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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta la* 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientoa 
de la reglón del Oeste y algunas l luvias. Resto de Es-
p a ñ a : Vientos flojos del Norte y cielo con nubes. Tem-
peratura: m á x i m a de ayer, 17 en Tarragona y Al icante ; 
mín ima, 6 bajo cero en Salamanca. En M a d r i d : m á x i m a 
de ayer, 9; mín ima, 1 bajo cero. ("Véase en quinta plana 
el Bolet ín Meteorológico.) 
P R E C I O S P E S U S C R I P C I O N 
w A T r o r o 2,50 pesetas al m e i 
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F R A N Q U E O C O N C E R T A D O P A G O A D E L A N T A D O 
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L a " p l a n t a d e l a d i s c o r ( l i a , , 
Se s u b v e n c i o n a r á t a m b i é n este a ñ o el c u l t i v o del m a í z en t i e r r a s de secano, 
como se h izo y a en 1930. Hace poco a p a r e c i ó en l a "Gaceta" l a rea l o rden que 
a s í lo dispone y que los acontecimientos p o l í t i c o s nos h a n impedido comen ta r 
has ta hoy. 
Con el fin de p ropaga r las s iembras del m a í z en las p rov inc ias donde ahora 
son a q u é l l a s nulas, escasas o no t a n extensas como pud ie ran ser por las condi -
ciones favorables de suelo y c l ima , se s u b v e n c i o n a r á con 200 pesetas l a hec-
t á r e a p l a n t a d a de m a i z en secano y a d e m á s el Es tado d a r á g r a t i s semi l l a se-
lec ta a los labradores. E l n ú m e r o de é s t o s que p o d r á n ser subvencionados se 
fija en 6.000 repar t idos en t r e i n t a p rov inc ias . A cada uno se le s u b v e n c i o n a r á 
solo una h e c t á r e a . 
E s p laus ib le el esfuerzo of icial p a r a resolver el p r o b l e m a del m a í z e s p a ñ o l , 
pero a ú n f a l t a l a c o n c e p c i ó n i n t e g r a l del m i s m o en las a l tu ras del Poder. C o m o 
tan tas o t ras cuestiones de p o l í t i c a ag ra r i a , esta del m a í z , una vez concebida en 
toda su comple j idad y su e x t e n s i ó n po r los di rectores del agro nacional , e s t a r á 
resuel ta con un p l an de f ác i l e j e c u c i ó n en poco t i e m p o . 
Los datos pa ra p l an tea r el p rob lema del m a i z nos los da l a r ea l idad p re -
sente, que vamos a examinar . 
Produc imos en E s p a ñ a seis m i l l o n e s de quin ta les m é t r i c o s de m a í z a l a ñ o , 
que va len irnos 220 mi l lones de pesetas. T r a s del t r i g o y l a cebada es el m a í z 
e l mas i m p o r t a n t e de nuestros cereales. 
Juicios ingleses sobre el Un proyecto de defensa 
Rey de España 
Para el "Manchester Guardian", l i -
beral, es el primer polí-
tico de Europa 
El "Daily Telegraph" dice que su 
valor y su energía le han propor-
cionado un triunfo completo 
• 
PARA LADY HOUSTON, "LA REA-
LEZA HA DEMOSTRADO S E R 
LA REALIDAD" 
aérea de Francia 
Tres mil millones para refugios 
contra los bombardeos 
El ministro alemán del Interior cree 
que los "films" de la guerra 
son propaganda belicosa 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 20 .—El m a r i s c a l P é t a i n , con 
toda l a a c t i v i d a d de su nombre p r e s t i -
gioso, se h a encargado de l a i n s p e c c i ó n 
de l a defensa a é r e a del suelo f r a n c é s . 
Es te n o m b r a m i e n t o es bien conocido, 
L O N D R E S , 20. — Comentando los pero hemos de ag rega r que no queda 
acontecimientos de E s p a ñ a , el " M a n - en u n s imple nombre . E l Gobierno se 
chester Gua rd i an" dice que l a crisis m i - | a p r e s t a a es tudiar e l p l a n de defensa 
L O D E L D I A l F r a c a s a 10,3'ntentonaen 
el Perú Por la continuidad 
H a y que reconocer con elogio que el 
Gobierno procede en l a d e s i g n a c i ó n de 
a l tos cargos de acuerdo con su a m p l i a 
y nac ional s i g n i f i c a c i ó n . E n general , f a l -
t a a los nuevos m i n i s t r o s el a f á n de 
cambios y trasiegos de personal que ca-
rac te r i zaba l a subida a l Poder de u n 
nuevo Gabinete. Es n a t u r a l , desde lue-
go, que cada m i n i s t r o en su depar tamen-
to busque l a c o l a b o r a c i ó n de personas 
de su confianza p a r a los puestos que en 
c i e r to modo compar t en l a responsabil i -
dad y el t r aba jo del t i t u l a r de l a car te -
r a . Pero den t ro de este obvio postulado, 
e s t á n causando excelente i m p r e s i ó n ges-
tos como el del s e ñ o r B u g a l l a l , que a l 
posesionarse de E c o n o m í a no h a con-
sentido cambia r n inguno de los a l tos car-
n i s t e r i a l e s p a ñ o l a proviene de l a e x t r e - i a é r e a sobre el cua l el teniente coronel |gos designados po r su predecesor. A s í rag deSpUés se en t rega ron casi s i n re-
m a d a d i ñ c u l t a d con que se t rop ieza p a r a j v a u t h i e r h a redactado un i n f o r m e m u y ¡ t e n í a que ser t r a t á n d o s e de un Gobier-
vo lve r a una f o r m a cons t i tuc iona l de Go- comple to . 
b ierno, d e s p u é s del exper imento de l a ¡ P u n t o i m p o r t a n t í s i m o es l a construc-
no que, t a n t o en su c o n f o r m a c i ó n como 
en su mane ra de actuar , a sp i ra a l d i c t a -
do de Nac iona l . De l a a c t i t u d t a n d igna 
de elogio del m i n i s t r o de E c o n o m í a ape-
t i t u c i o n a l , dif ieren en cuanto a su f o r - i t r e s m i l mi l lones de francos po r cada 
m a . E l fracaso del genera l Berenguer! m i l l ó n de habi tantes . C a l c ú l a s e l a c i f r a 
que l i m i t a n lo m á s posible las a l t e ra -
ciones de a l tos cargos y l levan , po r lo 
h a hecho ver que e ra imposible re for - formiciable p a r a defender aunque só lo general , a ellos hombres m á s conocidos 
r a n a i a cabeza de las p roduc toras . A nadie puede sorprender l a r iqueza en ¡Rey y el p a í s desean u n Gobierno cons - iE l coste de los abr igos se ca lcula en ñ a s d i f ie ren las de los otros min i s t ros , 
maizales de Gal ic ia y A s t u r i a s . Pero s í c h o c a r á a muchos que en pos de ellas " 
figure Sevi l la , y a co r t a d is tancia , Va lenc ia . 
E n cambio , el m a í z n i s iquiera figura en las e s t a d í s t i c a s de P a l e n c í a , Z a -
mora , Segovia, Soria, L o g r o ñ o y o t r a s p rov inc ias castellanas. 
L a g r a n d iv i s ión a g r í c o l a del m a í z e s p a ñ o l , es ent re el "secano" y e l " r e g a -
d í o " . E l p r i m e r o produce cua t ro mi l lones de quinta les y el segundo, dos. C l a r o 
e s t á que, of ic ia lmente , los maizales de G a l i c i a son " t i e r r a s de secano", pero su 
r é g i m e n de l luv ias hace inapl icables a l resto de l a E s p a ñ a seca las consecuencias 
m a r l a M o n a r q u í a p o r medio de eleccio- sea las grandes poblaciones y centros 
nes mien t r a s l a o p o s i c i ó n se nega ra a 
t o m a r pa r t e en ellas." 
E l d i a r i o t e r m i n a diciendo que el é x i -
t o del Rey que h a conseguido obtener el 
v i ta les . A esto han de a ñ a d i r s e los me-
dios de combate desde el suelo y las 
escuadri l las de defensa y cont raofens i -
va . C l a r o es que l a me jo r defensa es 
concurso del a l m i r a n t e A z n a r y const i - i s iempre l a ofensiva. Por eso se propo-
t u i r el ac tua l Gobierno, d e s p u é s del f r a - jne , p a r a que el posible enemigo reca-
caso de S á n c h e z Guerra , pone de m a n i - | p a c i t e antes de l anza r u n a v i ó n m n r -
fiesto l a sagacidad del Soberano espa- t í f e r o sobre el suelo f r a n c é s , que se dis-
ñol , a l que cal i f ica el p e r i ó d i c o de " p r i - ponga de una nueva o r g a n i z a c i ó n t a l 
m e r hombre p o l í t i c o de E u r o p a " . [que en ese caso puedan i n i c i a r a l ina-
que su c u l t i v o ofrece. E n cambio, es i m p o r t a n t í s i m a l a c o m p a r a c i ó n de Sev i l l a 
y Valenc ia . E n a q u é l l a el m a í z es de secano, casi todo, y en é s t a , todo es de 
r e g a d í o . 
L o que desea p r o p a g a r l a reciente r e a l orden del m i n i s t e r i o de E c o n o m í a 
es el c u l t i v o del m a í z en t i e r r a s s i n r iego, "es t i lo sevi l lano". 
Porque producimos menos m a í z del que se consume en E s p a ñ a y es necesario 
I m p o r t a r anua lmente irnos t res mi l lones de quinta les p o r los que pagamos a l 
ex t r an j e ro 70 mi l lones de pesetas. 
E s t a i m p o r t a c i ó n hace del m a í z l a " p l a n t a de l a d iscordia" ent re l a a g r i -
c u l t u r a y l a g a n a d e r í a e s p a ñ o l a s ; en t re los cerealistas castellanos y los gana-
deros del N o r t e , sobre todo. Y l a cont ienda se renueva cada a ñ o y t e r m i n a con 
é x i t o desigual , s e g ú n las c i rcunstancias y has ta las influencias p o l í t i c a s . 
L a tesis de los agr icu l tores , en cuyo sostenimiento les apoyan los har ineros , 
es que a l ganado puede a l i m e n t á r s e l e con los granos de pienso que E s p a ñ a p r o -
duce, como l a cebada, centeno, a lgar robas , etc., y con los residuos y salvados 
de l a m o l i n e r í a , s in necesidad de i m p o r t a r m a í z ext ranjero , cuyo empleo a t r i -
buyen solo a una i r r e f l ex iva moda. Responden los ganaderos negando l a equ iva - jbe r se encuentra j u n t o a las masas y , 
l enc ia n u t r i t i v a ent re el m a í z y esos productos que ofrecen los cerealistas j po r el ins tante , su v a l o r y su e n e r g í a le 
por su competencia y capacidad que por 
sus f i l iaciones de p a r t i d o . 
A n o t a m o s el hecho complacidos, con-
vencidos como estamos de que l a descon-
t i n u i d a d en nues t ra a d m i n i s t r a c i ó n no 
Aspectos de l a vida 
universitaria 
L A T E S I S D O C T O R A L : 
Por R . L O R E N T E D E N O 
(Conclusión) (1 ) 
Estudiemos ahora las diferencias en-
t r e los s imples l icenciados y los docto-
res. Como y a expusimos en e l a r t i c u l o 
a n t e r i o r ( E L D E B A T E , 15-11-31), l a 
ú n i c a d i fe renc ia m a t e r i a l es que el doc-
t o r h a escr i to y defendido una tesis; 
por consiguiente, só lo de este hecho ha-
b r á n de deducirse las razones de l a su-
p e r i o r i d a d del doctor . E l p rob lema es 
a rduo y p a r a t r a t a r de resolver lo es 
preciso e x a m i n a r con toda p ro fund idad 
las c a r a c t e r í s t i c a s de los conocimientos 
adqui r idos en l a U n i v e r s i d a d y de l a 
s is tencia . e d u c a c i ó n u n i v e r s i t a r i a , y como no se 
Los jefes del m o v i m i e n t o son p a r t i d a - examina b ien m á s que aquel lo que se 
Sesenta partidarios de Leguía qui-
sieron asaltar el palacio 
presidencial 
E L PRESIDENTE ANUNCIA UN 
CASTIGO S E V E R O 
L I M A , 20 .—Esta m a ñ a n a se h a rea-
l izado una t e n t a t i v a p a r a de r r i ba r a l 
pres idente S á n c h e z del Ce r ro y a su Go-
bierno. 
U n g r u p o de 60 hambres i n t e n t ó en-
t r a r v io l en tamen te en el pa lac io p re s i -
denc ia l ; pero f u é rechazado por las t r o -
pas gubernamenta les . 
Los rebeldes h u y e r o n y se r e fug ia ron 
en el edificio de l a A d u a n a . Pocas he-
r io s del ex presidente L e g u í a , y h a n 
sido hechos pris ioneros, figurando ent re 
ellos e l gene ra l M a r t í n e z y los corone-
les Z o r r i l l a , L u g á n , F o c i o n , M a n a t e g u i 
y R i v e r o H u r t a d o . 
L a M a r i n a h a coadyuvado con las t r o -
pas gubernamenta les a sofocar l a revo-
l u c i ó n desde los p r ime ros momentos . 
El estado de guerra 
L I M A , 20 .—El presidente S á n c h e z del 
h a sido p e q u e ñ a pa r t e del desconcierto Cer ro ha decretado l a p r o c l a m a c i ó n del 
y del a t raso que af l ige a los organismos 
p ú b l i c o s . L a inaraovi l idad de ciertos car-
gos t é c n i c o s , ajenos enteramente a las 
f luctuaciones p o l í t i c a s , es u n ideal a l que 
s i rven de a p r o x i m a c i ó n los hechos que 
E l " D a i l y T e l e g r a p h " pub l i ca u n ar- t an te una a c c i ó n des t ruc to ra sobre las en este suelto anotamos. 
t í c u l o de su representante especial en | regiones enemigas var ias centenas de 
M a d r i d , diciendo que l a M o n a r q u í a seiaviones cargados de quin ientos m i l k i -
encuentra hoy establecida de una mane- i los de bombas. 
r a m á s firme que l o estuvo en estos ú l -
t imos a ñ o s . " E n t a n t o que l a o p o s i c i ó n 
republ icana se encuent ra desacredi tada 
y d i s p e r s a d a — a ñ a d e — e l p res t ig io del 
Rey ha aumentado grandemente y q u i -
z á t a m b i é n su popu la r idad personal . D o n 
Al fonso conoce m e j o r que nadie las ne-
cesidades de su p a í s y el c a r á c t e r de 
sus hombres p o l í t i c o s ; siente que su de-
Las películas "pacifistas" 
e s p a ñ o l e s . 
Pero es necesario que esta e n d é m i c a cont ienda t e r m i n e , med ian te l a so lu -
c i ó n i n t e g r a del p rob lema del m a í z e s p a ñ o l . U n a doble a c c i ó n nos c o n d u c i r á a l 
deseado fin. 
E n p r i m e r lugar , c o m p r u é b e s e t é c n i c a m e n t e y po r l a e x p e r i m e n t a c i ó n , s i es 
ve rdad que a l ganado puede a l imenta r se con los granos de pienso castellanos 
y los subproductos de l a h a r i n e r í a en iguales o mejores condiciones fisiológicas 
e c o n ó m i c a s que h o y se ceba con e l m a í z e x t r a ñ o . 
L a s grandes federaciones de Sindicatos a g r í c o l a s cerealistas y las o rgan i -
zaciones de har ineros d e b e r í a n ser las que realizasen aquellas experiencias. Y 
una vez conseguidos buenos resul tados, d ivu lga r lo s ent re los ganaderos p o r 
medio de fo l le tos , carteles, exposiciones ambulantes , etc. 
M a s como n o vemos que h a y a organizaciones capaces de esas actuaciones 
modernas, t e n d r á que s u p l i r su carencia el Estado, a quien t a m b i é n le in teresa 
l a paz e c o n ó m i c a ent re las diversas regiones de E s p a ñ a y el e v i t a r l a e m i g r a -
c i ó n de 70 mi l lones de pesetas o ro a l a ñ o . 
H á g a n s e , pues, las experiencias por los centros a g r o n ó m i c o s oficiales y si 
f u e r a n favorables p r o p á g u e n s e po r todas partes , a l a vez que el Gobierno, apo-
yado en hechos concluyentes, no da faci l idades pa ra l a i m p o r t a c i ó n de m a í z . 
Pero aunque el empleo de piensos castellanos fuera ú t i l , seria d a ñ o s o deste-
E l coste incalculable de una defensa 
u ofensiva eficaz, y sobre todo, l a ca-
pacidad des t ruc tora de los medios m o -
dernos de guer ra , ¿ n o s e r á p r é d i c a pa-
cif is ta , m á s convincente que las l l a m a -
das p e l í c u l a s pacif istas y la l i t e r a t u r a 
desesp i r tua l i zada del m i s m o g é n e r o . ? 
Por c is r to , que h a y quien pone en cua-
rentena el pacifismo de '"Sin novedad en 
el f r en te" . L a n e g a c i ó n es de proceden-
E l Gobierno a c t u a l debiera ser el m á s j c i a alemana, pero de u n a l e m á n p a c í -
fue r t e que E s p a ñ a h a y a t en ido nunca ; fista y e c u á n i m e , como el ex canci l ler 
el R e y p o d r á atenerse es t r ic tamente a j W i r t h . E n una c o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a , 
su papel cons t i tuc iona l " . el p o l í t i c o c a t ó l i c o f u é in terpelado con 
E l pe r iod i s ta en c u e s t i ó n a ñ a d e que ¡ m o t i v o de l a p r o h i b i c i ó n de c ier tas pe-
una competente personal idad p o l í t i c a l e ' l í c u l a s y , sobre todo, de algunas de p ro -
ha declarado que este Gobierno no es l a jpaganda socialista. E n p r inc ip io—con-
D i c t a d u r a de u n hombre , sino l a de ocho t e s t ó — n o soy p a r t i d a r i o de l a censura, 
de i g u a l poder y que el fracaso de l a 1 pero no puedo dejar que l a p ropaganda 
h a n asegurado u n t r i u n f o comple to . 
La Unión Monárquica 
conoce por p r o p i a experiencia y no "de 
o í d a s " , s e r á preciso que nos l i m i t e m o s 
a l estudio de una de las car reras u n i -
ve rs i t a r i as , l a de Medic ina , Pa ra dar 
u n i d a d a este a r t í c u l o habremos de r e -
pe t i r , en par te , conceptos expuestos en 
a r t í c u l o s anter iores . 
Las ciencias básicas de 
la Medicina 
E l m é d i c o precisa, en p r i m e r t é r m l -
estado de g u e r r a en L i m a y el C a l l a o . ¡ n o , unos cuantos conocimientos b á s i c o s , 
H a anunciado que los rebeldes s e r á n se-i referentes a l a c o n s t i t u c i ó n del orga-
ve ramen te castigados. 
Varios muertos 
N U E V A Y O R K , 20. — Comun ican de 
L i m a a l a Assoc ia ted Press que va r i o s 
paisanos afectos a l Gobierno de S á n c h e z 
del Cer ro fue ron mue r to s por los re-
beldes en los p r imeros combates. 
L a s t ropas gubernamenta les se h ic ie -
r o n p r o n t o d u e ñ a s de l a s i t u a c i ó n g r a -
Tiene r a z ó n sobrada nues t ro quer ido 
colega " L a N a c i ó n " en el a r t í c u l o con 
que rebate ayer a lgunas versiones e r r ó -
neas que se h a n esparcido sobre l a po-1 ciajS ^ las ame t ra l l adoras instaladas so-
s i c i ó n y aspiraciones de l a U n i ó n M 0 - j b r e jos tejados de los edificios m á s a l -
n á r q u i c a . N o puede haber en este pa r - ! tog 
t i d o mo le s t i a n inguna . Es tamos seguros | ¿ a g t ropas h i c i e r o n preso al genera l 
de que sus elementos di rectores se dan: M a r t í n e Z j el cua l a l ser i ievad0 a p r i . 
pe r fec ta cuenta de las c i rcunstancias siones i n t e n t ó vana3nente a rengar a ^ [ ^ t e ^ t o ^ t t ^ j ^ ^ ^ i ^ c o 
m u c h e d u m b r e estacionada. se puede establecer só lo con a r reg lo a 
n i smo ( A n a t o m í a en el m á s amp l io sen-
t ido de l a pa labra , esto es, inc luyendo 
l a H i s t o l o g í a , l a Q u í m i c a , etc.) y a su 
func ionamien to ( F i s i o l o g í a , inc luyendo 
en e l la el estudio de las reacciones o r -
g á n i c a s ent re los diversos agentes, esto 
es, l a F a r m a c o l o g í a , l a A n a t o m í a pa -
t o l ó g i c a , etc.; l a F í s i c a , e t c . ) . A p o y á n -
dose en ellos p o d r á reconocer l a exis-
tenc ia xde enfermedades y establecer el 
d i a g n ó s t i c o . P o r esta r a z ó n es absolu-
tamente preciso que se le e n s e ñ e n esas 
ciencias con l a m á x i m a exac t i t ud , de 
lo c o n t r a r i o se le condena a hacer d i a g -
n ó s t i c o s falsos. P o r ejemplo, h a y var ias 
clases de sordera, unas susceptibles <ie 
o p o s i c i ó n en su t e n t a t i v a de f o r m a r Go-
bierno h a dejado indudablemente pro-
funda hue l l a en l a o p i n i ó n popula r . 
E l " M o r n i n g Pos t " dice que los m i -
n is t ros t engan é x i t o o no en su g e s t i ó n , 
h a n conseguido u n a ganancia inmed ia -
t a ; que l a pe l igrosa crisis que a t ravesa-
ba el p a í s y l a M o n a r q u í a h a y a pasado 
y esto debido p r inc ipa lmen te al v a l o r se-
reno y a las cualidades de h o m b r e de 
Es tado de su majes tad el R e y de Es-
pana, a quien los ingleses t e s t i m o n i a n 
^ n i a t o d i m i n u i r « c u l t i v o del M a l . en E^paf i a Porque cada d í a c r ^ o s ' ^ ^ ^ \ ^ ± ^ 
saAa ganado, que exige m á s a l imentos . A d e m á s , el m a í z es una p l a n t a necesaria i y emplear é s t a i n s p i r á n d o s e en los ve r -
ftn l a escasa flora cu l t i vab l e de nuest ros secanos y de los nuevos r e g a d í o s . daderos intereses de E s p a ñ a . Los espa-
P a r a f o m e n t a r s u c u l t i v o en secano bien e s t á l a real orden que comentamos, 
frunque nos parece que t iene a lgunos graves defectos. E l modo de p roporc iona r 
ñ o l e s — a ñ a d e — d e m u e s t r a n t ener t a l en -
p o l í t i c a i nvada el cine. E n cuanto a " S i n 
novedad en el f ren te" , el m i n i s t r o est i-
y t i enen el pensamiento fijo en los a l -
tos intereses p a t r i ó t i c o s . 
N o nos hub ie r a parecido m a l que el 
Rey l lamase a consul ta a l conde de Gua-
dalhorce, como jefe de una considerable 
fuerza m o n á r q u i c a ; pero nos hacemos 
ca rgo de l o ocurr ido en esta o c a s i ó n y 
vemos c laras las consideraciones de o t ro 
j r d e n que h a n podido pesar en e l á n i -
m o de los que aconsejaron a su m a -
j e s t a d las consul tas que c reyeron per-
t inentes . 
E l hecho de que no h a y a en t rado un 
representante de l a U n i ó n M o n á r q u i c a 
.en e l Gobierno nos parece m u y n a t u -
m ó que es una p e l í c u l a de p r o p a g a n d a ! ^ H d i scu t i r toda l a ob ra de 
p a r a l a gue r r a . W i t h r a z o n ó su a f l r - t ^ victedura.. E s indudable , por l o t a n -
m a c i ó n , pero nosotros sent imos no p o - i t e l a i c ión en el Gabinete de un 
der t r a n s c r i b i r el r a z ó n a i i i i e n t o porque1 
Un comunicado a los jefes de Esta-
do y a los pueblos 
(De nuestro corresponsal) 
finísimos detal les de fisiología de o ído . 
Si a l es tudiante no se le ha e n s e ñ a d o 
l a fisiología exacta , no h a r á el d i ag -
n ó s t i c o y c o n d e n a r á a l enfermo, cu ra -
ble median te u n opor tuno t r a t a m i e n t o , 
a sordera t o t a l en breve plazo. O t r o 
t an to puede decirse de las enfermeda-
des nerviosas; s i el m é d i c o i g n o r a las 
m á s recientes adquisiciones de l a F i s io -
log ía , esto es, l a hoy d í a F i s i o l o g í a exac-
ta, no p o d r á d iagnos t i ca r u n t u m o r ce-
rebra l y por t a n t o c o n d e n a r á a mue r to 
a u n enfermo, q u i z á perfec tamente c u -
lo desconocemos.. 
Doce mil cadáveres 
sinenterrar 
Pero si el odio a l a g u e r r a ha de fo -
mentarse escarbando en sus horrores , 
nada m e j o r que una i n t r o d u c c i ó n en los 
t r á g i c o s recuerdos del h e r o í s m o f r a n c é s 
de Verdun . Este nombre , engrandecido, 
p o r una defensa tenaz y heroica, vuelve 
R O M A , 2 0 . — L a e s t a c i ó n de rad io del;rabie con una o p e r a c i ó n . Y el igiendo 
V a t i c a n o h a t r a n s m i t i d o en var ias len-jotro e jemplo que toca m á s d i r ec t amen-
_ guas u n comunicado de l a S e c r e t a r í a de:te a los m é d i c o s no e s p e c i a l i s t á s . Si el 
hoWbre ' ideñüücado con aquel la labor Es tado en el <lue se ^ c e ^ el P o n t i - m é d i c o — e l l l amado m é d i c o general—d2á-
r e s u i t a r í a po r demás v io l en t a y di f íc i l . ' f ice da las g rac ias a los jefes de Es-,conoce l a fisiología, exacta (\e las g l á n -
tado y a los pueblos po r l a filial aco-
g i d a y l a a d h e s i ó n u n á n i m e que ha te-
n ido su mensaje de paz.—Daff tna. 
El aniversario del C. de Efeso 
R O M A , 20 .—En el p r o g r a m a del Con-
greso E u c a r í s t i c o que se c e l e b r a r á en 
por l a s o l u c i ó n de l a cr is is , que creemos i sep t iembre p r ó x i m o en l a I s l a de Ro-
P o r o t r a pa r t e , las r e f o r m a s a fondo 
de l o rea l izado o de l o es ta tuido en !a 
e tapa d i c t a t o r i a l se reservan a las Cor-
tes. E n ellas p o d r á n hacerse o í r los ele-
mentos de l a U n i ó n M o n á r q u i c a . 
T a n lejos se h a l l a n m a s a y d i r igentes 
de este p a r t i d o de sen t i r resquemores 
poder hacer esta a f i r m a c i ó n : de no re-,das, se ha inc lu ido , é n t r e ot ros ac-
solverse l a c r i s i s en l a f o r m a y momen- l tos , l a c o n m e m o r a c i ó n del d é c i m o q u i n t o 
per imenta les de Gobierno y es u n he- en un cobert izo de l a r e g i ó n exis ten ap i - Guadalhorce , insp i rado en el m a y o r p a - j r o n e y el h i s t ó r i c o s an tua r io de l a V i r -
cho c ie r to que u n Gobierno fue r t e y l i ados doce m i l pobres f é r e t r o s de i n f e - ' t r i o t i s m o y en e l m o n a r q u i s m o m á s sin-1 gen de las Gracias , a l que se l l e v a r á e x a c t l t u d c i e n t í f i c a posible; de e n s e ñ a r 
e n é r g i c o in sp i r a l a m e j o r esperanza p a r a ü c e s soldados. A h o r a se t r a t a de dar i cero, s in m á s a s p i r a c i ó n que l a de le- l a m i l a g r o s a imagen , d e s p u é s de j u a - los datos especiales se h a b r á n de eu-
el res tab lec imien to e c o n ó m i c o de Es- sepu l tu ra a é s t o s y a otros muchos coni 'vantar e l e s p í r i t u p ú b l i c o . Y en él se *• 
p a ñ a . 
t roc ien tes a ñ o s de ausencia.—Daffina. 
c i ó n de l a crisis p o l í t i c a e s p a ñ o l a , dice 
que el v a l o r y l a perspicacia p o l í t i c a que 
D E L COLOR :-: 
D E MI C R I S T A L D E S P U E S . . . 
D e s p u é s de t oda crisis po l í t i c a , el pue-
b l o e s p a ñ o l , cuando sabe que y a se h a 
fo rmado un Gobierno, expe r imen ta una 
g r a t a s e n s a c i ó n de reposo. 
Comprende el pueblo e s p a ñ o l que u n 
Gobierno es necesario. L a p rueba es que, 
m e j o r o peor, todos los pueblos l o t i e -
nen. P o r eso se i n t r a n q u i l i z a cuando le 
f a l t a . Su ideal s e r í a con ta r s iempre con 
é l y saber de él l o menos posible. 
Q u i z á u n buen Gobierno pasa inadver -
t i do , como u n a v i scera que func iona 
perfec tamente . M i e n t r a s el h í g a d o , po r 
ejemplo, rea l iza con e x a c t i t u d sus i m -
por tan tes funciones, nadie se acuerda de 
que l o t iene. Es m á s : muchos n i s iquie-
r a saben en q u é s i t io del o rganismo e s t á . 
Cuando una persona habla mucho de su 
h í g a d o es porque le duele o le produce 
t ras tornos . S i consigue l a c u r a c i ó n , v u e l -
ve a o lv idar que lo t iene. 
¡D ichosos los pueblos que no se acuer-
dan de que t i enen Gobierno! 
« » « 
E n algunos p e r i ó d i c o s las In fo rmac io -
nes sobre las crisis p o l í t i c a s t ienen el 
m i s m o c a r á c t e r que las informaciones 
sobre grandes c r í m e n e s . 
' L o que d i jo l a por te ra . " " L o que d i jo 
t e m a , sino en ellos m i s m o s : es que t i e -
nen m a l a encarnadura y todo se les en-
cona y les produce s u p u r a c i ó n . 
• * * 
L a v a g a propaganda de las excelencias 
inconcretas de una R e p ú b l i c a indef in ida 
me recuerda—no lo puedo remedia r—to-
do aquel ru ido del t r i g é m i n o . 
N o h a b í a m á s que dar u n toque mi s -
te r ioso en l a na r i z y el p a r a l í t i c o bai la-
ba, e l sordo o ía , el m u d o se c o n v e r t í a en 
o rador y el ciego en u n l ince. 
• í 1 r?^?y-?í?? "j comentando l a so lu- osarios, cuyo coste se calcula en t res m i -
" llenes. 
E l suelo de l a r e g i ó n es u n bosque de 
c a d á v e r e s , apenas cubier tos de t i e r r a . 
E s p a ñ a en el t ranscurso de muchos a ñ o s DeSde el a ñ o 26, du ran te tres a ñ o s , los 
no m u y t ranqui los , le h a n granjeado el i eilcarg.a(jos de l a t r i s t e tarea encontra-
canno de l a m a y o r í a de su pueblo. D o n ban 600 c a d á v e r e s po r semana, restos 
A l f o n s o — t e r m i n a diciendo—tiene el ta- lde f^nceses y alemanes innominados , 
l en to de dar a cada hombre el puesto CUya m u e r t e glor iosa, a l servicio de l a 
Pa t r i a , merece e l homenaje de una se-
p u l t u r a , y , sobre todo, de una o r a c i ó n . 
l a c o n s t r u c c i ó n de nuevos y enormes! indicaban pa ra f o r m a r pa r te del nuevo 
to a l p r e f e r i r l a exper iencia del R e y y estos d í a s a l a ac tua l idad a l conocersei to e n que q u e d ó resuel ta , se h u b i e r a i centenar io del Conci l io de Efeso. V o l -
l a s emi l l a n o ofrece grandes g a r a n t í a s y nos exponemos a que se r e p i t a i o l s u s . m i n i s t r o s a ensayos de m é t o d o s ex- jen P a r í s y en los medios oficiales, jue !pub l i cado u n manif ies to del conde de v e r á n a ser consagrados el m o n t e F i l e -
acaecido con. los " t r i g o s selectos" en que unos cuantos vendedores pa r t i cu la res Deri Tltalea p̂ Cinh\p T\n v pa : b p - L „ —v, — ^- i - ¡x- — — : ln,,Q^oii^~^ ^o™,—^ Q« Qi J m » v AI VIÍQIVÍIH™ o iio^r. I O \Ti .. 
desaprensivos e n g a ñ a r o n a l Es tado y a los labriegos, a pesar de a lgunos " t é c -
n i cos" del flamante " C o m i t é de Ce rea l i cu l tu r a " . 
T a m b i é n l a rea l orden p r e c e p t ú a que no se s u b v e n c i o n a r á este a ñ o a l ab ra -
dores que l o hub ie ran s ido el a ñ o pasado. ¿ P o r q u é ? ¿ E s que bas ta u n a ñ o 
p a r a acl ims. tar i m c u l t i v o ? ¿ N o h a b r á muchos cul t ivadores cuyos resultados, 
s i n ser def in i t ivos , les ofrezcan probabi l idades de é x i t o , con m a y o r experiencia 
de l a nueva p l an ta? ¿ A q u é , pues, agos ta r en flor posibles sembradores e x - l l i a demost rado su majes tad el R e y de 
pe r imentados ? 
A pesar de las observaciones apuntadas, nos parece plausible e l fomento del 
c u l t i v o del m a i z en secano. A l g o h a b í a que hacer por extenderlo a los nuevos 
r e g a d í o s y de ello hablaremos . 
Con l a a c c i ó n con jun t a que hemos propues to p a r a d i f u n d i r m á s los granos 
do pienso castellanos y con l a e x t e n s i ó n d e l c u l t i v o ma ice ro en secano y en 
t i e r r a s de r iego , daremos fin a u n a de las pocas impor tac iones a g r í c o l a s que 
E s p a ñ a rea l iza hoy y que puede ser ev i tada . 
dulas de s e c r e c i ó n in te rna , c o n d e n a r á a l 
c re t in i smo, es decir, a l a m u e r t e e sp i r i -
tua l , a l n i ñ o que con unos cuantos g r a -
nos de ex t rac tos g landulares hubiese 
podido ser conver t ido en una persona 
n o r m a l . 
Como en u n curso de A n a t o m í a o de 
F i s i o l o g í a no es posible e n s e ñ a r l o todo, 
los profesores t ienden en todas las U n i -
versidades, cumpl iendo un inexcusable 
deber, a e n s e ñ a r l a A n a t o m í a y l a F i -
s i o l o g í a generales, esto es, el conjunto 
de ideas fundamentales , con l a m á x i m a 
que me jo r le conviene. 
Una frase de Lady Houston 
Y ¡oh contraste!, el h i e r r o v ie jo do-
tado h a doce a ñ o s de fuerza m o r t í f e r a , L O N D R E S , 20 .—Lady Hous ton , l a fa -
mosa m i l l o n a r i a b r i t á n i c a que acaba de ¡que cubre l a r e g i ó n , h a producido a l Es -
d a r 100.000 l i b r a s esterl inas (4.600.000 !tado. s e g ú n algunas referencias, t rece 
pesetas al cambio de aye r ) p a r a l a CopajmiUones de beneficio.—Solache. 
Schneider, ha comentado ante u n per io- ^ • • • • • • . • • • x m » T O m m m n l [ E s 5 5 5 5 ^ 
d i s t a l a crisis e s p a ñ o l a en los s igu ien- jder por razones de e c o n o m í a en p r i m e r 
tes t é r m i n o s : 
" S á n c h e z Gue r r a d i j o que l a rea l idad 
es super io r a l a realeza, pero el R e y ha 
demost rado que l a realeza es l a r e a l i -
dad. ' 
» « » 
L a d y Hous ton es una de las personali-
Gobierno a lgunas de las figuras que ac-
t u a l m e n t e l o cons t i tuyen . 
M á s a ú n . E n l a m a n i f e s t a c i ó n que es-
p o n t á n e a m e n t e se c o n g r e g ó el lunes 
p a r a r end i r homenaje de a d h e s i ó n a l a 
R e i n a de E s p a ñ a , a s u l l egada a M a -
d r i d , pud imos ver , j u n t o a l coche de su 
majes tad , en aquel g r u p o n u t r i d í s i m o 
que lanzaba entusiastas v ivas , destaca-
dos elementos in te lec tua les y a r i s t o c r á -
t icos que f o r m a n en las filas de la U n i ó n 
M o n á r q u i c a . 
U N A N O T A D E L N U N C I O 
ca rga r luego los profesores de las as ig-
na tu ra s c l í n i c a s , anteponiendo su e x p l i -
c a c i ó n o l a e x p o s i c i ó n de los t ras to rnos 
(1) Es en la l i t e r a t u r a c i en t í f i ca cos-
tumbre , digamos casi ley, examinar a ten-
tamente y comentar las opiniones de los 
autores que an te r iormente se han ocupa-
do de l a c u e s t i ó n estudiada. P o r eso se-
r í a nuestro deber comentar a q u í los ar-
t í cu los de don J. Ortega y Gasset sobre 
la " M i s i ó n de la U n i v e r s i d a d " ( " E l Sol", 
12, 17, 19, 24 y 26 octubre, y 2 y 9 noviem-C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e en l a N u n c i a - K„q loom + - , 
tura A p e n c a • — a b l e t e . e g r a J ^ ^ ' e r ' a r S o f TcTjSe íS 
L a U n i ó n M o n á r q u i c a e s t á , p o r lo!11133 y ca r t as de a d h e s i ó n al Santo Pa- jcon a d m i r a c i ó n a la f i g u r a del autor. Pe-
t a n t o , donde debe estar. Y a s í como!dre con o c a s i ó n de " E l D í a del Papa".|ro bien pensado e l pro y el cont ra , debe-
n u n c a nos p a r e c i ó que debiese a b a n d o - ' ¡ E n l a i m p o s i b i l i d a d de contes ta r indívi-|nios sustraernos al cumpl imien to de ese 
n a r l a propaganda, n i ceder u n á p i c e | d u a l m e n t e a todas esas c o n s o l a d o r a s ¡ d e b e r ; en el ac tua l momento s e r í a i n -
a las coacciones que c o n t r a e l la se i n - m a n i f e s t a c i o n e s de l a p iedad y d e v o c i ó n i ° P o r t u n i * una c r i t i ca , que pudiera ser i n -
t en t a ron , creemos que hace bien en no!de los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s a l a c á t e d r a ! ^ " ^ K - torcidamente, olvidando que 
sen t i r apetencia i n m e d i a t a de g o b i e r n o . ¡ d e San Pedro y a l a augus ta persona del¡oíro mot v n 6 ^ ^ í t ^ r 0 ^ ^ g T 
T a l como queda, es una rese rva impor-lsumo P o n t í f i c e , l a N u n c i a t u r a A p o s t ó l i - or ienteda y c ^ s t i ^ i d T u n r u X r s i d a t 
t an te , l l a m a d a a j u g a r u n papel de sig-iCa hace l l ega r po r estas l í n e a s a todosjmodelo, para que el lector conozca el f i n 
n i f i cac ión den t ro de las fuerzas m o n á r - j l o s r emi ten tes el t e s t i m o n i o de su m á s j a que debe tender la imprescindible re-
dades m á s e n é r g i c a s , m á s expedit ivas y l d i ó el d e p ó s i t o de la can t idad ; lady Hous-
m á s " p e r i o d í s t i c a s " de la v ida inglesa. Se I t on c o n t e s t ó con u n te legrama despecti-
ha hecho c é l e b r e sobre todo por sus es-!vo diciendo que l a p e t i c i ó n "era d i g n a 
caramuzas con el estado, p r imero , a l re-jde un Gobierno l abor i s t a" y que avisa-
c i b i r l a herencia de su mar ido , sir Ro-iba a sus banqueros. E l subsecretario de 
ber t Hous ton ; d e s p u é s , a l f inanciar—re- A v i a c i ó n se c r e y ó obligado a comentar 
c i e n t í s i m a m e n t e — a la A v i a c i ó n b r i t á n i c a i despectivamente el gesto de l a dama "cu-
pa ra que pudiese d i spu ta r l a Copa Schnei-I ya riqueza no le ha venido del cielo y 
t é r m i n o y , a d e m á s , porque era opuesto a 
esas r ival idades internacionales. A n t e l a 
protesta de l a A v i a c i ó n y de g ran pa r te 
de la Prensa, c o n s i n t i ó en dejar los apa-
ratos y au to r iza r a los pilotos, siempre jquicas. Y en las Cor tes d e s t a c a r á br i -1 p ro funda g r a t i t u d y la segur idad de que fo rma de la Unive r s idad e s p a ñ o l a , 
que se garantizase la cant idad necesar ia . j l lantemente po r sus elementos de v a l í a , e l representante pont i f ic io en esta c a t ó ' ! Pero como, por o t r a parte, seria f a l t a 
Inmedia tamente lady Hous ton of rec ió por que h a r á n excelentes pa r l amen ta r ios , y l ica n a c i ó n d e p o n d r á a las gradas del ;ha- ta <le cortes5a s i lenciar la o p i n i ó n del 
porque c o n t a r á con una m i n o r í a su í i -t e l é g r a f o 100.000 l ib ras ; el Gobierno p i -
Con se-- t a n serv ic ia l y p rod ig iosa i a 
l á m p a r a e l é c t r i c a , desde e l p u n t o de 
J ^ h a v ^ m á T a u e ^ c o l o c a r e T r ó t u l o Re- der" E n el Pr imer caso se t r a t aba de los! que tenia el m a l gusto de exh ib i r los as-i v i s t a e c o n ó m i c o resu l ta dispendiosa. Se-
p ú b l i c a ^ - y, como s i se hub ie ra dado en l ^ ^ i ! ^ ^ - ^ 2 ? ^ , l U 3 . P r l j u i ? . i o s P o l i t i c o s - i g ú n los t é c n i c o s , s ó l o aprovecha, con-
T r o n o del Santo Padre todas esas prue-i86?'01-,0rte8:a ,y G^sset, daremos en este 
bas de filial a d h e s i ó n y de ^ a o ^ ^ l ^ i ^ ^ ^ ¿ 
afecto que de esta amada E s p a ñ a l legan ñ o r Ortega y G a s s í t , cuandÓ se ref iera a 
I » U *~Jmés qUe de n i n & u n a o t r a n a c i ó n al Vi-1 puntos t ra tados en el texto. P a r a evi tar 
A-a n u e v a l a m p a r a car i0 de Cr i s to . ¡ e r r o r e s t r ansc r ib i remos sus propias f r a -
a;illiB¡IIIH!lll!Iii!i;ni!IHll!i!Blin»lllinil!l!l! 
c í e n t e p a r a apoyar con eficacia las af i r -
maciones y ac t i tudes de sus jefes. 
Büilffl'liiiB'l 
el t r i g é m i n o nacional , todos los males 
curados. 
E n el ter reno del derecho cons t i tuyen-
te , todas l á s fo rmas de Gobierno t ienen 
ton , famoso naviero de L i v e r p o o l , d e j ó ja l ob ra r como lo h a b í a hecho. | v i r t i é n d o l o en luz , e l 6 p o r 100 de l a ; 
una f o r t u n a de 7.000.000 de l ib ras ester-j L a respuesta de lady Hous ton a este.ene a , s u m i n i s t r a F l Q4. ñor 
l inas (323.750.000 pesetas al cambio deidiscurso f u é t a m b i é n inc is iva : ' ^Pobre i ^ 1 ! ^ ? ^ S a V ^ 
a y e r ) . E l Fisco hub ie ra recibido a l rede- 'Mr . Montagne! i Q u é p i ldora m á s amar-10JTrestaní se p ierde i n ú t i l m e n t e , 
dor de dos mil lones de libras si e l mi l lo - jga ha tenido que t ragar ! . . . Como no en-! Unos sabios alemanes parece h a n des-
sua buenas razones- oero t a l como aho- n a r i o no hubiese ten ido la p r e c a u c i ó n de i t iendo la p s i co log í a de u n m i n i s t r o so- cub ie r to ahora una l á m p a r a especial. 
r a se preconiza ese t r a t a m i e n t o m a r a -
v i l loso de las dolencias e s p a ñ o l a s , m e 
parece p u r a asueroterapia p o l í t i c a . 
* * » 
V o l v e r á n o no vo ' . ve rán las obscuras 
golondr inas . S e g u i r á l a n a c i ó n estos o 
aquellos cauces, mejores o peores. Pa-
s a r á esto o lo o t ro . E l p o r v e n i r es s iem-
pre u n m i s t e r i o . Pero y o c reo . . . Vamos, 
domic i i la rse en las islas de Jersey, que 
e s t á n exentas de ese t r i bu to . Con todo, 
e l Gobierno i n t e n t ó cobrar su parte, pero 
p ron to se convencieron de que, legalmen-
te, t e n í a r a z ó n la v i u d a . 
Pero lady Houston, una vez que derro-
t ó a los minis t ros , supo c u m p l i r con su 
deber de inglesa. Con su manera expedi-
t i v a de resolver los asuntos, se puso en 
cialista, yo c r e í que iba a fe l ic i ta rme por que t r a n s f o r m a en luz e l 80 por 100 de 
lo que h a b í a hecho, pero veo que era una la e n e r g í a que recibe. E l ha l l azgo es,| 
locura i)ensar que usted t r a t a r í a , a lo me-1 pues, ma rav i l l o so . D e l o que no t iene 
nos, de conseguir una cual idad si no l a nada es de ha l lazgo . Porque no crea el 
t e n í a : l a de in t en ta r comportarse como 
un gent leman." 
Pero m á s que estas a n é c d o t a s p i n t a e l 
c a r á c t e r de lady Hous ton la siguiente ex-
lec tor que se t r a t a de una i n v e n c i ó n he-
cha p o r casualidad, como el que encuen-
t r a en l a cal le u n ob je to que o t r o p e r - ¡ 
c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a con Church i l l . testamento de sir Rober t d e c í a que de-
Por p r i m e r a vez q u i z á s se t r ami t aba un ' j aba sus bienes a "su amada esposa, cu-
s e ñ o r e s , por m u y ignorado que el f u t u - ; asunto de esta clase directamente con el i ya a b n e g a c i ó n , cuidados y maravi l losa i n -
Prensa có-
p l i c a c i ó n de c ó m o c u r ó a su mar ido . E l dió- N a d a de eso. E l i n v e n t o lo h a n 
real izado muchos inves t igadores que 
el p rohombre . " "Parece que h a y una p i s - ¡ r o sea, hay cosas que se pueden prede-! m i n i s t r o de Hacienda, y d e s p u é s de c r u - t u i c ión le h a b í a n salvado lá v i 
t a . " "Parece que m a ñ a n a h a b r á Gob ie r - l c i r . Y o creo que los del g rupo cons t i tu - zarse var ios centenares d e palabras, ocasiones". Se d i s c u t i ó en la I 
t r a b a j a n desde hace a ñ o s en exper imen-
tos de l a b o r a t o r i o que p a g a y m a n t i e -
ne u n a poderosa E m p r e s a de e i ec t r i -
í n d i c e - r e s u m e n 
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Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... P á g . -1 
Crónica de sociedad P á g . 4 
L a v ida en Madrid P á g . 5 
L a l lave del j a r d í n del R e y 
( fo l l e t ín ) , por J . de Chey-
lus P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 6 
L a santidad universitaria, 
por Manuel G r a ñ a P á g . 8 
Paisajes de almas, por " C u -
r r o Vargas" P á g . 8 
Notas del block P á g . 8 
no." " I m p o r t a n t e s di l igencias en b u s c a ¡ c i o n a l i s t a . . . ¿ e h ? . . . , ¡ y o creo que esos 
del asesino." " Impor t an t e s gestiones en ¡no v o l v e r á n ! 
busca de u n presidente." " L a p i s t a se 
pierde." " E l s e ñ o r X . desiste." "Nuevas 
di l igencias ." "Nuevas gestiones." " E l 
c r i m i n a l ha sido detenido." " E l Gobierno 
h a ju rado . " 
Como s i se t r a t a r a del m i s m o asunto, 
el i n f o r m a d o r l o adorna con todos los 
detalles t ruculen tos que puede, g r a d ú a 
los efectos como en un fo l l e t ín y p r o c u -
r a exc i t a r en el pú b l i co l a ansiedad y l a 
angust ia . 
E n esos p e r i ó d i c o s lo m á s sencil lo se 
comp' ica , lo m á s leve se agrava , lo m á s 
c laro se ennegrece, lo m á s inocuo p ro -
duce ho r ro r . L a v u l g a r h i s t o r i a co t id ia -
na l e í d a en ellos es u n espanto. 
Y l a razón no e s t á en la rea l idad ex-
T i r s o M E D I N A 
Una ley sobre Sindicatos 
en el Japón 
T O K I O , 20 
en 
n o s a i o   . fae a uo i r r e n s a co- ida(L Q c o m p r e n d e r á e l l ec to r P R O V I N C I A S . — L l e g ó a Sevil la una 
C h u r c h i l l i n v i t o a t omar el te a lady mo era posible que l a i n t u i c i ó n hubiese! ^ ^ j ; . ' „ „ , f ^ . CI " ^ " ^ . . 6 ^ v ^ m uu«. 
H o u s t o n . Unos minu tos de c o n v e r s a c i ó n , | hecho ese prodigio , y para t e r m i n a r e l ¡n0 . mant iene a aquellos sabios po r ca- l | av ione ta portuguesa que l l eva reco-
. _ E 1 Gob e r n ó h a d e p o s l - - P a r = 
cuenta a s í e l f i n de la entrevis ta : "Cuan-: i n tu i c ión , n e g o c i é y r e s o l v í personalmen-js^arato a d m i r a b l e que h a r á r i c a a l a 
do hubimos acabado, le d i j e : Creo que te mis asuntos con e l min i s t ro de H a - ¡ E m p r e s a . 
merezco unos golpecitos en l a espalda." i cienda, a s í cuando m i mar ido estaba mu-l Y es que e n e l mundo i n d u s t r i a l «ni 
"Desde l u e g o — a s i n t i ó C h u r c h i l l — . " Y nos r i é n d o s e m i i n t u i c i ó n me di jo lo que te-l d ROMO UOHOH™ T^O «WV= IJÜ-
separamos c o n t e n t í s i m o s ; é l se q u e d ó con n í a que hacer p a r a . s a l v a r l e . D e s p e d í a i r e ^ ^ ^ 
m i cheque, y y o me f u i con m i s golpeci- los m é d i c o s y t o m é l a d i r e c c i ó n del t ra -
tado  la C á m a r a baja un proyecto ¡tog en la eSpaida." Claro que en este tamiento , y con los remedios que yo sa-
de l e y encaminado a reconocer o f i c i a l - cago ia h a z a ñ a mayor de l ady Hous ton b í a que h a b í a n de ser adecuados, s a l v é 
fué conseguir que en dos meses le resol-:su v ida en tres ocasiones... como he he-
v i e r a n los asuntos de l a herencia, de m o - ¡ c h o con otras personas." 
do que pudo t o m a r pose s ión de ella. Noi Lady Hous ton ha hecho grandes dona-
v se recuerda en la G r a n B r e t a ñ a entrar t ivos a inst i tuciones de beneficencia y de 
observado en los centros pauroiuucs ^ y , ^ de una herencia antes de cul tura . Para los mineros en la miser ia 
f n a n c i e r o s a consecuencia de l a i m - ^ - . ¿ - - ^ i r . 
p l a n t a c i ó n de esta medida, el Gobierno, E1 ^ o q u e con los laboris tas ha sido 
p r epa ra o t ro compromJso, asegurando mucho m á s agrio. E l Gobierno h a b í a de-
el con t ro l de los conf l ic tos obreros. ' c id ido no , pa r t i c ipa r en - l a Copa - Schnei-
mente la c o n s t i t u c i ó n de los Sindicatos 
obreros. 
P a r a disipar los temores que se han 
teros... y los m á s eficaces. 
El ex zar Femando a Egipto 
R O M A , 20. — E l • "Messaggero" da 
Z l 3 T L ^ o T í ¿ Z V £ S í í R e a l : — V 8 * ^ **** 
Sociedad B o t á n i c a , 3.000. y para el hos-:Para E g i p t o , - - e l . ex zar Fernando de 
p i t a l de Santo T o m á s . 100.000.—R. L . ¡ B u l g a r i a . 
t r u i r á n una g r a n avenida ( p á g i n a 3). 
E X T R A N J E R O . — E l Papa da las gra-
cias por radio a los jefes de Estado 
y a los pueblos.—Fracasa en P e r ú 
una in tentona con t ra el Gobierno de 
S á n c h e z del Cerro . — E l Banco de 
F r a n c i a se niega a f a c i l i t a r informes 
a la C o m i s i ó n Ous t r ic—Proyec to de 
r e f o r m a electoral en Alemania .—El 
Gobierno labor is ta obtiene una ma-
y o r í a de cua t ro votos. — Fracasa un 
a tentado cont ra el Rey Z o g ú en Vie-
na ( p á g i n a s 1 y 3 ) . 
 
ses hasta donde sea fact ible . A l lector 
patento le cumple el deber de hacer la 
Inoportuna c o m p a r a c i ó n , 
j " H a y que hacer del hombre medio u n 
i buen profesional. . . , la Un ive r s idad le en-
i s e ñ a r á . . . a ser un buen m é d i c o , u n buen 
j juez , un buen profesor de M a t e m á t i c a s . . . 
j e n u n I n s t i t u t o . . . A n t e todo separemos 
! | p ro fes ión y ciencia. . . ciencia es sólo i n -
j i y e s t i g a c i ó n : plantearse problemas, traba-
j a r en resolverlos y llega: ' a una solu-
hc ión . . . l o . . . que con esa s o l u c i ó n se haga 
y a no es ciencia.. . la ciencia es c r e a c i ó n 
i y en la Unive r s idad sólo puede tratarse, 
hablando en serio, de e n s e ñ a r esa crea-
c i ó n . . . E s preciso separar la e n s e ñ a n z a 
profesional de la i n v e s t i g a c i ó n c ien t í f ica , 
y que n i en los profesores n i en los m u -
chachos se confunda lo uno con lo otro. 
Sin duda, el aprendizaje profesional in -
j cluye m u y pr inc ipa lmente la r e c e p c i ó n 
i de l contenido s i s t e m á t i c o de no pocas 
| ciencias. Pero se t r a t a del "contenido", no 
de la i n v e s t i g a c i ó n que en él t e rmina . E n 
11 t e s í s general , e l estudiante o aprendiz 
n o r m a l no es u n aprendiz c ien t í f i co . E l 
m é d i c o t iene que aprender a c u r a r y en 
aprender 
de m é d i c o 
con l a cien-
cia : h a r á sólo ciencia chi r le . Y a es mu-
cho, ya es todo, si es buen m é d i c o . . . E n 
las Facultades de Med ic ina se aspira a 
que se e n s e ñ e hiperexacta f i s io logía o 
q u mica s u p e r f e r o l í t i c a ; pero t a l vez en 
n inguna del mundo se ocupa nadie de 
pensar q u é es hoy ser un buen m é d i c o , 
c u á l debe ser el t i p o del m é d i c o actual . 
L a p r o f e s i ó n , que d e s p u é s de la cu l tu ra 
es lo m á s urgente, se deja a la buena de 
Dios . . . H a y , pues, que sacudir bien de 
ciencia el á r b o ' de las profesiones, a f i n 
de que quede de ella lo estr ictamente ne-
cesario y pueda atenderse a las profesio-
nes mismas, "cuya e n s e ñ a n z a se halla 
hoy completamente silvestre." ( " E l Sol" 
26-X-30.) 
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revelables só lo por el ercamen fundado 
en esos d%tos. 
L o s conocimientos a n á t o m o - f i s i o l ó g i -
cos han sido adquir idos por l a i nves t i -
g a c i ó n en ocasiones a Impulses de la 
c l í n i c a , que los rec lamaba con u r g e n i f 
c í a ; cuando a s í ha ocur r ido , el c a r á c t e r 
de l a A n a t o m í a y de la F i s i o l o g í a , co-
m o ciencias aux i l i a r e s o ins t rumento? ' 
de l a c l í n i ca , es evidente; pero en otros 
casos parecen ser esas d isc ip l inas cien-
cias a u t ó n o m a s , y a que pudiendo p ro -
gresar m á s r á p i d a m e n t e que l a clínica, 
e n t r a n en p o s e s i ó n de conocimientos , 
u t i l i zab les con fin p r á c t i c o s ó l o a l cabo 
de u n l a r g o plazo, no rara vez de cin-
cuenta o m á s a ñ o s . (Po r e jemplo, la 
m a y o r í a de los descubr imientos de R a 
m ó n y Cajal , representan t o d a v í a para 
el c l í n i co sólo una indicación de lo que 
algún•• d í a s e r á el d i a g ó n s t i c o n e u r o l á -
g ico ; o t ros , en cambio, fueron de apli-
c a c i ó n i n m e d i a t a y su a p l i c a c i ó n maroa 
t ina era en l a M e d i c i n a ) . U n a falsa i n -
t e r p r e t a c i ó n de esta ve rdad ha dado lu -
g a r a que se l l ame a las ciencias ana-
t ó m i c a s y fisiológicas "ciencias puras" 
p a r a d i s t i n g u i r l a s de l a "med ic ina prac-
N O T A S P 0 L 1 T ¡ C A S 
No está señalada la fecha del próximo Consejo. En esta 
reunión ministerial se acordarán los nombramientos de 
gobernadores civiles. El señor^Cambó, restablecido 
MALABARISMOS POLITICOS 
Despacho con el Rey 
Con Su Majes tad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los m i n i s t r o s de 
Fomento y Traba jo . 
E ' a l m i r a n t e Aznar , que e n t r ó a las 
diez y media, y s a l í a a las once, d i j o : 
— N o hay nada de p a r t . c m a r . 
— ¿ F i r m a impor tan te—se le p regun-
-6—ha hab:do a lguna? 
—Nada—repuso—. H a sido u n de&pa-
•hc c o m e n t e y una c o n v e r s a c i ó n con 
Su Majes tad . 
Los s e ñ o r e s C i e rva y duque de M a u -
ra, que pasaron en seguida a despachar 
y sal ieron a las doce y veinte , m a n i -
festaron, el p r i m e r o , que h a b í a despa-
chado con Su Majes tad y h a b í a some-
t ido a su firma var ios nombramien to s : 
el del s e ñ o r O'Shea p a r a l a Subsecreta-
ría y M i n a s ; don J u a n A n t o n i o Perea 
pa ra l a direcc ó n de Obras p ú b l i c a s , y 
para l a de Montes , don Fe l ipe Lazca -
t i c a " . C l a r o e s t á que l a A n a t o m í a y la 
F i s i o l o g í a pueden, como r a m a s de la 
B i o l o g í a s - c u y o objeto es b ien d i s t i n t o 
de l a Medic ina—tener v i d a independien-
te, pero en t an to que sean m é d i c o s quie-
nes las c u l t i v a n o quienes las aprendan, 
j a m á s p o d r á n desprenderse de su ca-
r á c t e r de auxi l ia res de l a c l í n i c a y de ! n ^ u e n t ^ , , c i r c , m s t a n c i a s _poco, con?U' 
elia r e c i b i r á n sus temas de t r a b a j o . 
Origen de la Medicina clínica 
Poseyendo una base a n ó t o m o - f l s i o i o • 
glea, puede pasarse a hacer c l í n i c a , esto 
es, a establecer el d i a g n ó s t i c o de his 
enfermedades y t r a t a r de cu ra r l a s . ¿ C ó -
m o se h a n a d q u i r i d o : en el curso do los 
a ñ o s los conocimientos c l í n i c o s ? I n d u -
dablemente, de las dos maneras s igu ien -
tes: 
a ) M e d i a n t e el examen de los s í n -
tomas presentados po r los enfermos, r e -
l a c i o n á n d o l o s e i n t e r p r e t á n d o l o s con 
a r reg lo a l s i s tema a n á t o m o - f i s i o l ó g i c o 
de que; se d i s p o n í a y t r a t a n d o de cor re -
g i r los , s iempre de acuerdo con ese sis-
t ema . 
E l t r a t a m i e n t o de u n enfermo h a sido 
y es po r consiguiente, s iempre, u n ex-
per imento , cuyos resultados nos ind ican , 
a pos t e r io r l , el g rado de cer teza del sis-
t e m a empleado y el ac ier to con que se 
p l a n t e ó el p rob lema. Cada t r a t a m i e n t o , 
esto es, cada exper imento es una fuente 
de e n s e ñ a n z a s a u t i l i z a r con los enfer-
mos siguientes. 
b ) A y u d á n d o s e de l a expe r imen ta -
no. A d e m á s , unos ascensos y u n expe-
diente de c o n c e s i ó n de aguas. 
E l duque de M a u r a m a n i f e s t ó a su 
vez que h a b í a firmado el n o m b r a m i e n -
to del s e ñ o r Colom Cardany. subsecre-
ta r io , y que iba al min i s t e r io a en t re-
vistarse con los d u e ñ o s de " t a x i s " . 
La mañana del presidente 
nes, o detal les que enmascaren l a n a t u -
raleza del proceso, l a t a rea de i n v e s t i -
g a c i ó n que h a y a de rea l izar puede ser 
m u y dif íci l . E l c l í n i co ante el enfermo 
se encuentra exactamente en el m i s m o pecial a t e n c i ó n p a r a contener l a baja i 
E l jefe del Gob'-erno c o n f e r e n c i ó con 
los generales F o n t á n , K i n d e l á n , Cava l -
can t i , Ardanaz , B u h i g a s y S u á r e z I n -
c l á n . 
Unas palabras del presidente! 
para el "cine" parlante i 
E n las p r i n r " horas de l a t a rde , y 
p a r a ser proyec tado en los no t i c i a r io s 
c i n e m a t o g r á f i c o s , p r o n u n c i ó el je fe del 
Gobierno u n discurso ante los m i c r ó -
fonos e s p a ñ o l . I n g l é s y f r a n c é s . 
Dice a s í : 
" E l Gobierno de E s p a ñ a p r o c e d e r á a 
unas elecciones sumamente sinceras, 
pa ra c o n s t i t u i r A y u n t a m i e n t o s , D i p u t a -
ciones provinc ia les y Cortes , teniendo é s -
tas el c a r á c t e r de Cons t i tuyen tes , E l 
p rob lema mone t a r i o s e r á objeto de es-
caso que el h i s t ó l o g o ante una p repara -
c ión donde aparecen fo rmas celulares 
p a r a él desconocidas o el fisiológo que 
a l rea l izar su exper imento conocido (ca-
sualmente , cosa que ocurre casi s i e m -
p r e ) , se encuentra ante una man i fes t a -
c ión desconocida. 
E l c l í n i co l l eva s iempre a cabo una 
labor de inves t igador y resuelve el p ro -
blema, recogiendo de él e n s e ñ a n z a s que 
pueden s e r v i r sea p a r a acrecentar sola-
mente su labor personal, sea p a r a au-
men ta r t a m b i é n l a de los d e m á s , a l ser 
publicados en l u g a r opor tuno. 
Expues t a l a c u e s t i ó n en sus t é r m i n o s 
reales, no es preciso in s i s t i r en que cuan-
do u n m é d i c o no estudie a sus enfermos 
con e s p í r i t u de Inves t igador obl igada-
mente s e r á u n m a l m é d i c o , que s ó l o por 
casual idad ace: . a r á u n d i a g n ó s t i c o y s ó -
lo po r azar i n s t i t u i r á u n buen t r a t a -
mien to . 
Y es evidente t a m b i é n que cuan to me-
ción, p a r a ac l a r a r con t r aba jos de la-l^01" domine u n m é d i c o l a t é c n i c a Intelec-
b o r a t o r i o las observaciones c l í n i c a s y ! t u a l de l a I n v e s t i g a c i ó n , t a n t o m á s exac-
de nues t ra moneda y l l ega r en su d í a a \ 
una e s t a b i l i z a c i ó n de derecho. E l orden j 
p ú b l i c o s e r á man ten ido dent ro de nues-
t ras leyes, con sever idad si a lgu ien pre- \ b ierno . 
tendiese imposiciones violentas , cosa que 
hb hay que esperar, p o r el ambien te de! 
t r a n q u i l i d a d que ' r e ina en el p a í s . Espa-; 
ñ a p e r s e v e r a r á en su p o l í t i c a i n t e rnac io -
G o b e r n a c i ó n . — E n t r e otras visi tas, el 
i m in i s t ro rec ib ió las siguientes: corone-
les de los cuatro Tercios de la Guardia 
c i v i ! de M a d r i d , en v is i ta de c o r t e s í a y 
de p r e s e n t a c i ó n ; el conde de Val le l lano. 
que le expuso la s i t u a c i ó n po l í t i ca de la I 
p rovinc ia de Palencia; el m a r q u é s dej 
Encinares, delegado de Carruajes del 
M A C D O N A L D . — P u e d o asegurar que los l iberales no son el s o s t é n del Go- Ayun tamien to ce M a d r i d , y el goberna 
jdor c i v i l de Tarragona. 
L L O Y D G E O R G E . — M u y bien, m u y bien. M a r l n a . - E l min i s t ro rec ib ió a los se-
' s e ñ o r O'Shea, n a c i ó en el a ñ o 1872, en | ex t r an j e r a , de l a que ú n i c a m e n t e l o g r ó 
| M a d r i d . [ s a lva r l a el res tablecimiento de l a M o -
H i z o los estudios de abogado, pero n o ' n a r q u í a . T e r m i n ó diciendo que el nacio-
iha ejercido la p r o f e s i ó n por haber dedi- na l i smo es d o c t r i n a y acc ión , elemen-
Icado todas sus act ividades a negocios tos a l parecer a n t a g ó n i c o s , pero que 
mineros e indus t r ia les . H a estado al f r en - convergen hacia un solo ob je t ivo : l a i n -
te de var ias sociedades. , t a - o i b i l i d a d de E s p a ñ a " . 
E n p o l í t i c a , ha m i l i t a d o s iempre eni E l conferenciante fué m u y aplaudido, 
el p a r t i d o del s e ñ o r Cierva, y ha repre- • * j • i „ J - » i 
sentado con este m a t i z p o l í t i c o en dos Juventud M. Independiente 
legis la turas , el d i s t r i t o de A r z u a (Co- H o y , a las siete y media de l a tar-" 
^ | de, en el loca l de esta Juven tud , Corre-
COÍom Cardany. SUbse-jdera Baja , 2, t e n d r á l uga r ¡a i naugura -
c i ó n de u n C í r c u l o de E s t u d os p o l í t i c o s 
con una conferencia que con el t ema 
" A l servic io de l a H i s t o r i a : L u i s X V I 
o el suicidio de u n r é g i m e n " , p r o m m -
^ J í VeCÍh¿r^ 103 Per-0d:sta5- les c i a r á el presidente de l a Juven tud , don 
m a n i f e s t ó que h a b í a sometido a l a flr- Eugenio Vegas L a t a p i é . 
ma de su majestad el nombramien to de 
subsecretario a f avo r de don M i g u e l c i P f l f p n n a t n r\p ^ n r r i n m n r l n » ! 
Colom Cardany E l m i n i s t r o ha con í i r - E l raironaiO de bOrClOmUdOS 
imado en sus cargos a los directores de A y e r t a rde se r e u n i ó en el m in i s t e r i o 
i T raba jo s e ñ o r G6mez Cano, A c c i ó n S o - ¡ d e I n s t r u c c i ó n el P a t r o n a t o de Sordo-
cia l . s e ñ o r A r a g ó n , y E s t a d í s t i c a , s e ñ o r !mudoS) bajo la presidencia del Infante 
V á r e l a . ¿OQ Ja ime. A s i s t i ó a l a r e u n i ó n el min i s -
La Subsecretaría de Hacienda¡tro ^ Gascón y Marín-
Estudios sobre la estabilización 
cretario de Trabajo 
E l m i n i s t r o de Trabajo , duque de 
S e g ú n parece el s e ñ o r Ventosa ha de-
signado p a r a la s u b s e c r e t a r í a de Ha -
:c enda a l s e ñ o r V i d a l y Guardiola , actual 
secre tar io de la Chade. 
Por los ministerios 
L a Real Sociedad E c o n ó m i c a M a t r i -
tense de A m i g o s del P a í s , cont inuando 
sus estud os • sobre l a e s t a b i l i z a c i ó n de 
l a moneda, ha d i r i g i d o una c i r c u l a r a 
todas las Sociedades E c o n ó m i c a s de Es-
p a ñ a a f i n de un i f i ca r los t rabajos . Es-
tos se l l evan con g r a n ac t i v idad en l a 
s e c c i ó n de Estudios E c o n ó m i c o s de la 
Mat r i tense . 
( "Glasgow Record" . ) 
na l defensora de una paz duradera , uti-1 . . „„„„ 
l i a n d o cuantos medios sean precisos p a ^ * ^ p f ^ 
r a ev i t a r l a g u e r r a ent re las naciones." J™?0 el convencimiento de que he acer-
El próximo Consejo 
E l presidente a c u d i ó po r l a t a r d e a 
su despacho de l a Presidencia, donde 
r e c i b i ó l a v i s i t a del s e ñ o r S u á r e z I n -
c l á n . D e d i c ó l a r g o r a t o a l despacho y 
a b a n d o n ó l a Presidencia a las seis y 
media . 
A l sa l i r d i jo a los per iodis tas que no 
t e n í a nada que comunicar les , puesto que 
no o c u r r í a n i n g u n a novedad. 
— ¿ C u á n d o h a b r á Consejo? 
— N o lo hemos acordado a ú n . Desde 
luego, m a ñ a n a no. S e r á cuando a lguno 
ensayar m é t o d o s cura t ivos . 
Resulta,"pues, haber en M e d i c i n a t res t r a t a m i e n t o que proponga, 
j to s e r á su d i a g n ó s t i c o y t a n t o m e j o r elide los m i n i s t r o s l o p ida . 
clases de i n v e s t i g a c i ó n : 
1 . L a i n v e s t i g a c i ó n exc lus ivamente 
exper imenta l , es decir, referente s ó l o a 
las ciencias b á s i c a á . 
2. L a i n v e s t i g a c i ó n exc lus ivamente 
c l í n i ca , es decir, r e fe r ida s ó l o a l estu-
dio de los enfermos. 
3. L a i n v e s t i g a c i ó n c l í n i c o - e x p e r i m e n -
t a l . 
E l segundo g rupo cons t i tuye l a M e -
dic ina profes ional . 
L a Medicina es siempre 
L a U. ha de enseñar, ante todo, 
investigación científica 
A h o r a bien, ¿ e x i s t e a l guna di ferencia 
de í n d o l e fundamen ta l entre las t res c la-
ses de I n v e s t i g a c i ó n ? Ind i scu t ib lemente , 
no; n ^ h a y m á s diferencias que-las refe-
rentes -al o b j e t o - J u d i a d o - y - a -la t é c -
n ica manua l , pero n i n g u n a en lo refe-
rente a l m é t o d o y t é c n i c a in t e l ec tua l . 
Por l o que cumple a' los g rupos p r i m e -
ro y tercero, no es preciso j u s t i f i c a r 
nues t ro aserto, que es evidente y en l o 
que t oca a las posibles diferencias ent re 
el g r u p o segundo y los otros dos v a a 
p e r m i t i r m e el lec tor que me refiera a los 
resul tados de m i exper iencia personal . 
D u r a n t e buen n ú m e r o de a ñ o s ( m u y 
cerca de once) d e d i q u é m i a c t i v i d a d en-
t e r a a la I n v e s t i g a c i ó n del t i p o p r i m e -
ro y ú l t i m a m e n t e , du ran te casi dos a ñ o s , 
I n t e r r u m p í t empora lmen te los estudios 
t e ó r i c o s pa ra ocuparme de los p roble -
mas de l a O t o r r i n o l a r i n g o l o g í a . Pues 
bien, aunque en ello p ie rda m i o r g u l l o 
de "c ien t í f i co p u r o " — y yo lo t e n í a co-
m o todos los m é d i c o s or ientados en ese 
sentido—, fuerza me es reconocer que| 
los problemas de la i n v e s t i g a c i ó n expe-i 
r i m e n t a l son de i d é n t i c a na tu ra leza que 
los problemas de la c l ín ica , con l a d i fe -
rencia a f a v o r de esta de l a responsa-
b i l i dad y l a u rgenc ia . D e s p u é s de l o ex-
puesto en l í n e a s anter iores a nadie se 
le o c u l t a r á que el es tablecimiento de u n 
difíci l d i a g n ó s t i c o o de un t r a t a m i e n t o 
compl icado e n t r a ñ a tan tas dif icul tades 
como l a s o l u c i ó n del p rob lema fisiológi-
co, cuyo conocimiento es l a base del 
d i a g n ó s t i c o mi smo , o que h a sido reve-
lado p o r los e n i g m á t i c o s s ignos de ese 
enfermo. Recuerde el l ec to r m é d i c o los 
enfermos mentales, los enfermos de ce-
rebelo, los enfermos de diabetes, e t c é t e r a 
y considere el l ec to r no m é d i c o , como 
a investigar científicamente 
E l m é d i c o ha de aprender, p o r consi-
guiente, l a t é c n i c a i n t e l ec tua l de l a i n -
v e s t i g a c i ó n . E s t a es una f u n c i ó n de la 
in te l igenc ia como l o es, po r e jemplo, el 
lenguaje y l o es el p l an t eamien to de los 
problemas a r i t m é t i c o s , que a todos nos 
e n s e ñ a r o n en l a escuela p r i m a r i a , cuan-
do nos h a c í a n "buscar l a i n c ó g n i t a " en 
una " r eg l a de t res" , y p l an tea r l a "pro-
p o r c i ó n " correspondiente. M i s i ó n de la 
Unive r s idad es e n s e ñ a r a i nves t iga r , no 
e n s e ñ a r los resultados o contenido de 
una ciencia, que son cosas que se o l v i -
dan si no se sabe c ó m o se a lcanzaron 
y c ó m o se usan, sino e n s e ñ a r a obtener 
esos resultados, ea decir, l a t é c n i c a de 
la I n v e s t i g a c i ó n , o r igen de todos los co-
nocimientos que v a n a adqui r i r se y que 
van a usarse. ( E n otros a r t í c u l o s en-
c o n t r a r á el l ec to r expuesto el s i s tema 
que debe seguirse y se sigue en l a U n i -
vers idad sueca. E L D E B A T E , 31 de 
enero.) 
E l aprender a Inves t iga r exige f acu l -
tades Intelectuales superiores a l n ive l 
medio, p o r cuya r a z ó n en los e x á m e n e s 
los profesores deben I r e l iminando a los 
alumnos que no alcancen el n i v e l nece-
sario, de t a l modo que a l acabar l a ca-
— ¿ H a y a lgo de c o m b i n a c i ó n de go-
bernadores ? 
— T o d a v í a no. Prec isamente de ese 
asunto nos ocuparemos en el p r i m e r 
Consejo. 
Desde la Presidencia, el genera l A z -
nar m a r c h ó a una f u n c i ó n t e a t r a l , y 
como m á s t a rde se en t e ra ra de que el 
conde de Romanones q u e r í a ver le , fué 
a l m i n i s t e r i o de Estado, pero no encon-
t r á n d o l e y a al l í , el presidente se d i r i -
g ió a l domic i l i o del conde. 
Arabos es tuvieron conferenciando bre-
ve r a t o . M á s t a rde v i s i t amos a l conde 
de Romanones, quien, d e s p u é s de decir-
nos que no h a b í a nada, q u i t ó t oda i m -
po r t anc i a a l a v i s i t a del general A z n a r . 
P regun tado c u á n d o h a b r í a Consejo, 
tado. 
— ¿ E s t á designado el nuevo alcalde -.'e 
M a d r i d ? 
— T o d a v í a no. De las A l c a l d í a s nos 
ocuparemos en el p r ó x i m o Consejo, y 
d igo A l c a l d í a s porque no es só lo l a de 
M a d r i d l a que h a b r á de cubr i rse . , 
Los estudiantes católicos oi-
den la normalidad escolar 
EH m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
m a n i f e s t ó a los periodistas que le h a b í a 
v i s i t ado una numerosa c o m i s i ó n de es 
tud ian tes c a t ó l i c o s , los cuales le ha-
b í a n fe l ic i tado po r su n o m b r a m i e n t o y 
le h a b í a n expuesto el deseo de que se 
restablezca cuanto antes la n o r m a l i d a d 
escolar. 
— E l l legar a esta n o r m a l i d a d — d i j o 
el s e ñ o r G a s c ó n y M a r í n — e s t a m b i é n 
m i m á s decidido p r o p ó s i t o . H o y espero 
que me v i s i t en los estudiantes de la 
F . U. E . 
Respecto a l a p r o v i s i ó n de altos car-
gos m a n i f e s t ó que no se h a b í a ocupado 
de ello, po r cuanto no es urgente , y a 
que los que ac tua lmente los desempe-
ñ a n son todos amigos suyos y merece-
dores de su t o t a l confianza. 
« * * 
Kuiwiaiv»». ;»^* • . c r e t a r í a po l í t i ca del s e ñ o r Ventosa. »1 
verdaceramente univers i ta r laa cuanto se |ex d iputa^0 don j u a n M u ñ o z Casillas, 
ofrece p r ó d i g a m e n t e a las revoluciona-! I n s t r u c c ¡ ó n P ú b l i c a . E l m i n i s t r o re-
Adhesiones al Rey 
S E V I L L A , 20.—Hoy se han enviado 
numerosos telegramas de adhesión al 
Rey, por diversas entidades y particu-
ñ o r e s Sangro, Béyez . teniente general r H e p o s i t ^ ^ 
F o n t á n . a lmi ran te Ensile, G ó m e z Rube |^€nP0XarH^ 
¡y otros. 
Hacienda.—Se ha encargado de la Se-
rias, como locales, carteleras, etc. 
Si todo esto se realiza, la ansiada nor-
icibió numerosas vis i tas durante toda la 
j m a ñ a n a , entre otras, la del ex min i s t ro 
mal idad es tudiant i l s e r á un hecho In- :?eñor Rodr ígUeZ V i g u r i . T a m b i é n a c u d i ó 
medmto, y con ella, los estudiantes po- L ourapi imentar le la Jun ta de Gobierno 
dremos realizar nuestra m i s i ó n de "es- de ia Univers idad. 
t ud ia r , de la cual nos han arrancado j Fomento .—Ayer m a ñ a n a ha cumpl i -
quienes, por no haber estudiado nunca, |mentado al min ig t ro el Consejo Superior 
Fe r rov ia r io . son "estudiantes v i ta l ic ios" , y los ^ue, 
universi tar ios o no, han convert ido la 
Univers idad en f o r t í n revolucionar io ." 
» » » 
V I G O , 20 .—La J u n t a d i r ec t i va de ta 
F e d e r a c i ó n Gal lega de estudiantes ca-
esta noche de 400, siendo cerca de tres 
m i l los que hasta hoy van remit idos des-
de Sevilla. 
Felicitación del Cabildo Ca-
tedral de P. de Mallorca 
P A L M A D E M A L L O R C A , 20.—El Ca-
bildo catedral, reunido en ses ión ord inar ia , 
ha acordado r e m i t i r un telegrama fe l ic i -
tando a l presidente del Consejo de m i -
nistros por la prueba de pa t r io t i smo que 
i r .^^ han dado la3 fuerzas m o n á r q u i c a s al 
E c o n o m í a . — E l min i s t ro rec ib ió al Con- ! ofrecerse a l Rey. y elevando oraciones 
se jo A g r o n ó m i c o y a los s e ñ o r e s Garcis 
G u i j a r r o y H í r n á n d e z L á z a r o en nom-
bre de lob exportadores de naranja. 
In te r rogado el conde de Buga l l a l acer-
ca de la p rov i s ión de altos cargos de su 
^ t ó l i c o s ha d i r i g ido un escr i to a la Pren-!C:epartamento, m a n i f e s t ó que h a b í a pe-1 T O L E D O 20—El " B o l e t í n Ecleeia^tl-
" sa viguesa. Dice que por i n i c i a t i v a dejdido a las personas que actualmente los |co del Arzobispado", de fecha 16 del ^c-
por que d e s e m p e ñ e n p a t r i ó t i c a m e n t e su 
m i s i ó n . 
Los haberes del Clero 
l a F . U. E . empezaron a darse algunas ¡ d e s e m p e ñ a n que c o n t i n ú e n en sus pues- tua l , publ ica él documento dei presidente 
tos, y desconoce h a ¿ t a ahora la a c t u u a | d e l Consej0 de mimst ros , en respuesta 
que a d o p t a r á n . j a l escrito elevado al Gobierno, en 12 de 
U n a nOta de lOS LeqiOnahOS¡enero ú l t i m o , por el Cardenal P r imado . 
a ; L a c o n t e s t a c i ó n dice asi : " E m i n e n t i s i -
El secretario del Centro Nacional is ta i mo S e ñ o r : E l Gobierno ha examinado 
E - n a ñ o l nos ruega la i n s e r c i ó n de l a la expos i c ión que vuestra eminencia ha 
s i u i e n t e nota : !elevado con fecha 12 de los corrientes, 
" U n d ia r io de l a m a ñ a n a , bien por ¡con la a t e n c i ó n que merece la represen-
error de i n f o r m a c i ó n o con i n t e n c i ó n tac ion en cuyo nombre se fo rmula y a 
fáci l de adivinar , publ ica la falsa no t i - elevada j e r a r q u í a de a persona que la 
cia de que en un in ten to de asalto que suscribe, y a l propio t iempo, con todo el 
s e g ú n él se proyectaba realizar anoche M e r e s que inspi ra al Gobierno el pro-
a e"te Centro los Legionar ios "p id ie ron!b lema que t r a t a y que t an hondamente 
a e-ie £ miP los de-1 afecta al Clero e spaño l , 
fuerzas a la Comisaria pa i a que los de ^ ^ á n i m / [ . e bu ,car ar t l f ic iosa 
LoTn ' i co cierto de los insignificantes í Jus t i f i cac ión , sino con el p r o p ó s i t o de 
i^o uii .t ,u ^'eiLU ~c * A . J - hn^p que aquel sepa que, en n i n g ú n momen-
sucesos a que alude, es que ^ ^ ^ ¿ ( t o , ha sido preterido n i postergado por 
vanas noches, unos grupos de mu^^^^^^ a é s t e ner al 
ches desfilan por ^ A c * U e * ± A } ™ 1 ™ ™ ' contestar a su eminencia, c u á l es la r í a -
comentando a S r a n á e ^ c e s ^ B . C ^ - O D E NO AE E X T R A V I E 
idad po l í t i ca . E n l a " « ^ ^ de ayer ^ la ^ c le ro 
grupos aumenta ron algo, pero, apercl- Ex.ste una m a n i f ¡ e s t a inexact i tud, que 
Legionar io d % ^,arrdua- ,seRphl,z° ! ha tomado cuerpo m l a op in ión con evi-spa«K al_aire, y los grupos se d . - . ^ ^ error_ al estimar aue las olSlSes 
clases extraoficiales fuera del rec in to 
un ive rs i t a r io , e x t r a ñ á n d o s e que los pro-
motores de los pasados conatos de huel-
ga genera l se s ientan ahora t an sol í-
citos de e n s e ñ a n z a s un ive r s i t a r i a s y t ra-
ten de pedir, y a cerrada la U n versidad 
lecciones de aquellos n qufenM no qu -
sieron o:r, cuando of ic ia lmente y en 
pleno conoc:miento de sus deberes pro-
fesionales expl icaban sus c á t e d r a s . 
E s t a ac t i tud , a ñ a d e n , de no clasif i-
carse de veleidosa l igereza, h a b r í a de 
tomarse como l a mejor d e m o s t r a c i ó n de 
los secretos m ó v i l e s r e v o l u c i ó n a n o s y 
p o l í t i c o s y comple tamente ex t r aun ive r -
¡ s i t a r i o s que han movido a la Federa-
Anoche v i s i t amos a l m i n i s t r o de I n s - j c j ó n U n i v e r s i t a r i a E s p a ñ o l a en sus pa-
t r u c c í ó n con objeto de conocer sus i m - ¡ ; a d a s "actuaciones". " 
nos d i jo que lo d e b í a s e ñ a l a r el m i s m o presiones acerca de l a c u e s t i ó n escolar, j escr i to a f i r m a que los estudiantes 
presidente, pero que su i m p r e s i ó n era i E l s e ñ o r G a s c ó n y M a r í n nos d i jo que:cat(5ijC0S adoptan el c r i t e r i o m a n t e n i d o ^ 
que se c e l e b r a r í a uno de estos d í a s . ¡el; asunto lo.J-iene a ú n en g e s t a c i ó n . Por ip0r e] c a t e d r á t i c o de Derecho Po l i t i co . ib ido el Leg ionar io de guard:a. se bizoi ^ to ado ((n l a op in ión con 
P regun tado t a m b i é n sobre el n o m b r a - ' l a m a ñ a n a r e c i b i ó a una c o m i s i ó n de es-|gefior RUÍz del Cas t i l lo . Es te c r i t e r i o j u n disparo al aire, f® ^ T ó e n t e error , al estimar que las clase 
mien to de gobernador y alcalde de M a 
d r i d , r e s p o n d i ó el m i n i s t r o de E s t a 
que nada se h a b í a pensado a ú n y que 
ello s e r í a objeto de acuerdo en el p r ó 
x i m o Consejo. 
F ina lmen te , nos d i jo el conde de Ro-
manones que h a b í a dedicado todo el d í a 
a r ec ib i r a los corresponsales e x t r a n -
jeros . A n u n c i ó que a d e m á s del despa-
cho de la m a ñ a n a , i r í a todas las t a r -
des a l m i n i s t e r i o de Es tado de seis a 
nueve, a cuya hora r e c i b i r í a a los pe-
r iod is tas que qu i s i e ran ver le , s i n per 
r re ra , todos los l icenciados h a y a n ad-. Juicio de rec ib i r los t a m b i é n al m e c l i > 
qu i r ldo l a t é c n i c a In te lec tua l de la i n -
v e s t i g a c i ó n . 
L a tesis doctoral, exponente 
de cualidades excepcionales 
de investigador 
E n t r e los l icenciados h a b r á s iempre 
algunos que posean a p t i t u d especial p a r a | - - ^ n ; g " ¿ ^ ^ ^ ^ ^ 
d í a . 
el i n f o r m e de la J u n t a de Gobierno de 
la U n i v e r s i d a d de M a d r i d . P o r o t r a par -
te e s t á recibiendo los in formes que le 
e n v í a n las d e m á s Univers idades y hasta 
t u n t o que no r e ú n a todo el m a t e r i a l i n -
f o r m a t i v o no p o d r á da r una s o l u c i ó n al 
asunto, que, a d e m á s , s e r á objeto de 
acuerdo en el Consejo de m i n i s t r o s . 
— Y o , por m i par te—nos ha d icho el 
s e ñ o r G a s c ó n y M a r í n — , deseo resolver 
esta Cues t ión con toda urgenc ia y s é 
bien que las c i rcunstancias a s í lo re-
El señor Cambó, restablecido iquieren-Se t r a t a de u n p ^ i e m a de g r a n 
comple j idad a c a d é m i c a , que a d e m á s , no 
vedan el hacerse c ó m p l i c e s I J ^ ^ l c e v . No ha habido pues, n inguna t e * g e f i ¿ ladoe en g u - t o t a l ¡ d a d ) pero en la 
de los manejos revo luc ionar ios de u n a j t a t i v a de asalto, n i puede haber la P a r a l m te de los ca90S los sueldo8 n0 
A s o c i a c i ó n , a l a que no reconocen n i n - j u n centro que d ía y noche tiene abler - ihan sido alterados y variaciones in -
i m p o s í c ^ n e t V ^ ^ ^ ^ l a ^ ^ ^ ^ J ^ ? *} mundo c0n ^ h o ñ ^ r é s | ^ ^ o e y l a 
c íón de asistencia a clases e x t r a oficia-
les par t iese de o t ros elementos no cu l -
que merece. escalafón de los otros, debiendo ademas 
LOS SindlOatOS Llbr-eS hacer constar que. en la mayor parte 
— — i d e ios casos, el importe de los benefi-
pables del cierre d e J a ^ U n i y e r s l d a ^ j ^ Recib:mos la siguiente nota: Icios otorgados, se ha obtenido de eco-marcados con el veredicto de l a opinión1 . . ^ C o n f e d e r a c i ó n Reg:on.al de Sindi-1 n o m í a s hechas en los presupuestos d 
t e n t a r á medio a lguno de v io lenc ia para 
v i s i t as . 
IVIarfil, subsecretario 
que poseen excepcionales cualidades de 
inves t igador . E n efecto, la d e m o s t r a c i ó n 
de que l a Unive r s idad sueca no se equi-
voca es f ác i l de recoger: bas ta repasar 
p rueba de que el buen c l ín ico debe t e - e l índ lce de las Revistas c i e n t í f i c a s de 
ner y t iene l a m i s m a f o r m a c i ó n cien- ese PaiSi Para convencerse de que la ín-
inves t igar , es decir , p a r a p l a n t e a r y re-
solver los problemas ; a é s t o s les e s t á 
ab ie r to u n camino p a r a d e m o s t r a r sus 
facultades, el e legi r u n t e m a de inves-
t i g a c i ó n y a t aca r lo con cons tancia has-
t a encon t ra r resul tados i m p o r t a n t e s y 
nuevos. L a Un ive r s idad los n o m b r a r á 
doctores y ese t í t u l o s e r á la p rueba de d is tas el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n les 
d i j o : 
T o t a l m e n t e restablecido de su en ¡de j a de tener sus inf i l t rac iones p o l í t i c a s 
fermedad, h a b i é n d o l e desaparecido por y c la ro e s t á , p a r a resolverlo es preciso 
comple to l a fiebre, ayer pudo abando- i separar perfec tamente ambos aspectos i m p e d i r que los escolares asis tan l ibre-
nar el lecho el "leader" r e g i o n a l í s t a don de la c u e s t i ó n . ¡ m e n t e a las clases e x t r a oficiales, por 
H o y s e r á n o m b r a d o el nuevo subse-1 entender que el p r i m e r deber de los c i u -
c re t a r io del m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n . ¡ d a d a n o s conscientes es respetar l a 11-
# ^ ^ ber tad y los derechos de sus conciuda-
)danos. F i r m a el escri to la d i r e c t i v a de 
. L a nota entregada por la Confedera- la F e d e r a c i ó n de estudiantes c a t ó l i c o s , 
c ión de Estudiantes C a t ó l i c o s de Espa-
una a c t i t u d d i s t i n t a . Declara que no i n - a g r e s i ó n de que ha sido objeto el pre- t ema que resulta imposible apl icar en el 
Francisco C a m b ó . A u n q u e no con la i n -
tens idad hab i t ua l , aye r m i s m o pudo re-
anudar su v i d a de t r aba jo . E n sus ha-
numerosas 
de Gobernación 
A l r ec ib i r ayer m a ñ a n a a los per io-
t í f lea y la m i s m a con t ex tu r a intelec-
t u a l que, por ejemplo, el fisiólogo, que 
las revis tas de F i s i o l o g í a e s t á n l lenas 
de a r t í c u l o s filmados por m é d i c o s pro-
fesionales y que en buen n ú m e r o de oca-
siones son precisamente los c l ín i cos los 
que hacen dar el m á x i m o avance a los 
más complicados problemas fisiológicos. 
E j e m p l o : las modernas invest igaciones 
sobre l a " l ey del todo o n a d a " en los 
nervios sensoriales, las invest igaciones 
sobre el l aber in to , etc. ( 1 ) . 
El médico es siempre 
mensa m a y o r í a de los a r t í c u l o s e s t á n 
firmados por doctores. Todos los m é d i -
cos, doctores y licenciados, en s u ejer-
cicio profesional t ienen el m i s m o mate-
r ia ! de estudio y , s in embargo, son los 
doctores los que encuent ran los hechos 
nuevos. 
L a p u b l i c a c i ó n de las nueva? adquis i -
ciones d u r a n t e el e jercicio profes ional 
es el medio de que dispone el m é d i c o 
pa ra dar fe de su af ic ión a l estudio y de 
su capacidad para e l mismo. 
— N o tengo, en rea l idad , no t ic ias que 
darles a ustedes. L a nota oficiosa del 
Gobierno lo dice todo y nada tengo que 
a ñ a d i r a ello. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z A c a c i o (que esta-
ba presente) d i jo que su sucesor en ei 
ca rgo es don M a r i a n o M a r f i l . 
—Se habla as imismo del s e ñ o r Ormae-
chea pa ra el Gobierno c i v i l de M a d r i d 
— N o i n t e n t e n ustedes sacarme boy 
m á s nombres — r e s p o n d i ó el m i n i s t r o — . 
N o tengo por q u é hacer elogios del se-
ñ o r M a r f i l , y a que sus merecimientos 
e s t á n en l a mente de todos. Probo, i n -
te l igente , t r aba jador , p a r a ustedes, como 
per iodis ta , s e r á u n buen a m i g o ; para 
todos s e r á un g r a n elemento p o r su 
ñ a a l s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica, dice a s í : 
" L a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de E s t u -
diantes Ca tó l i cos de E s p a ñ a , ent idad de 
c a r á c t e r eminentemente profesional y 
esencialmente apo l í t i ca , se fe l ic i ta de 
que al Minis te r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca, h u é r f a n o de toda au to r idad desde 
hace u n a ñ o , llogue ahora un c a t e d r á -
t ico numerar io que, apar te de otros mé-
r i tos personales, se d e s t a c ó por su deseo 
de imponer el orden con e n e r g í a , f ren 
te a l desafuero po l í t i co que hizo de a! 
gunas c á t e d r a s t r ibunas de m i t i n de-
m a g ó g i c o y de los claustros, lugar de 
inc iv i l alboroto revolucionar io . 
Fundados en estos p r ó x i i n o s antece-
dentes, esperamos que el s e ñ o r G a s c ó n 
y M a r í n i m p o n d r á en los estudios la 
normal idad per turbada. Para ello, es me-
nester que la au tor idad a c a d é m i c a re-
sulte en la p r á c t i c a verdadera autor idad 
celosa de sus prest igios por que sea ca-
paz de mantener el orden; que en la 
c á t e d r a no se haga p o l í t i c a ; que el t r a -
to a las Asociaciones escolares sea r i -
gurosamente imparo ia l , s in negar a las 
sidente del Sindicato L i b r e Profesiona1 presupuesto del Clero para mejorar sus 
de Obreros Gráf icos , por parte de un ¡ h a b e r e s . Si el Gobierno hubiese acome-
numeroso grupo de obreros pertene-! t ido el problema de modi f i ca r la situa-
c:entes a l a Casa del Pueblo. Es to he ¡c ión e c o n ó m i c a de todos los funciona-
venido a c o n f i r m a r las amenazas he- r ío s del Estado, aun no f igurando en 
chas en dist intas ocasiones a varios i esa c l a s i f i cac ión el Clero que tiene sig-
miembros de la Jun ta D ' rec t iva . Mucho I n i f ¡cac ión d i s t in ta y se rige por su es-
teme el C o m i t é E jecu t ivo de la Confe-1 pecial l eg i s lac ión , d m t r o de esta bunie-
d e r a c i ó n Regional no poder contener las ra con el mayor deseo estudiaco la po-
iras que este hecho ha produc'do en to-
dos los afiliados a los Sindicatos Libres . En Fomento 
, _ , , . 4 . — Z — í m — T " ! Lamentando grandemente nos lleven a 
A y e r m a ñ a n a e l m i n i s t r o de F o m e n t o ¡ e£,te t e r reno nuestros a d v e r s a r i o s . - E l 
omi te E jecu t ivo . " 
Ori-entación Nacionalista 
r e c i b i ó a los per iodis tas . A l refer i rse a 
unas manifestaciones que pub l i ca u n 
p e r i ó d i c o de hoy sobre s i el s e ñ o r Cier-
v a considera a los p e r i ó d i c o s d ignos de 
la l i b e r t a d que d i s f ru taban , d i j o : 
— S e ñ o r e s , he de hacer n o t a r que des-
de luego es t imo a la Prensa d igna de no 
tener censura, pero esto no depende s ó l o 
del Gobierno; es necesario que la P ren -
sa rect i f ique su a c t i t u d y e s t é , como t o -
do el mundo debe estar, den t ro de la 
ley. 
D e s p u é s m a n i f e s t ó que s e g u í a estu-
diando los diferentes asuntos de su de-
p a r t a m e n t o con preferencia de la cues-
t i ón f e r r o v i a r i a y de loa c r é d i t o s pa ra 
con ju ra r l a c r i s i s obrera en las r eg io -
nes andaluzas. 
El subsecretario de Fomento 
E l nuevo subsecretar io de Fomento , 
s ib i l idad de extender a l mismo la me-
jo ra , pero la realidad ha sido la ex-
puesta, y a l no poderlo apl icar a todos, 
aun reconociendo la apremiante necesi-
dad ¿e l Clero, tuvo que tener presente 
que, en el presupuesto aprobado para el 
a ñ o 1929, se consignaron aumentos para 
las clases m á s modestas del mismo, au-
O n e n t a c i ó n nac iona l i s ta de la a c t ú a - mentes que a ú n reconociendo fueron 
l i d a d e s p a ñ o l a " , fué el t ema desarrol la- ; m u y p e q u e ñ o s , dado el n ú m e r o de Pá-
do en el Centro Nac iona l i s t a po r el doc-irrocos. Coadjutores y Capellanes a quie-
t o r A l b i ñ a n a . C o m e n z ó haciendo u n ca-jnes a fec tó , exigió i n e n m e n t a r l a con? 
lu roso elogio del Rey, por la prudente 
y p a t r i ó t i c a s o l u c i ó n que ha sabido dar 
a l a ú l t i m a crisis. 
Dice que uno de los m á s grandes de-
s i g n a c i ó n del presupuesto en tres mi-
llones / medio de pesetas en n ú m e r o s 
redondos. . 
De o t ra parte, no puede olvidarse ei 
un investigador 
53 m é d i c o que es l l amado a la cabe-
cera de un enfermo se encuen t ra con un 
problema, a c u y a so luc ión no p o d r á lle-
g a r s in un p lan teamien to bien conduci-
do haciendo uso de todos sus conoci-
mien tos ; si el p rob lema es uno de los 
frecuentes, fáci l le s e r á resolverlo y es-
tablecer el d i a g n ó s t i c o ; mas si en él se 
(1) Donde en ]a p r á c t i c a existen a l -
gunas diferencias, es entre loa sujetos 
que cu l t i van l a med ic ina de labora tor io 
y algunos de los que cu l t i van la medi-
c ina profesional . E n efecto, el hombra 
de labora tor io se ve precisado a em-
plear siempre, en su labor , ed m é t o d o 
c i e n t í f i c o ; mientras que el profesional, 
que ve t raducidos S U B é x i t o s en benefi-
cios e c o n ó m i c o s puede, s i posee una con-
t e x t u r a m o r a l débi l , obrar sin su joc 'ón 
a la M e t o d o l o g í a de la Ciencia. Pero es-
to, na tura lmente , no modif ica la esen-
cia de la Med ic ina E n el texto habla-
mos de c ó m o "debe" proceder el m é d i -
co ante el enfermo y c ó m o proceden en 
rea l idad los buenos c l í n i cos . De hacer 
que d í s a p a r e z c a n los m é d i c o s m a ' ^ de-
ben encargarse la Univers idad y l a So-1 
ciedad, a q u é l l a e l iminando a loa estu- Diez céntimos de QUOSO. 
diantes ce contex tura in te lectual defec- m j J j - i - i 
tuo^a. y ie ta , inu t i l izando a ios con- —No damos menos de medio kilo. 
t e x t u r a moral débi l . Aquél lo ÍS f á c i i m e n - Bueno. Medio k i l o DOf d i e z C Ó n t i m O S HO 
te alcanzable, d í g a l o si no la Univera i - i m _ i 
dad sueca, esto es verdaderamente d i - i®3 '*1 ' ' '<* ' • 
"f iciL i ("We-ekly Te legraph" , S h e f f l é l d ) 
•¡Hola, querido papá! He venido directamente a felicitarte. 
( "Mous t lque" . Char te ro l ) 
x ^ c 4 C uuu uc IU» I U ^ BraoiucB ue- c a i . á c t e r del problema, que obli-
fectos que i nva l i dan a l r e p u b l i c a n i s m o , ^ a pe.nsar Si no excede de las facul-
e s p a ñ o l es caracer del sen t imien to na- :tades un Gobierno y cae dentro de 1» 
c ional is ta , p re tex tando una so l idar idad r x c í u s i v a del Par lamento , 
un ive r sa l . Citamos lo expuesto, no sólo como ex-
D i j o t a m b i é n que todas las pe r tu rba - p l i c a d ó n de lo ocurr ido . *™0 A 
clones que se rea l izan en E s p a ñ a obe- objeto de l levar a l c o " v , e " c ' f p , " ! " es-
decen a una c o n s p i r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l - ^ ^ 
c o n t r a su prosper idad y que los desas- j j j hub^ menog ingrat i tudes m 
t res de l a p r i m e r a R e p ú b l i c a amenaza-: abandonos para una clase que tmtas 
r o n a nues t ra p a t r i a con l a i n t e r v e n c i ó n conside.raciones nos merece, y cuya la"0'" 
no necesita encomios porque e3. P " ^ , , 
y notor ia . N o signif ica lo ocurndo qu* 
estime el Gobierno que e s t é debidanv n 
te dotado, porque aprecia lo con ar'o. 
Tiene el decidido proposito de f ^ r l o 
esa necesidad al confeccionar el nu^vo 
presupuesto que ha de presentar a 
Cortes p r ó x i m a s a ^ eglrse. con el df 
v iv í s imo de atenderla.—DamaiO Beren 
guer." , 
Las petic ones de 
los ferroviarios 
V A L L A D O L I D , 20.—Se ha reunido el 
C o m i t é d i rec t ivo del Sindicato Catones 
de Fe r rov ia r ios E s p a ñ o l e s para, una ve 
conocida la c o n s t i t u c i ó n del Gobierno, vei 
l a f o r m a de reanudar las gestiones qu« 
constantemente vienen realizando c e i t 
del m i n i s t r o de Fomento respecto ai a 
m e n t ó de salarios del personal {erTOy:x 
r io . Se ha acordado d i r ig i r se de nuevp ai 
m i n i s t r o de Fomento, s e ñ o r Cierva, re-
c o r d á n d o l e las anteriores gestiones y » 
g á n d o l e I m p r i m a toda ac t i v idad P » ' 
conseguir prontamente la so luc ión sai 
f a c t o r í a que anhela el personal y demai 
dan las necesidades ferroviar ias . 
La des gnaciónjei 
almirante Ribera 
F E R R O L , 20.—Ha causado grata im-
. Ip re s ión en este departamento la desig-
E L L A . — ¡ B a s t a ! IVIe VOy a Casa de mi madre n a c i ó n para la cartera de Mar ina del 3J 
. . • J * i i m i r an t e Ribera , considerado en la AR 
y abandono esta mdecente choza. ¡ ( C o n t i n ú a aJ Anal de l a pr imer» colum-
("The H u m o r l s t " , Londres) * na de tercera plana.) 
M A D R I D . — A f i o X X L — N ó m 6.741 E L DEBATE (3 ) S á b a d o 21 de febrero de 19S1 
Se construirá una gran avenida en P a l e n c i a l ü N D O C A T O L I C O 
El Ayuntamiento de Bilbao ¡norementa las obras públicas para 
remediar la crisis de trabajo. Vivienda destruida por el fuego 
en un pueblo de Málaga. L a estación sismológica de Toledo regis-
tro ayer un temblor de tierra con epicentro a 8.650 kilómetros 
Llega a Sevilla una avioneta que batió el "record" de distancia 
Una avería en Euzkadi — E l alcalde ha telegrafiado a una Com-
i m i i S Al PAPA EN 
EL A N I R S A i DE 
SU 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
B I L B A O . 20—Esta m a ñ a n a nn v.a Oo :Pania naviera francesa, t r a n s m i t i é n d o l e 
IMo el d iar lo " E u z i a d r por una Sveria' 61 aCUerd0 ^ A y u n t a m i e n t o por el que 
eufrida en la i n s t a l í c ó n ^ l é c t H ^ a , i f ^ irUega a dl?ha ent idad deje sin efec-
eiecinca , ^ la s u s p e n s i ó n de la escala de sus bu-
M u e r t o p o r un r a y o <lues de l inea C u b a - M é j i c o en el puer to 
u ^ B A O ' 20—En Veteno, cuando se 06 MUSel-
hal laban j u n t o al fuego de la lumbre , 
1 mqu . lmo de un c a s e r í o y sus hijos. 
cayo un rayo y m-i tó al joven de v e i n t i -
Un concierto 
M A L A G A , 20—Esta tarde se ha cele-
dós anos, Basilio Undagoi t ia , de oficio ^ concierto en la Sociedad Eco-
a lbañ i l . Los d e m á s fami l ia res quedaron lnón i i ca ante numerosa y d is t inguida con-
conmocionados, y una vez repuestos, de- curi"enc¡a. A c t u a r o n l a soprano s e ñ o r i t a 
mandaron auxi l io . ' Isabel Ballester, b a r í t o n o don Juan Ma-
Las ohra« mun^r^lo. nue l Mol ina . V p ian is ta don J o s é M a r t í -
A-as ooras municipales nez Federico. Tres n o t a b i l í s i m o s ar t i s tas 
B I L B A O , 20.—Se han reunido bajo la 1ma1agueños ejecutaron maravi l losamente 
presidencia del alcalde los jefes de las l u n P1"0^3-1"» de ó p e r a i t a l i ana y zar 
secciones de G o b e r n a c i ó n , Hac ienda v izuela e s p a ñ o l a , siendo constantemente 
Fomento, para t r a t a r de las obras m u . jovacionados. 
, S L C í £ l e V n p r o y e c t ° - Como consecuen- Incendio de una vivienda 
c í a de esta r eun ión , la a l c a l d í a f a f i l i t n -
r á el lunes una nota dandn . n / ^ J 1 1 ^ ! . M A L A G A , 2 0 . - E n Cuevas Bajas, un 
Texto de algunos de los despachos 
recibidos de jefes de Estado 
y jefes de Gobierno 
Con ocas ión del aniversar io de su co-
r o n a c i ó n pont i f i c ia , el Papa ha recibido, 
m u l t i t u d de telegramas de Soberanos, je-
fes de Gobierno y otras personalidades. 
A c o n t i n u a c i ó n t ranscr ib imos algunos de 
los m á s s ignif icat ivos , que damos en el 
mismo orden en que los inserta "L 'Os-
servatore Romano" : 
D e l B e y de E s p a ñ a . — " A l conmemorar 
en este d ía la c o r o n a c i ó n de Vues t ra Bea-I 
t i t u d , me complazco en enviarle, bea t í s i - j 
mo Padre, con mis felicitaciones m á s sin-i 
ceras y las de l a Reina, la e x p r e s i ó n de 
los fervientes votos que formamos por su 
dicha. Una vez m á s , contando con su be-
nevolencia, solici to, b e a t í s i m o Padre, unal 
l a c ' ó n y en proyecto con e x p o s i c i ó n del A 
n ú m e r o de obreros a que afectan, lo que de S a s 6 r & f i n ^ " 6 1 " 0 1 1 
se acordara en breve. Dice el alcalde 1 y g a l l m a s -
que esto demuestra que e l-municipio se Una gran avenida 
las seguridades de reverente f i l i a l afec-! 
t o . — A L F O N S O . " 
D e l B e y de I t a l i a . — " E n el fausto a n i -
versario de hoy tengo u n verdadero pla-! 
F A L E N C I A , 20.—La C o m i s i ó n perma- cer en repet i r a Vues t ra Santidad, en m i . ocupa de contribuir a la solución de la 
peíiSiten l ^ h í ^ n l \ ^ ^ d & ^Ue lo 1 nente ^ Ayuntamien to" d i " esta cap*ít l l i nombre y en el de la Reina , las m á s 
yectos p l a n t e a d ^ " R Í ^ Í £ > / l0S PF.0" ha tomado el acuerdo de cons t ru i r la Preslvas felicitaciones y los m á s felices' 
oue se a r t í v p n lo ! ' . 3Jec .°mienda mucho g r a n Aven ida de P r i m e r o de Ju l io , pa- augurios por la prosperidad de Vuest ra , 
que se act iven los t r ami t e s p a r a la rea- ; ra in r,,,* ^ ,„ San t i r t a r t .—vr r rn -RTn WAT A MTTCT TT-'. _ p a r a la rea 
lizacion de estas obras. 
Recompensa para un médico 
G I J O N , 20.—El A y u n t a m i e n t o ha co-
menzado el expediente cont rad ic tor io pa-
r a la c o n c e s i ó n de la cruz de Benpflcen-
cia. por su comportamiento , asistiendo a 
los heridos del c a ñ o n e o del " B a d é n " , a l 
m é d i c o g i jonés , don Marce l ino P é r e z V I -
l l a m i l . 
mada como m a r i n o de grandes prestigios 
Las autoridades le han enviado teleerra-
mas de fe l i c i t ac ión . 
L a sociedad regional "Toxos e froles", 
ha recibido un a f e c t u o s í s i m o telegrama 
del presidente del Consejo, en que é s t e 
a.gradece el mensaje que le enviaron. A l 
darse l ec tu ra en el local social del des-
pacho, los concurrentes v i to rea ron a l a l -
mi ran te Aznar . 
Homenaje a Colom Cardany 
B A R C E L O N A , 20.—Los maur is tas de 
Barcelona han acordado rendi r un home-
naje a su jefe reg iona l , ' don M i g u e l Co-
lom Cardany, por haber sido elegido pa-
r a un a l to cargo. 
El alcalde de Barcelona 
B A R C E L O N A 20.—El alcalde h a re-
cibido u n telegrama del m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , en que é s t e le ruega con-
t i n u é d e s e m p e ñ a n d o el cargo, ante la d i -
misión que aquel h a b í a presentado. 
E l conde de Güe l l ha enviado telegra-
mas a l presidente del Consejo y a los 
min is t ros de Estado y Hacienda, f e l i c i -
t á n d o l e s , porque en la d e c l a r a c i ó n m i -
nis ter ia l figuren las aspiraciones de Ca-
t a l u ñ a . T a m b i é n ha enviado o t ro telegra-
m a al s e ñ o r C a m b ó en el mismo sentido. 
Notas varias 
r a lo que se e x p r o p i a r á la e r m i t a del 
Cristo y var ias casas ant iguas que exis-
ten a la ent rada de la capi ta l . Se asegu-
r a que el A y u n t a m i e n t o se compromete-
r í a a cons t ru i r la e r m i t a nueva en el l u -
gar donde indicase el Prelado. 
Avioneta portuguesa en Sevilla 
S E V I L L A , 20.—Esta tarde ha aterr iza-
do en el a e r ó d r o m o de Tablada una avio-
neta portuguesa con m o t o r de 120 ca-
S a n t i d a d . — V I T T O R I O E M A N U E L E . 
De l presidente de Alemania .—"Con mo-
t i v o de las fiestas de su c o r o n a c i ó n , ex-
preso a Vues t ra Sant idad mis votos m á s 
sinceros y m á s cordiales po r vuestra f e l i -
c i d a d . — H I N D E M B U R G . " 
D e l presidente de Polonia .—"En el an i -
versar io de la c&ronac ión de Vues t ra San-
t idad , que los ca tó l i cos del mundo ente-
ro celebran hoy con a l e g r í a , me ofrece 
la o c a s i ó n de renovar los votos m á s ar-
SrirCaS1^^^ ^ f o r m " l o j u n t o con toda la na-
g u é s ' H ^ c ión Po^ca para el bienestar de Vues t ra 
nen de Casablanca, ú l t i m a etapa de un 
g r a n vuelo que h a n realizado. Sal ieron 
de Lisboa, bordearon A f r i c a , pasando el 
Cabo Verde, Esperanza y l legando has-
ta Mozambique,- en e l A f r i c a Or ienta , 
E l vuelo ha sido realizado con 45 esca-
las, en las que v i s i t a r o n otros tantos 
lugares. E l aparato e s t á decorado con 
m u l t i t u d de emblemas, anuncios y p i n t u -
ras de recuerdo de las diversas pobla-
ciones donde ha estado. E l to t a l de ki ló-
metros hecho ha sido de 22.000, con lo 
que han bat ido el " r e c o r d " de dis tancia 
en a v i ó n l igero . M a ñ a n a , a las once, sal-
d r á n para Lisboa y así c e r r a r á n el cir-
Sant idad y la g l o r i a de su reino, r o g á n d o -
le se digne rec ib i r la e x p r e s i ó n de m i de-
voc ión f i l i a l . — I G N A C E M O S C I C K I . " 
De l B e y de Rumania ,—"Con o c a s i ó n 
del aniversar io ¿ e la c o r o n a c i ó n de 
Vues t ra Santidad, le ruego que reciba 
mis votos m á s sinceros y respetuosos, 
pa ra el mayor bien de l a humanidad y 
de la obra de p a c i f i c a c i ó n entre los 
hombres .—CAROL." 
D e los Grandes Duques de L u x e m b u r -
go.—"Nos unimos de todo c o r a z ó n a las 
numerosas manifestaciones de venera-
Lord Irwing, virrey de la India, que celebra ahora con Gandhi 
una conferencia decisiva 
EL PROBLEMA R E E I H U S T A [N C A T A L U i 
L a declaración ministerial en este punto ha sido bien aco-
gida en Barcelona. Denuncias contra un comerciante por 
valor de trescientas mil pesetas 
H O M E N A J E A UN NIÑO Q U E S A L V O L A V I D A A O T R O 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro corresponsal) 
B A R C E L O N A . 2 0 . - L a d e c l a r a c i ó n min i s t e r i a l , en lo que T f ̂ c t ^ ^ ! P[p0f 
de C a t a l u ñ a , ha producido buena i m p r e s i ó n . Claro es que los Pr inc ipa es des 
contentos y los que, con mayor ansia laboran porque fracase e1 ProPoslto' ^ 
d r á n de las mismas filas del catalanismo, de los mismos que proponen la d.s 
y u n t i v a del "todo o nada", los mismos que hic ieron fracasar el ̂ t e n t o ^ n M ^ ' 
luquer y V i l a d o t para recabar el reconocimiento de l a r e g i ó n catalana, pero se-
r á n los que h a r á n remilgos ante cualquier c o n c e s i ó n que venga a s a t i s í a c e r en 
todo o en par te las aspiraciones esenciales de C a t a l u ñ a , por mucho que se con-
siga ahora, siempre h a b r á descontentos que quis ieran mas y que d i r á n que ios 
leaders republicanos, h a b í a n ofrecido mayores concesiones. 
Es esta una cont ingencia y a an t igua en l a h i s to r i a de las aspiraciones de Ca-
t a l u ñ a ; cada uno de los grupos po l í t i cos o fracciones del catalanismo, q u e m a n 
que las mejoras que se lograsen fueran a t r ibu idas exclusivamente a ellos, con 
e x c l u s i ó n de los d e m á s . L a p o l í t i c a del " t o t o res" l a prac t ica ron todos a l te rna-
t ivamente . A h o r a con Ventosa en el Min i s t e r i o , lo que pudiera lograrse i n a al 
haber de l a L i g a y todos los par t idos cont rar ios lo v e r á n con recelo. Sin em-
bargo, aunque los cabecillas disidentes se opongan, no cabe duda que la inmensa 
m a y o r í a , l a g r a n masa hoy descontenta, pero no separatista, pues el separatismo 
en p u r i d a d de ideas apenas existe, se d a r á n po r m u y satisfechos con la cooflcia-
l i d a d del i d i o m a y con u n Par lamento c a t a l á n y u n poder ejecutivo t a m b i é n ca-
t a l á n , que tenga comple ta a u t o n o m í a p a r a gobernar y admin i s t r a r la r eg ión , 
de modo que mient ras obre den t ro de tales l í m i t e s , responda de su ges t i ón t an 
só lo ante sus electores, y que l a a d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c ia , se ejerza por fun -
cionarios que acredi ten ' de un modo suficiente su conocimiento del c a t a l á n y en 
cuestiones de e n s e ñ a n z a se s e ñ a l e un m í n i m o de g a r a n t í a s , e t c é t e r a , e t c é t e r a ; 
todo ello figura en el proyecto de estatuto regional . E l proyecto del Es ta tu to re-
g iona l de l a C o m i s i ó n ext rapar lamer i tar ia , que p r e s i d i ó don A n t o n i o M a u r a el 
a ñ o 1919, contiene en s í elementos m á s que suficientes, pa ra dejar cumplidas las 
aspiraciones de una g r a n masa de ciudadanos a ñ i l a d o s hoy a u n catalanismo 
que parece pleno de descontento y de r e b e l d í a , a pesar de que p o d í a n de a n t i -
guo d i s f ru t a r de beneficios y ventajas que e s t á n propicios a conceder todos los 
par t idos po l í t i cos . 
L a o p i n i ó n catalana r e a c c i o n a r á de u n modo considerable a l convert irse en 
real idad los p r o p ó s i t o s que figuran desde hace doce a ñ o s en la ponencia de la 
C o m i s i ó n ex t r apa r l amen ta r i a que ahora, t ras el Gobierno de coa l ic ión , no hacen 
f a l t a grandes renunciamientos para dejar satisfechos a los catalanes, n i siquiera 
se hace preciso que el Pa r l amento c a t a l á n tenga, s e g ú n el proyecto de la M a n -
comunidad de 25 de enero de 1919. l a facul tad de re fo rmar sus leyes civiles y de 
organizar dentro de C a t a l u ñ a la a d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c i a . Con que sea a l g ú n 
d í a real idad todo lo que en buena l ó g i c a sea fact ible, no só lo para C a t a l u ñ a , sino 
para otras regiones, h a b r á desaparecido uno de los m á s enojosos problemas que, 
desde hace lustros, viene enturbiando l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . L a ú n i c a preocupa-
c i ó n , es que una vez m á s pueda fracasar el in ten to que en dos o tres ocasiones 
estuvo a punto de ser rea l idad y que sean o t r a vez los propios elementos cata-
lanistas los que con impaciencia e intolerancias lo malogren en u n momento 
dec i s ivo .—ANGULO. 
N a d i e c r e e r í a , a l c o n t e m p l a r l a a g i t a c i ó n r e i n a n t e e n l a I n d i a , q u e l a 
g e s t i ó n d e l o r d I r w i n h a y a s i d o u n é x i t o . Y , s i n e m b a r g o , p o r t e s t i m o n i o 
d e i n d i o s e ing leses , n i n g ú n v i r r e y h u b i e r a s u p e r a d o l o h e c h o p o r e l 
B A R C E L O N A , 20.—En el s a l ó n de 
Ciento del A y u n t a m i e n t o se ha celebra-
ido u n homenaje, por l a C o m i s i ó n de 
ción profunda que afluyen de todas p a r - ( a c t u a l . L o s d e l e g a d o s i n d i o s e n l a C o n l e r e n c i a d e L o n d r e s h a n a i c n o l C u l t u r a aI n : ñ o Amadeo Navarre te , que 
Homenaj'e a un niño9' 
cuTo d ^ ^ T ^ ^ L 0 ^ ^ - ^ 1 cir'\tes. hacia Vues t r a Sant.dad en este dia, q u e s i n l o r d I r w i n n a d i e p o d r í a s abe r c u á l s e r í a l a s i t u a c i ó n d e l a I n d i a en la calle de Jaime G i r a l t , con o c a s i ó n 
hon o ^ H o ^ l ^ vuelo H o y se,aniversario de vuestra c o r o n a c i ó n , y le H . ^ n ^ de ver que ot ro n i ñ o se asomaba a un 
han enviado telegramas a Lisboa, dan-(rogamos reciba el homenaje de nuestros e n l o s m o m e n t o s p re sen t e s . 
H a sido nombrado secretar io p o l í t i c o 
del m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n don Lu i s 
S a n m a r t í n Losada, y secretar lo par-
t i c u l a r dlel m i n i s t r o del T r a b a j o don 
J o s é M a n u e l de Bayo, que lo e r a del 
e e ñ o r Sangro . 
« » » 
Z A M O R A , 20.—Ha presentado su d i -
m i s i ó n el gobernador c i v i l don Franc is -
co Delgado I r i b a r r e n . 
• • » 
Z A R A G O Z A , 20.—El gobernador c i v i l 
ha marchado a M a d r i d esta noche, ce-
do cuenta de la llegada. E n Tablada fue-
r o n recibidos por l a oficial idad y socios 
del Aero Club. Por la tarde fueron los 
t r ipulantes invi tados po r el A e r o Club, 
donde se les fe l ic i tó con entusiasmo. 
L a instalación de un telescopio 
gigante 
T A R R A G O N A , 20.—Para buscar u n 
pun to donde emplazar un Observatorio 
a s t r o n ó m i c o que e s t a r í a dotado de un 
telescopio de dos metros y medio de 
d i á m e t r o , sólo comparable al del insta-
lado en el monte Wi l son , ha v is i tado el 
m á s respetuosos a f ec to s .—CHARLOTTE | 
F E L I X . " 
De l presidente del P e r ú . — " E n el faus-
to aniversar io de vuestra a s c e n s i ó n al 
Solio Pont i f ic io , presento a Vues t ra San-
t i d a d mis mejores parabienes, r e n o v á n -
dole el tes t imonio de m i f i l i a l devoc ión . 
L U I S M . S A N C H E Z C E R R O . " 
D e l presidente de Bol iv ia .—"Me es al-
tamente honroso rend i r en nombre Go-
bierno y pueblo bolivianos d í a hoy que 
Igles ia y mundo ca tó l ico conmemoran 
aniversar io c o r o n a c i ó n Sumo P o n t í f i c e , 
homenaje, a d m i r a c i ó n y respeto, f o r m u -
EL BANCO DE ERANM NO 
Reformas electoralei 
en 
SE REDUCE EL NUMERO DE 
DIPUTADOS 
b a l c ó n y estaba a punto de caer, le av i -
-ó del peligro, pero no pudo ev i ta r que 
jse p rec ip i t a ra al espacio. £ 1 n i ñ o A m a - | 
!deo. Nava r r e t e r e c o g i ó en sus brazos a l l 
p e q u e ñ o , que, j u n t o con él c a y ó al sue-ICIJC n i R F H T n R F ^ A H U P R n A N MO 
lo sin su f r i r d a ñ o alguno. L a comisiónjC>UC> ^«"tU m r i t i MUU tnUMIM (MU 
de Cul tura , o r g a n i z ó el homenaje de | 
hoy, en el. cual el s e ñ o r M a s s ó hizo en-1 
í r e g a al n i ñ o de una l i b r e t a de la Caja 
Observatorio del Ebro el doctor Cas imi- lando sincesos votos por ven tu ra perso- Las c i r c u n s c r i p c i o n e s Se d i v i d e n 
ro Graff , d i rec tor del Observatorio de mal S. S . — G E N E R A L B L A N C O G A L I N -
v iena y profesor a s t r o n ó m i c o . L a r a z ó n I D O " 
d e l ^ S f ' n S T ^ ' H ? debe f ^ PU,reZa presidente de l Consejo de Bavie-
del c ielo, pues no ha encontrado n i en r a . _ . . ] £ a e g o a v u e s t r a Santidad, en nom-
bre del Gobierno del Estado B á v a r o , £ j domingo, gran manifestación de 
que acepte en la fiesta de l aniversar io ^ ^ 
eando defini t ivamente en el cargo. Con | t ros. 
teja ha • 
que se despide 
A u s t r i a n i en Aleman ia un si t io qoie 
r e ú n a condiciones a t m o s f é r i c a s para u n 
aparato de t a l potencia. 
Se registra un temblor de tierra 
T O L E D O . 20.—Los aparatos de la es-
t a c i ó n s i s m o l ó g i c a h a n registrado hoy 
u n temblor de t i e r ra , cuyo p r inc ip io fué 
a las cinco horas cuarenta y cinco m i -
nutos, t r e in t a y ocho segundos, cuya dis-
tanc ia epicentral s e ñ a l a a 8.650 k i l ó m e -
para que haya m á s contacto 
entre el elector y el elegido 
de su c o r o n a c i ó n , los m á s profundos 
sentimientos por l a fel ic idad de Su San-
t idad , mientras uno mis plegarias a las 
del ca tó l i co pueblo de Baviera , inva r i a -
blemente unido, por su amor y por su 
UN SALUDO DE "L'OSSERVATO-
RE ROMANO" 
- — * — 
Italia tiene 1.041 millones de liras 
de déficit 
EA C O B N O U S 
COMPARECER 
de Ahor ros , con 150 pesetas, y l ibros en 
castellano y c a t a l á n . Luego p r o n u n c i ó 
un breve discurso poniendo como ejem-
plo el acto human i t a r io de Amadeo. Asis-
t i e r o n al acto el profesor de l a escuela 
y los c o n d i s c í p u l o s del homenajeado. 
Los Sindicatos mineros acuerdan 
estar dispuestos para k 
huelga general 
(De nuestro corresponsal) 
_ P A R I S , 20.—Los elementos directores 
üratitud de los avia- de l B a n c o de F r a n c i a se n iegan a com-
" j \ rj~T7 " parecer ante l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a 
de i n v e s t i g a c i ó n del asunto Ous t r i c pa ra 
dar su i n f o r m e sobre las relaciones del 
R O M A , 20.—Los aviadores i t a l i a n o s , ' , B A R C E L O N A . 20^—El c ó n s u l general Banco de F r a n c i a con el de Oustr ic . 
a cuyo f rente v a el m i n i s t r o B a l l ^ h a n ^ en efecto, que e l Banco de 
l legado h o y a Roma, dondie se les ha i^e i gen"erariBalbo0 j T ^ d e ' ' ^ ^ es una eirtic*ad p a r t i c u l a r , res-
t r i b u t a d o u n t r i u n f a l rec b .miento . jdores i tal ianos, las atenciones tenidas Ponsable ante sus accionistas y su Con-
"L 'Osse rva to re Rotmano" les saludaicon é s t o s duran te su estancia en Barce-jSejo de a d m i n i s t r a c i ó n y que no t ienen 
1 modo s iguiente : " L a t i e r r a y el. c le- l 'ona. ¡por q u é , en derecho, prestarse a las i n -
V u e s t r a Sant idad. Quiera nueva l ey de r e f o r m a electoral . Las mo- ; lo ^ i ^ t m a l S e ñ o r . R o m a os P ^ e d e | - E Q s t a m a ñ a n a ha marchado en el r á - ¡ v e s t i g a c í o n e s de l a C o m i s i ó n , 
c o n í e d ^ a Vues t ra s í n S d a d . Dios To- «lificaciones en ella in t roduc idas son las t r l b u t a r una b r l l l an te acog ^ navegan- Pldo a M a d r i d . ^ Objspo de Puerto R i c o | p o r o t r a par te( var ios ^ i ^ ^ de 
B E R L I N , 2 0 . — E l Consejo Federa l j 
a l e m á n ha aprobado el p royec to de la!d6l ' s í g ú i e n t e :  t i r r   l . c i é - l i a . 
dopoderoso. muchos a ñ o s de u n glorioso s iguientes: 
¡ r e i n a d o . — D R . H E L D . " Con el objeto de d i s m i n u i r l a inf luen-
¿ r S u S l f e l i d t T T s u s k n t i d ^ d tidos' t e n í a n en el nombramien to de los t X ^ ^ S & S ^ - ' - v e "Infante don Gonzalo"'!, - — ^ ^ 9 . S ^ t » 
la p r o v i n c i a R e f i r i é n d o s e a 
a ñ a d e : E n la clase obrera 
siempre, y sobre todo en momentos -
extremada gravedad, una confianza t a n i d o ^sto durante la semana p r ó x i m a , e l j no y del pueblo de L ibena , por l a pros-
s « g u r o , queta&€na-
¿ í a 28 se h a r á la entrega del buque pro-
c e d i é n d o s e e ñ seguida a realizar las 
pruebas oficiales. Seguramente é s t a s se 
e f e c t u a r á n en l a r u t a Va lenc ia a Car-
lea l y t a n elevada que excede a toda 
p o n d e r a c i ó n y a cuanto p o d í a esperar. 
« » * 
V A L E N C I A , 20.—Parece 
c o n t i n u a r á de gobernador c i v i l el ge-
nera l V i l l a r Besada. 
« » • 
B A R C E L O N A , 20.—Se asegura que con S a ú c o que el d í a 25 p r ó x i m o se cons t i tu i - j ca rdena l P r imado a l Clero y fieles de la, 
mot ivo de l a d i so luc ión de A c c i ó n C a t a - j r á nuevamente el Juzgado de i n s t r u c c i ó n a r c h i d i ó c e s i s con mot ivo de la Cuaresma. 
Juzgado que se restablece 
per idad de l a Ciudad Va t icana .—BAR-
C L A Y . " 
Pastoral del Primado sobre la 
Cuaresma 
T O L E D O . 20.—En el B o l e t í n E c l e s i á s -
t i co del Arzobispado, del 16 del actual, se 
en l a ac tua l idad se c o n v e r t i r á n en 172. 
Las l i s tas se v o t a r á n s e g ú n el s is tema 
e lec tora l v igente , pero en vez de con-
tener, como hasta ahora, un g r a n n ú -
mero de candidatos, solamente conten-
d r á n tres. Se supr ime en absoluto l a l l a -
m a d a l i s t a del Reich, que s e r v í a para 
tes de los c íe los a t l á n t i c o s , y pue5e exa l -
t a r en vosotros l a p u r a luz de los h u -
manos entusiasmos que m á s unen a los 
hombres y les elevan a Dios . V u e s t r a d i -
visa , cielo y mar , encuen t ra y a e x t n -
guido e l azu l de los surcos consulares 
sobre los cuales pasaron caducos t r u n -
fos, pero encuentra i n t ac to y l í m p i d o i g r a n va lor h i s t ó r i c o . E l A y u n t a m i e n 
el azul del cielo que enc ie r ra los s e c r e - i ^ ^ ^ ' ^ Qd? eiQl0' 
tos de W ó T a o ^ i w * ^ I ampl iando las excavaciones, con objeto 
Hallazgo de objetos romanos d icha C o m i s i ó n invocan, en con t ra de 
esa o p i n i ó n , c ier tas declaraciones ante-
B A R C E L O N A , 20.—En las obras de 1101111 ente hechas Por el sefior M o r e t - ^ o -
e x c a v a c i ó n que se hacen en la plaza del bernador del Banco de F ranc i a , en un 
Rey. en la casa de Padel la l , para d e s - ¡ i n t e r r o g a t o r i o a que le s o m e t i ó l a Co-
mon ta r la calle de M t r c a d e r , se han h a - ¡ m i s i ó n y en las cuales d ió in formes pre-
llado f ragmentos de c e r á m i c a romana. :cisamente de l a m i s m a na tu ra leza que 
los que e l Banco de Franc ia , en u n i n -
t e r r o g a t o r i o a que le s o m e t i ó la C o m i -
t r i u n f o s i n m o r t a l e s . — D a f f i n a . !de de te rminar el c a r á c t e r de las viejas s ión y en las ('uales d ió in formes pre-
n á f i r i t i+n l in ' cons t rucc iones en que se a s e n t ó la c iu- ic isamente de l a m i s m a na tu ra leza que 
i / o i i u i L c u ' ^ " ^ i d a d , y « j a r l a c r o n o l o g í a del hallazgo |ios que el Banco se niega ahora a f a -
R O M A , 20 .—El balance del Estado ita-^011^0"?16 a esta op in ión , se ha encent ra - jc i l i t a r . -
do u n á n f o r a entera, t a m b i é n de la mis- F ina lmen te , la. C o m i s i ó n h a decidido 
Z A M O R A , 2 0 . - C o m u n i c a n de Fuente i n s e r t T u ^ T x h o r ^ i ó n que dir ige ' el aprovechar los restos electorales. Se r e - | l i ano en el mes de enero ú l t m o - a ^ — ^ ct rámT- ¡ e x ^ r n a ^ 
lana, para unirse con A c c i ó n Republica-;de aquel par t ido , supr imido por la Dic- ¡ Sienta el Cardenal como or igen de lo? exigjrse pa ra cada candidato 60.000 vo-
na, se han separado de la p r i m e r a de d i - t adura . 
chas organizaciones g r a n n ú m e r o de a f i -
liados por no estar conformes con l a f u -
s i ó n con A c c i ó n Republ icana. 
» » » 
F E R R O L , 20.—La au to r idad h a p r o h i -
bido el m i t i n que proyectaban celebrar 
m a ñ a n a los maestros nacionales. 
d u c i r á e l n ú m e r o de diputados, 577 e n ' p a r a los ingresos la can t idad de 1.633 :ca r o m a n a y cr is t iana, una l ampar i t a 104 del ac tual 
l a ac tua l idad , p a r a lo cual, en luga r de mi l lones de l i ras , y p a r a los gastos, i con inscripciones s i m b ó l i c a s y figuras 
Un artículo de Aznar 
El Pajares sigue cerrado 
males que actualmente aquejan a l a So-
ciedad él menosprecio de l a ley de Dios. 
L a v ida individual—dice m á s adelante— 
se v a cada d í a reconcentrando en un 
e g o í s m o grosero; la v ida f a m i l i a r se v a 
cada d í a relajando m á s , hasta el pun to 
de que si no fuera porque los hombres 
no pueden acabar con las inst i tuciones 
que Dios c r e ó pa ra bien de la human i -
tos, se e x i g i r á n 75.000. De este rao.lo 
se i m p e d i r á que se presenten a las elec-
ciones grupos reducidos que restaban 
votos a toda clase de par t idos . 
Los milicianos republicanos| 
Una interpelación 1.723 mi l lones . Resu l ta de estos d a t o s - e s q u e m á t i c a s de peces, y una h a b i t a c i ó n 
que el dé f i c i t correspondiente a l mes i entera con mosaicos de colores y otros 
de enero asoende a 90 mil lones , que, objetos, y. a d e m á s , una piscina y un í P A R I S , 20. — U n diputado social is ta 
imidos a los 951 y a existentes, f o r m a n ¡pasi11» que da acceso a donde se hacia ha presentado en l a C á m a r a una deman-
u n d é f i c i t t o t a l de 1.041 mi l lones . | la l impieza del d e p ó s i t o ¿ e sedimentos, da de i n t e r p e l a c i ó n acerca de las med i -
E l dé f i c i t del mes de enero es i n f e r or j J , ^ ^ l03 t t r a b S ^ L Z ^ \ & ^ ' J ^ S ^ue Piensa adopta r el Gobierno p a r a 
j a l a medaa reg is t rada en los meses p r e - j ^ f r ^ a el ahor ro y el c r é d i t o p ú b l i -
B E R L I N , 20.—Con e l fin de festejar I cedentes del ac tua l e jercicio e c o n ó m i c o , env-iadog el A r c h i v o H i s t ó r i c o de la c i u - ; c o ^ 
daron detenidos los trenes 
sin interrupción 
L O N D R E S , 20.—-El " D a i l y E x p r é s " , 
publ ica en sus ediciones de hoy, con la 
m e n c i ó n "copyr igh t" , u n a r t í c u l o f i r m a -
do por ed a l m i r a n t e Aznar , en el que ex-
pone su p rog rama p o l í t i c o en el nuevo 
Gobierno e s p a ñ o l . 
Declaraciones de Romanones 
P A R I S ^ 20.—El enviado especial del i B U R G O S , 20.—Hace t res d í a s que nle 
Journa l , en E s p a ñ a publ ica hoy u n a ' v a casi s in i n t e r r u p c i ó n , po r lo que e l frutos dignos de peni tencia y convert irse 
in terv iew , que celebro con ei conde de :serv¡ci0 de viajeros y de corresponden- to ta lmente a Dios . 
Romanones. 'c¡a p0r autobuses con la parte N o r t e de 
E l "leader l ibera l , contestando a la Ia provinc ia , se hal la suspendido. No hay 
fe l i c i t ac ión del per iodis ta ^ o r el p a p e l ! c o m u n i c a c i ó n con A g u i l a r de Campoo. 
de adivino que de i sempeño duran te la lQntaneda, V i l l a r cayo y Espinosa de los 
crisis, d i j o : " N o se t r a t a de una victo-1Monteros, desde hace cinco o seis d í a s , 
r í a Hemos estado animados de u n solo H o y tampoco l legaron los autobuses de 
deseo; el de hacer comprender a todos Belorado. Pradoluengo y O ñ a . E n el puer-
y a cada uno que, a p a r t i r de hoy, sejto del Escudo la nieve alcanza l a a l t u r a 
dad, no s e r í a n hoy l a mayor parte de l o ¡ en . ei Pr .6x i^0 ^ e f de sept iembre 
hogkres m á s que un m o n t ó n de ruinas. Iariiversar10 de la f u n d a c i ó n de l a or-
e¡ Que se 
f i n a . 
F n t P P R.P¡nn«?a V Alar del ReV aue - !La v ida social cada d ía se presenta más!§:a j l ' ;zación republ icana Reichsbanner", 
C l i u c nciliuod y H i d i u c i ncy q u e complicada y entre ]os terr ibles desencan.!(.sta ha fo rmado t a m b i é n con sus so-
tos que han producido y e s t á n producien-
do las orientaciones d e m o c r á t i c a s moder-
nas, no parece sino que la sociedad mis-
Hace tres días que en BurgOS nieva m a e s t á nu t r i endo en su seno ias v íbo-
ras que en cuanto adquieran su pleno 
desarrollo, la han de envenenar y mata r . 
T e r m i n a exhor tando a todos, aprove-
chen este t iempo cuaresmal para hacer 
Las obras del Pilar 
reanuda la v i d a n o r m a l y que se ha ter-
minado en absoluto toda d ic tadura y 
todo r é g i m e n de excepc ión , como por 
o t ra parte, ha ¿ e verse en l a declara-
c i ó n m i n i s t e r i a l " . 
E l conde de Romanones—observa el 
eoviado del "Journal"—se hace háb l l -
de m á s de medio metro. 
Nevada en Cuenca 
C U E N C A , 20.—En l a pasada noche ca-
yó una gran nevada, y d e s p u é s he ló , lo 
que hace m u y difícil el t r á n s i t o por iaa 
cios unos cuadros de defensa, que han 
sido adiestrados m i l i t a r m e n t e y ge han 
c f r aba en 158 mi l lones .—Daf-
Pr'nclpe enfermo 
T U R I N , 20 .—El p r í n c i p e F i l i b e r t o , 
duque de Pis to la , se encuent ra enfermo 
so je tado a una r í g i d a d isc ip l ina , con e l ide bronconeumonia . S u estado no ins-
fin de es tar en condiciones p a r a sa l i r 
a l paso de cualquier golpe a n t i r r e p u -
bl icano y con t r a r r e s t a r l a potencia de 
itts t ropas de asal to de los racistas . 
L a "Reichsbanner" • e s t á f o rmada en 
su m a y o r í a por socios perteneciente? a l 
p í - r t i d o social ista. A l g u n o s m i l e s son 
t f imbién del p a r t i d o d e m ó c r a t a , pero 
^ ^ i " ^ ^ ^ ^ 0 ^ 6 ^ " 1 * ^ seis™e¡lx0 pertenece a e l la n i n g ú n cen t r i s t a . Es -
tos se separaron de l a o r g a n i z a c i ó n ha-
p i r a inquietudes. 
la s u s c r i p c i ó n ab ie r ta en Madrid .—Suma 
anter ior : 274.518 pesetas. D o n Ensebio 
Colomo, 5 pesetas; X de Y., 5; J. C. A., 
50; una devota, 5; don Carlos Franco, 
5; f a m i l i a Franco, 13; un creyente en l a 
Madre de Dios, 25; C. M . M . M . , 5; se-
ñ o r a v i u d a de M o r a k d a , 5; V . A . , 5; 
M . G., 5; una devota de Cuenca, 3; una 
devota, 25; Carmenc i ta Gallego Ledes-
ma, 5; Amador Sanz, 5; d o ñ a Juana 
ce algunos a ñ o s . 
Curtius y Bruning a Viena 
Atentado contra el rey 
Zoghú en Viena 
El resulta ileso; pero su ayudante, 
muerto 
dad. 
El estandarte a la Intendencia 
T a m b i é n se refiere esa demanda de 
i n t e r p e l a c i ó n a l a lenidad que se obser-
va en l a r e p r e s i ó n de los manejos de 
ciertos financieros. 
L a C á m a r a d e c i d i r á en l a s e s i ó n del B A R C E L O N A , 20.—ifisca m a ñ a n a es-tuvo en C a p i t a n í a general e l jefe i c c i - _ 
dental de l a Comandancia de In tenden- ^ r t e s p r ó x i m o la fecha en que h a y a 
cia, pa ra interesar .1-1 general D í s p u j Is 
t r ansmi t i e r a a l o-inistro del E j é r c i t o la 
s a t i s f a c c i ó n que aa producido en el 
Cuerpo la c o n c e s i ó n del estandarte a 
In tendencia . L a entrega del estanda"11 
mente el sordo para e lud i r respuestas a ^ \ | s i n t e n s í s i m o . Se reciben 
T ^ r ^ ^ + o . A^J^.Ar. ™ ™ ™ t a a o^n noticias de la Sierra, de que muchos ca-preguntas demasiado concretas con re 
l a c i ó n a las causas del fracaso del se-
ñ o r S á n c h e z Guerra . L a " i n t e r v i e w " ter-
m i n a con una d e c l a r a c i ó n (^ue hace de 
BUS sent imientos f r a n c ó f i l o s el nuevo 
m i n i s t r o ¿ e Negocios extranjeros de Es-
p a ñ a . 
ue 
minos e s t á n interceptados. 
E l Pajares sigue cerrado 
L E O N , 20.—A pesar de los a c t i v í s i m o s 
i t rabajos de numerosas 
obreros, el puerto de Pajares s iguió ce-
¡VlaCÍá a ESDclña ' r r ado hoy para l a c i r c u l a c i ó n fer rovia- j 
' r í a . Son muchos los viajeros detenidos; 
el m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ro s del 
Reich, Cu r t i u s , s a l d r á n el d í a 3 del mes 
de marzo p r ó x i m o p a r a Viena, donde v í -
A r a m b u r u , v iuda de Lar rab ide , 100; don | s i t a r á n a l Gobierno a u s t r í a c o . 
Juan A . M a r t í n e z de Castro, 7; d o ñ a L u -
c ía Garr ido, 20; s e ñ o r a de G a ' á n , 5; do-
ñ a Paz Garbazo, 15. T o t a l : 274.851 pese-
tas. 
C o n t i n ú a ab ie r ta l a s u s c r i p c i ó n todos 
los d í a s , de ocho a doce ¿ e la m a ñ a n a . 
Disparan contra un 
ex ministro 
de explanarse esta i n t e r p e l a c i ó n . 
Los v i n o s p o r t u g u e s e s 
P A R I S , 20 .—La C á m a r a correccional 
se h a r á en una ceremonia que ?e re - iha d ic tado sentencia en el asunto re ía • 
v e s t i r á de toda solemnidad.^ j t i v o a los vinos de Opor to y Madera . 
i Embarcación hundida Como se r e c o r d a r á , como consecuen-
' c í a de una denuncia f o r m u l a d a por l a 
B A R C E L O N A , 20.—Esta m a ñ a n a en el ¡ C á m a r a de Comerc io por tuguesa unos 
puerto, a consecuencia de l abordaje en-i 40 negociantes franceses fueron procesa-
V I E N A , 20 .—En el momen to en que ^re dos barc%s .qu1 ! a l l * n a ^ faenas;doS p 0 r v e n t a f r audu len ta de licores y 
e l Rey Z o g h ú , de A l b a n i a , s a l í a del ? r % ^ 
T e a t r o de l a Opera de esta cap i t a l , dos biese que l amen ta r desgracias. e y P o r t o y de Made ra . 
Cinco de dichos negoc:antes han sido 
Denuncias c o n t r a un condenados a l igeras penas de p r i s i ó n y 
. a m u l t a de 1 a 2.000 francos; otros m é -
C O m e r c i a n t e |nos compromet idos han sido condenados 
a una p e q u e ñ a m u l t a y 12 han sido a,b-
ind iv iduos d i spa ra ron v a r i o s t i r o s de re -
B E R U N , 20.—m c ^ c d l e r B r u m n g y ¡vó lVer c o n t r a e l M o n a r c a . Este r e s u l t ó 
"' i leso; una persona de su s é q u i t o resul -
t ó m u e r t a . 
L o s agresores han sido detenidos. 
« « » B A R C E L O N A , 20.—Contra un c o m e r - ¡ sueltos. 
V I E N A , 20 .—El comandante T a b l a i c iante establecido en l a cal le t e : c-ocdei L a C á m a r a de Comercio por tuguesa 
a y u d a de campo del R e y Z o g h ú . f u é ? e l J ^ a l : ° ^ ! _ d , ^ i p ^ 
[el que r e s u l t ó muer to . 
E l comandante L á p a o b a , a y u d a de 
B E R L I N , 20 .—Hoy por l a ta rde , en c a m p o t a m b i é n , ha resul tado her ido en 
K r - i ^ o * V i ! en l a C o l e c t u r í a de l a Par roqu ia de San los pasil los del Reichs tag , un i n d i v i d u o : una p ierna 
origd-aas. ae Ginés , calle del Arena l , 13. 
Z A R A G O Z A , 20.—La s u s c r i p c i ó n pa ra 
se han presentado ^ . a s de-.umVas q-ae cos po r d ñ ner lu ic ios ' 
representan en j u n t o 000.000 pe^ tas ca-i v y PerJulc,os-
si todas ellas por a d q j . s i o i ó n de colon.e-
les. Las denuncias e s t á a presenta^ 13 por! 
alzamiento de bienes. H a y p r varadas I 
B R U S E L A S , 20.—El es coronel M a c i á l e n espera de que se abran los puertos. ^ obras del P i l a r alcanza hoy l a suma 
que se d i r i g e a E s p a ñ a , h a salido de es-
t a capi ta l esta tarde en el expreso de 
P a r í s a las nueve cuarenta y uno, acom-
Trenes detenidos en Reinosa 
20. — Se intensifica el 
de 3.345.326,60 pesetas. 
A L E Ñ Ó L A . s n El Gobierno inglés tuvo 
panado de su esposa e h i j a siendo des- u ^ ^ d T n i e v e , estando detenidos los, . 1 J 
pedido en l a e s t ac ión por numerosos e s - ; ^ ^ correos de M a d r i d a Santanderi C U a t r O V O t O S de mayoría 
Tra5* s e ñ o r a e h i ja , fueron ofrecidas I ascend.e1nt€ y, l ^ ^ f r n ^ v f ^ n ^ ^ n ' * 
magmificas cestas ¿ e tulipanes rojos V! puntos de la carre tera g e n e r I l , , S e d ' S C U t í a una Cuestión de s e g U - enmienda, que finalmen 
de edad avanzada h a descerrajado t r e s ! M A N I F E S T A C I O N D E S E N T I M I E N T O otra's acciones judiciales q u - se 
t i ros de r e v ó l v e r c o n t r a el d ipu tado de-, V I E N A , 2 0 . - E 1 vicecanciUer y el se-
m ó c r a t a Kuelz , ex m i n i s t r o del I n t e n a r . i c r e t a r i o a l de Ne iog ¿ r a n j e -^±!T;S,,fiQPareCer' Sld0 " " i r o s h a n ido al H o t e l I m p e r i a l , donde'se 
a una can t idad respetable. 
El conflicto minero 
P A R I S . 2 0 . — D e s p u é s de ser recibidos 
e.evan por el presidente del Consejo, los delega-
j dos del C o m i t é nacional de l a f e d e r a c i ó n 
Ataque mortal de alcoholismo de m ñ e r o s celebraron una r e u n i ó n ano-
che. Conocido el resul tado de las entre-
E l a í r e d i d o s u i e t ó el rey Zo8-M> Con obje to de e x J . t B A f C E L f O N A . 2 0 . - E n una barriada vistas celebradas duran te la m a ñ a n a , los 
c i M J M ^ ^ P - ^ - . t a d o ^ - d a ^ e n t r e ^ 
Imien to del presidente de l a R e p ú b l i c a y mUerto V ic to r i ano W e ? Ven tu ra de ^ en !a P 1 ™ 6 ^ quincena de marzo, 
el Gobierno y l a enhorabuena por haber sesenta y cinco años , y mendigo. Los i31 las medidas adoptadas de acuerdo con 
ros sociales amar i l los con cintas de los colo es na- i - . , c l ó n a l e s belgas. ¡med!0 me,tr+0 de a l t u r a ' ^ ^ue o ^ t r u y e 
A l sal ir e l t r e n se lanzaron gr i tos en vov completo el paso, 
e s p a ñ o l de " V i v a C a t a l u ñ a " y " v i v a Ma- D e s D r e n d i n r e n t o d e t i e r r a * L O N D R E S , 2 0 . — E l C o m i t é compe-
c i á " . u e s p r e n a m u e m o a e n e r r a a tente de l a Cájnara de los Comunes h a 
—De P a r í s s a l d r á m a ñ a n a a las cinco B I L B A O . 20.—Como consecuencia del estudiado ayer el proyecto de l ey re la -
de l a tarde con d i r e c c i ó n a E s p a ñ a , t empora l en la e s t a c i ó n de Puchets, se!tjvo a iog seguros sociales 
- E l "Pe t i t JournaJ" dice que el ex co- ha registrado un desprendimiento de: s ¡ r John Si l ibe ra l present6 ^ 
rone l M a c i á ha recib.do a u t o r i z a c i ó n pa—tierras. Los viajeros han tenido que ha-
cen una í n f i m a m a y o r í a , po r 246 vo tos 
cont ra 242. 
» • » 
L O N D R E S . 20. — W a l t e r R u c i n a m , 
diputado l i be r a l por el d i s t r i t o de Sa in t 
I v é s , ha mani fes tado s u p r o p ó s i t o de 
abstenerse de i r a l a lucha en las p r ó -
r a a t r a v ¿ a r él t e r r i t o r i o f r a n c é s , a cSn-icer transbordo. L a v í a q u e d ó e x p e d i t a ! ^ i e " d a al1 Proyecto para reducir enjximas elecciones generales. 
Cic ión de u t i l i za r u n t r e n in ternacional i pocas horas d e s p u é s . En otros puntos 
y no apearse del v a g ó n en el camino s jde l a p rov inc ia t a m b i é n h a habido des-
t r a v é s de F r a n c i a 'p rendimientos de poca i m p o r t a n c i a 
sal ido ileso. 
Descubrimiento de nuevas 
tierras antarticas 
OSLO, 20.—Se han recibido a q u í n o t i -
cias de que un barco noruego ha des-
cubier to nuevas t i e r r a s a n t á r t i c a s a l 
Sur de A f r i c a y que h a tomado pose-20 mi l lones los c r é d i t o s pedidos po r e l Se cree que t r a t a de re t i ra rse de l a 
G0^em01lV v , ÍPolíticay dedÍ , ca r sea loSDegroc iosmar i - ¡S ión de ellas en nombre del Gobierno 
M i s s M a r g a r e t Bonfle ld c o m b a t i ó U ' t i m o s de l a C o m p a ñ í a R o y a l M a l í . 'noruego. 
m é d i c o s han certificado que ha fal lecido!las C o m p a ñ í a s mineras no son llevadas 
a consecuencia de un ataque de a l c o h o - ¡ a l a P r á c t i c a . 
l i smo. = = — — ' 
Detención de cuatro ladrones 'tanco de Hospi ta ie t . Este sujeto, ai 
BA'RPF'T OTVA í ^ T I —Iacercarse los po l ic ías , s a c ó u n a pistola 
n n K o ? ? o,,a V — a S e n t e 3 ÓP j y a quemarropa hizo un disparo que no 
pohc ia que pasaban por los alrededores ¡ o c a s i o n ó d a ñ o por quedar encasouillada 
de •laH S-a,grada Fami l i a - v i e - í l a ba,a- Fue ron detenidos l o T c ^ a t m S 
ron a cua t ro individuos conocidos pro- i dividuos y puestos a dinosicSn L 
fes.onales del robo. Uno de ellos, apoda-i Juzgado. Parece que 5 ' 'Negre? 
do "Nesrret de Grao, a " p i iva H0fOn«;A^ ° H . CI ^ r e i 
hfhtf G ;aCÍa" ' CUya d ^ ^ i ó n ^ r c o m p l i c a l o l n 4 ; ; rsaltTdeHoTpíft 
h a b í a interesado por sospecharse es- let pero e s t á r p M a m a H » ™ ^ P ' 
iera complicado en el a t raco del es-lrios demos? recIamado por va-
se 
tuv  
S á b a d o 3 1 de febrero de 1931 (4) E L DEBATE M A D R I D . — A l i o X X I . — N ú m 6.741 
Se aplazan cuatro partidos del campeonato de la Liga. Suspen-
sión de la prueba motociclista de la Subida de la D. de la Villa 
Football 
Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
E n l a r e u n i ó n celebrada ú l t i m a m e n t e 
po r el C o m i t é e jecut ivo de la Real Fe-
d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de F ú t b o l , se han des-
pachado los numerosos asuntos pendien-
tes, h a b i é n d o s e adoptado, ent re otros 
muchos, los acuerdos que por su in te-
r é s genera l se resumen a c o n t i n u a c i ó n ; 
F i j a r en l í n e a s generales el p l an rtd 
o r g a n i z a c i ó n del pa r t i do in t e rnac iona l 
E s p a ñ a - I t a l i a , que se ha üe ceiebrar en 
B i lbao el d i a 12 de a b r i l p r ó x i m o , acep-
tando el proyecto de ooras para l a am-
p l i a c i ó n de localidades en el campo de 
San M a m é s ; un precioso dibujo en co 
lores que ha de servi r de toado para 
las entradas de dicho par t ido , ejecuta 
do por el notable a r t i s t a vasco "t'iáa 
r r i n " , y los precios de las localidades 
calculados sobre l a base de c inco pes-.-
Betas p a r a l a en t rada general . 
A p r o b a r el t ex to de un escr i to d i r i -
g ido a los directores de las C o m p a ñ i í t o 
de fer rocarr i les , razonando la p e t i c i ó n 
que se f o r m u l a en el seutido ae que se 
conceda a los equipos de f ú t b o l los be 
n e ñ c i o s de la t a r i f a 10o, con derecho a 
u t i l i z a r los trenes r á p i d o s . 
V a r i a s sanciones 
I m p o n e r las s iguientes sanciones, co-
too consecuencia de incidentes o c u r r i -
dos en diferentes par t idos del campeo 
na to de L i g a , d e s p u é s de examinar Je 
t emdameute los antecedentes e in fo r - del ano-
mes re la t ivos a cada caso: 
P a r t i d o Oviedo-Valencia, celebrado el 
1 1 de enero, 250 pesetas de m u l t a a l 
r e a l Oviedo por l a a c t i t u d del pú l l ico 
c o n t r a e l a r b i t r o a l hna l iza r el p a r t i d o . 
Quince d í a s de s u s p e n s i ó n a l á r b i t r o 
Beñor Canga A r g u e l l e s por no r e p r i m i r 
debidamente e l j uego v io len to , i m p o -
n i é n d o l e a d e m á s una m u l t a equivalente 
a l a m i t a d de los derechos de a r b i t r a j e 
p o r no extender n i ent regar las actas 
con a r r eg lo a lo dispuesto en el reg la -
men to . 
P a r t i d o G i j ó n - A v l l é s , celebrado en la 
m i s m a fecha que ed an te r ior . Amones-
t a r a l á r b i t r o s e ñ o r Blanco poi haber 
designado como l i ruer a un he rmano su-
yo , que l o era a l a vez de un j u g a d o r 
del Gi jón , y suspender por un a ñ o a d i -
cho juez de l inea por no haber renun-
ciado a ac tuar a causa del imped imen-
t o r eg lamen ta r io que le i m p o n í a esta 
t r o Spor t ing-Be t i s , que h a b í a de cele-
brarse en Gi jón , po r el m i s m o m o t i v o . 
* « « 
S E V I L L A , 20.—Ha regresado el Be-
t i s , que m a r c h a b a a G i jón pa ra j u g a r 
con el Spo r t i ng , ante l a impos ib i l i dad 
de l legar a t iempo, por el t e m p o r a l , y 
d e s p u é s de haber recibido aviso de l a 
Nac iona l en este sentido. 
iotociclismo 
Aplazamien to de la Subida de l a Dehesa 
de l a V i l l a 
L a ca r re ra Subida de la Dehesa de l a 
V i l l a , cuya c e l e b r a c i ó n estaba anunciada 
p a r a m a ñ a n a d í a 22, ha quedado ap la -
zada has ta fecha p r ó x i m a , a causa de 
las reparaciones que se e s t á n l l evando 
a cabo en d icha ca r re te ra por l a J e f a -
t u r a de Obras p ú b l i c a s de M a d r i d , ¡o 
que es de agradecer, y a que é s t o ha de 
dar m á s i n t e r é s a la prueba dadas las 
excelentes condiciones en que q u e d a r á 
el piso, pe rmi t i endo mayores velocida-
des Hay que suponer, por lo t an to , que 
s e r á n batidos todos los "records" ante-
r iores a j u z g a r por l a clase de corredo-
res inscr i tos has ta l a fecha. 
T a m b i é n se anuncia l a i n s c r i p c i ó n de 
U n a muerte e x t r a ñ a 
¡Dejad quieto al chocolate! Lo que 
se pierde en tres meses 
D o n I s m a e l Alonso de Velasco, m é -
dico inspector del As i lo M u n i c i p a l de 
la Paloma, d ió cuenta a l Juzgado ds 
g u a r d i a de que en la ta rde del jueves 
ú l t i m o fué presentado en l a c l í n i c a de 
aquel es tablecimiento el acogido en é s t e , 
n i ñ o L u i s F e r n á n d e z del T o r o Conde, el 
cua l se quejaba de agudos dolores a l a 
cabeza. 
Como los m é d i c o s observaran anor-
mal idades en el paciente, acordaron 
que quedara hospi ta l izado en la c l í n i c a . 
A y e r , a las dos de l a tarde, el u ñ o 
fa l l ec ió , y como no se ha podido e m i t i r 
u n d i a g n ó s t i c o concreto, el s e ñ o r A l o n -
so e n v i ó a l Juzgado e l correspondience 
oficio, con objeto de que el c a d á v e r fue-
se t ras ladado a l D e p ó s i t o y l a d i l i g e n -
c ia de l a au tops ia aclare las causas de 
l a m u e r t e . 
¡Cómo está el servicio! 
Don Fernando S á n c h e z Casas, de 
t r e i n t a y dos a ñ o s , domic i l i ado en l a 
cal le de Valverde , 54. d e n u n c i ó en l a 
c o m i s a r í a del Hospic io que el d í a a n t i í -
r i o r e n t r ó a s ü servic io una c r i ada que 
di jo l l amarse Ca rmen y ayer ha des-
aparecido en l a dulce . c o m p a ñ í a de r o -
pas y efectos de su amo, po r v a l o r da 
600 pesetas. 
Extravío de un pendiente 
LUNES PROXIMO ESTRENO 
©n el aristocrático C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
•¡i.;mi¡iifliiHHiimi 
C O M E D I A . " L a guapa" 
-A-unquc p¿wc¿.cu. C.S.U.<ÍUO, oí s e ñ o r G r a -
bada uene una t é u n c a , su céumca , que 
aaoe ae l a equ-.vocaü!a, creenu.a ue que 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,15: 
L a guapa (butaca, cinco pesetas).—No-
che, no hay f u n c i ó n . 
C O M I C O (Mar i ana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote. — 6,30 y 10,30: ¡Que trabaje 
zurciendo cncu.cairuiOá y ctusiteg se pue- R i t a ! D o m i n g o ; 4, 6,30 y 10,30: ¡Que t r a -
L a sugestiva 
C L A R A B O W 
t r i u n f a a d i a r l o en 
Es un " f i l m " P A K A M O Ü N T 
u n equipo b i l b a í n o in tegrado por losi 
ases de¡ m o t o r i s m o v i z c a í n o , que quie- | D o n Juan de s i l v a Goyeneche, que 
ren medi r sus fuerzas con los pilotos! en prad0) 26, d e n u n c i ó que su 
m a d r i l e ñ o s . H a b r á lucha y h a b r á que egp0sa e x t r a v i ó en la ig les ia de los Je-
madruga r p a r a coger buen s i t io , pues no r ó n i m o g un pendiente de b r i l l an te s v a -
faltará e m o c i ó n en l a p r i m e r a c a r r e r a 
ucna grecorromana 
C i n t u r ó n de M a d r i d 1931 
E n el C i rco de P r oe se i n a u g u r ó ayer 
el concurso p a r a el C m t u r ó n de M a c i n d 
ue 1931, que se celebra anualmente . 
E n ói p a r t i c i p a n ios Sigu-entes lucha -
dores: 
Bt:h-Johnson (del K a m e r u n ) , 105 k-ioo. 
K u ü r u s (ñoxctaüés j , 114. 
í ' u i i a o n d o ( e s p a ñ o l ) , 125. 
Kornas-z ( a l e m á n j , 140. 
KoczaJ ( p o l o n é s ) , 110. 
Ñ e s t r o m (e s iomano .» , 118. 
Oohoa ( e s p a ñ o l ) , 122. 
Peterson ( u k t a n ano) , 137. 
P e r e t n . k o f í ( ruso) , 109. 
Rakuaan (ohccoesiovaco), 109. 
Reg i i n ( r enano) . 138. 
S t e n k e ( a l e m á n ) , 106. 
S>egfre¡d ( su izo) , 135. 
• * » 
L o s ' resul tados de anoche f u e r o n los 
s iguientes: 
S T E I N K E v e n c i ó a Pe re tn iko f f . Vod-
teo de caddta. T i e m p o : 18 m . 12 s. 
B R U D U S v e n c i ó a K o c z a j . C i n t u r a 
por delante; 4 m . 47 s. 
B E L L J O H N S O N g a n ó a R a k u s a 
GoLpe de a r p ó n ; 12 m . 34 s. 
• * • 
P a r a es ta noche: . 
Pe te r son-pere tn ikof f . 
N e s t r o m - R a k u san. 
Ochoa- B u d r u s . 
Concurso de esquíes 
Pruebas del Club A l p i n o 
M a ñ a n a domingo c e l e b r a r á e l Club 
A l p i n o E s p a ñ o l dos de las m á s i m p o r -
P a r t i d o G i m n á s t i c o de Valencia-Spor-
t l n g de Sagunto, celebrado en l a mis -
m a fecha; 500 pesetas de m u l t a a l G i m -
n á s t i c o p o r l a a g r e s i ó n colect iva de que 
f u é v í c t i m a el á r b i t r o s e ñ o r M i l e g o y 
s u s p e n s i ó n a u n empleado del m i s m o 
Club , que se s ign i f icó especialmente en 
l a a g r e s i ó n a l á r b i t r o . 
P a r t i d o R a c i n g del F e r r o l - R a c i n g de 
M a d r i d , j u g a d o en l a m i s m a fecha, 250 
pesetas de m u l t a a l R a c i n g del F e r r o l , 
po r i n v a s i ó n del t e r reno de juego , y ac-
t i t u d h o s t i l del p ú b l i c o c o n t r a e l C lub 
m a d r i l e ñ o , y a m o n e s t a c i ó n al á r b i t r o don 
I saac F e r n á n d e z , po r su a c t u a c i ó n de-
ficiente. 
P a r t i d o C u l t u r a l D e p o r t i v a Leonesa-
C . D . Nac iona l , j u g a d o el 18 de enero, 
250 pesetas de m u l t a a l a C u l t u r a l po r 
l a a c t i t u d ofensiva del p ú b l i c o c o n t r a el t a n tes pruebas de su calendario soc ia l : 
é r b i t r o y s u s p e n s i ó n de un a ñ o a u n i a ca r re ra de medio fondo y el campeo-
d i r e c t i v o de d icho Club por s u especial 
proceder a l negarse a abonar a l á r b i -
t r o los derechos correspondientes. 
P a r t i d o R . M u r c i a - I b e r i a , celebrado el 
2 5 de enero. M u l t a de 300 pesetas a l 
K . M u r c i a p o r i n v a s i ó n del campo y coa-
e c i ó n a l á r b i t r o . 
P a r t i d o Recrea t ivo de H u e l v a - C a r t a -
¡gena, j u g a d o el 1 de febrero. S u s p e n s i ó n 
has ta fin de temporada , del j u g a d o r de 
este ú l t i m o Club Carlos G a r c í a • Vaso, 
p o r haber dado in tenc ionadamente una 
p a t a d a en l a ca ra a u n j u g a d o r contra-
r i o h a l l á n d o s e é s t e c a í d o en el suelo y 
s i n hacer juego . 
P a r t i d o Car t agena - M a l a g u e ñ o , cele-
b r a d o e l 8 del cor r ien te , 250 pesetas 
de m u l t a a l Car t agena por i n v a s i ó n de 
n a t o de s e ñ o r i t a s . Pa ra l a p r i m e r a prue-
ba el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don J u l i o Wais 
ex m i n i s t r o de Hacienda, ha donado una 
m a g n í f i c a Copa, y p a r a la segunda l a 
que t r ad ic iona lmen te ofrece el presiden-
te del Club, ac tua lmente don M a n u e l 
M a u r a . A d e m á s de dichos p r imeros pre-
mios, el Club o t o r g a r á o t ros va r i o s pa-
ra los que se clasifiquen. E n l a c a r r e r a 
de medio fondo se h a r á apar te una 
p u n t u a c i ó n que englobada con l a de f o n -
do y sal to s e r v i r á p a r a clasif icar el c a m 
p e ó n comple to del C lub . E l p lazo de 
i n s c r i p c i ó n p a r a ambas pruebas se ce-
r r a r á a las doce del d o m i n g o en el Rea l 
H o t e l V i c t o r i a del P u e r t o de Navace -
r rada , d á n d o s e l a sa l ida m e d i a h o r a 
d e s p u é s . T a n t o la sal ida y l l egada como 
Campo, que d e t e r m i n ó l a s u s p e n s i ó n del ¡el r ecor r ido se fijarán, s e g ú n l a s cond i -
p a r t i d o duran te diez m i n u t o s . 
Sobre Rublo 
A c u s a r rec ibo de las comunicaciones 
r ec ib idas de l a F . I . F . A . , de l a Fede-
r a c i ó n Cubana y de l a F e d e r a c i ó n M e j i -
cana, dando cuen ta de l a s medidas, to -
madas p a r a e v i t a r que e l j u g a d o r del 
R . M a d r i d , Gaspar R u b i o , se a l i nea ra 
en equipos federados, y re i t e rando la 
segur idad de que h a n de poner todos 
los medios a su alcance p a r a cooperar 
a l m a n t e n i m i e n t o de l a d i s c i p l i n a y de 
l a a u t o r i d a d de l a o r g a n i z a c i ó n , a u n a 
cos ta de sensibles separaciones, como 
las que se h a n p roduc ido e n l a Fede-
r a c i ó n M e j i c a n a . 
F o r m u l a r diversas proposiciones p a r a 
e l p r ó x i m o Congreso de l a F . I . F . A . , 
reproduciendo l a que se p r e s e n t ó ante-
r i o r m e n t e acerca de l reconocimiento del 
i d i o m a e s p a ñ o l como uno de los oficia-
les; re i te rando l a r e l a t i v a al s i s tema de 
o r g a n i z a c i ó n de l campeonato del m u n -
do y pidiendo una m a y o r p r e c i s i ó n en 
las sanciones por infracciones regla-
menta r ias , a fin de que t e n g a n l a debi-
d a eficacia. 
Someter a l a c o n s i d e r a c i ó n y v o t o de 
las Federaciones y Clubs que lo t ienen 
reconocido en l a Asamblea , una p ro -
puesta de l a F e d e r a c i ó n Ca t a l ana sobre 
a m p l i a c i ó n de l a p r i m e r a c a t e g o r í a re-
g iona l , a tendiendo a l c a r á c t e r u rgen te 
de l a m i s m a a los efectos de l a p r o m o -
c i ó n . 
F ina lmen te , se resolv ieron var ios re-
cursos, y se a c o r d ó de jar en suspenso 
u n acuerdo de la F e d e r a c i ó n Canar i a 
referente a u n j ugado r del H e s p é r i d e s 
y a una s a n c i ó n impues ta a l C o m i t é p ro-
v i n c i a l de Tenerife , í n t e r i n no se re-
suelva sobre el fondo de l a c u e s t i ó n , de 
c o n f o r m i d a d con l o dispuesto en el ú l -
t i m o p á r r a f o del a r t í c u l o 127 del re-
g l a m e n t o o r g á n i c o . 
P a r t i d o s suspendidos 
P o r es tar interceptadas las comunica-
ciones con A s t u r i a s a causa del t empo-
r a l de nieve re inante , se h a n suspen-
d ido los par t idos de L i g a s e ñ a l a d o s pa-
r a e l p r ó x i m o domingo en que h a b í a n 
de ac tua r Clubs de aquel la r e g i ó n : Spor-
t i n g de G i j ó n - R e a l Bet is y R e a l M u r -
c ia -Real Oviedo, de Segunda División), 
y C. D . Nac iona l -Club Gijón y S t á d i u u i 
de A v i l é s - R a c i n g de M a d r i d , de Te rce ra 
S u s p e n s i ó n del p a r t i d o Murc ia -Oviedo 
O V I E D O , 20.—Por o r d e n de la Nacio-
n a l se h a suspendido el p a r t i d o M u r -
cia-Oviedo, a causa del t empora l de nie-
ves, que ha impedido al Oviedo despla-
zarse a M u r c i a , con t i empo o p o r t u n o . 
T a m b i é n se ha suspendido el encuen-
ciones de l a nieve. 
Carreras de galgos 
L a novena r e u n i ó n de i n v i e r n o 
D e las siete pruebas que p r e p a r a el 
C. D . Galguero p a r a s u p r ó x i m a re-
u n i ó n , se destacan t res : las dos de p r i -
m e r a c a t e g o r í a y l a de 700 yardas , que 
esta vez se reserva p a r a los de se-
gunda. 
E n esta c a r r e r a de 700 y a r d a s los 
redactores del p r o g r a m a h a n seleccio-
nado, de acuerdo con las condiciones 
fijadas, a "Chicuelo" , " W i n g s " , "Sor ia -
no" , "Montes I " , " M a d r i l e ñ a " y " L o -
l a I I " . Con estos nombres cabe esperar 
un m a g n í f i c o recor r ido . 
E n l a clase A de p r i m e r a c a t e g o r í a 
se ha logrado r eun i r a " B r o w n Dean" , 
"Vagabond K i n g " , " M o r a " , " R a d j a h o f 
B o n g " , " G i r a l d a " y " F l y i n F o l l y " . 
E n l a clase B aparecen los nombres 
de " S q u i n t i n g W i n d o w s " , " M e r r y B u -
gler" , " W h i s k y M a n h a t t a n " , " A d g i e " , 
" C r i o l l o " , "Nove la" , "Gl ide r B o y " y 
" W h i s k y M a r t i n i " . 
L a r e a p a r i c i ó n de " N o v e l a " en l a p is -
t a se espera con verdadero i n t e r é s por 
los aficionados. L o m i s m o " B r o w n Dean" , 
que tiene el " r e c o r d " nac iona l en va-
l l as . 
Pruebas sobre 900 y a r d a s 
A y e r se ha hecho un en t renamien to 
sobre una nueva d is tanc ia en e l c i n ó -
dromo, la de 900 yardas . 
" F a t u l á " y " F a k i r " , de Evenc io S á n -
chez, finalistas en los campeonatos de 
M a d r i d y Vac iamadr id . r espec t ivamen-
te (calif icado c a m p e ó n el segundo) , c u -
b r i e ron dicho recor r ido con g r a n f a c i -
l idad , s in l a menor f a t i g a . 
Cross country 
Se aplaza l a prueba de la G i m n á s t i c a 
Nos comunica l a Sociedad G i m n á s t i c a 
E s p a ñ o l a , que en v i s t a de que l a m a -
y o r í a de los inscr i tos p a r a su anunciada 
ca r r e r a de "cross" (que d e b í a celebrar-
se el p r ó x i m o domingo d í a 22) , per tene-
cen a l a Sociedad de P e ñ a l a r a y t i enen 
que asist ir al repar to de los p remios de 
d icha Sociedad, e l m i s m o d í a , en el 
Puer to de Navacer rada , y no queriendo 
restar i n t e r é s a l a ca r re ra que organiza 
la "veterana", ha aplazado p a r a el d ia 
1 de marzo , l a ca r re ra de "Cross-Coun-
t r y " , que t e n í a p reparada p a r a el do-
mingo p r ó x i m o . Y que se c e l e b r a r á so-
bre los terrenos de l a Moncloa , p a r a la 
cual re ina mucho entusiasmo e n t r e los 
numerosos inscr i tos . 
Alpinismo 
P a r t e de P e ñ a l a r a 
E s t a c i ó n Ofic ia l M e t e o r o l ó g i c a i n s t a -
lorado en 8.000 pesetas. 
Choque, lesiones y d a ñ o s 
E n el paseo de la Caste l lana el " a u t o " 
39.103, guiado por Samuel V i l l ave rde 
H u r t a d o , de ve in t iocho a ñ o s , que v ive 
en C r i s t ó b a l B o r d i ú , 24, c h o c ó con el 
c a m i ó n 39.442, conducido por Ca rme lo 
A g u a l . 
Samuel q u e d ó levemente lesionado y 
s á coche s u f r i ó d a ñ o s que v a l o r a en 
2.000 pesetas. 
Tipógrafo agredido 
E n l a calle de M é n d e z A l v a r o , u n 
g r u p o de desconocidos agredieron con 
po r r a s m e t á l cas al t i p ó g r a f o F l o r e n t i -
no G a r c í a Ben i to , de v e i n t i ú n a ñ o s , que 
se d i r i g í a a su domic i l io , Canarias , 5 1 . 
y le causaron leves contusiones. 
E l agredido p a s ó a l a Casa de Soco-
r r o y los del g r u p o , huye ron . 
O T R O S SUCESOS 
E n busca de c h o e o í a t e . — R a f a e l Ba l an -
zategui I ruretagoyena, jefe de un d e p ó -
sito de chocolate de la calle de Ibiza, 3, 
d e n u n c i ó que durante l a madrugada ú l -
t i m a en t ra ron ladrones en a q u é l y no 
l legaron a sustraer nada porque e l se-
reno les s o r p r e n d i ó , y se d ie ron a l a 
fuga. 
A t r o p e l l o s . — D a m i á n G a r c í a M a y o r a l , 
de nueve a ñ o s , con domici l io en Agus-
t í n R o d r í g u e z Bonal , 2, su f r ió lesiones 
de impor tanc ia a l ser alcanzado en ]&, 
calle del general Ricardos por el t r a n -
v í a disco 24, n ú m e r o 163, conducido por 
Aure l io F e r n á n d e z Ruiz , de t r e i n t a y 
cua t ro a ñ o s , que habi ta en Carabanchel 
Bajo. 
—Floren t ino Toledano López , de se-
ten ta y dos a ñ o s , asilado en el Hosp i t a l 
del Carmen, su f r ió lesiones de p r o n ó s -
t ico reservado, a l alcanzarle en l a A v e -
nida de P i y M a r g a l l el " au to" 26.268, 
guiado por El ias Blanco Manse. 
U n robo.—En la calle de Gallleo, n ú -
mero 10, domic i l io de d o ñ a E l v i r a B a -
t a l l a Diez, que desde hace tres meses 
se encuentra fuera de M a d r i d , en t r a ron 
ladrones y se l levaron todo lo que bue-
namente quisieron. N o se sabe el va lo r 
de lo s u s t r a í d o por la c i rcuns tanc ia d i -
cha. 
Fuego.—En l a calle de T ra f a lga r , 14, 
c a c h a r r e r í a , hubo u n p e q u e ñ o fuego. A r -
d ió u n pie derecho. 
A r r o l l a d o po r u n c ic l i s ta .—Un cic l is -
ta, que h u y ó , a l c a n z ó con la bic ic le ta 
que montaba, en la red de San Lu i s , a 
Dolores Guerrero Diez, de sesenta y sie-
te a ñ o s , con domici l io en Fuencar ra l , 
157, y le c a u s ó lesiones de gravedad. 
Obrero lesionado. — Cuando trabajaba 
en una obra de la calle de M á l a g a , 7, 
su f r ió lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
el a l b a ñ i l A g u s t í n Zarzalejo G a r c í a , de 
cuarenta y c inco a ñ o s , domic i l iado en 
Santa Engracia , 137. 
lada en e l A l b e r g u e de l a R . S. E . A . 
P e ñ a l a r a en el Puer to de N a v a c e r r a d a 
{1.824 met ros de a l t i t u d ) ; viernes, 20 fe -
brero 1931, 8 m a ñ a n a : Cielo, despeja-
do ; t empe ra tu r a , 8 grados bajo cero, 
viento, regular . 
A l b e r g u e de l a R . S. E . A . P e ñ a l a r a 
en l a F u e n f r í a : Cielo nublado, t empe-
r a t u r a , 5 grados bajo cero. 
H a nevado mucho d u r a n t e l a sema-
na y h a y nieve en abundancia p a r a pa-
t ina r , desde las Dehesas, en l a F u e n f r í a , 
y desde el k i l ó m e t r o 17 en la ca r re te -
r a de L a Gran ja , desde donde no pue-
den seguir los a u t o m ó v i l e s . 
L a s not ic ias de las secciones de L e ó n , 
B é j a r - C a n d e l a r i o y Granada acusan g r a n 
can t idad de n ieve en el Pue r to de P a j a -
res, en l a S i e r r a de Credos y en Sie-
r r a Nevada . 
Es tado del t i e m p o 
P a r t e t e l e f ó n i c o de l estado del t i e m -
po en la S ie r ra f ac i l i t ado p o r l a esta-
c i ó n m e t e o r o l ó g i c a del C l u b A l p i n o Es-
p a ñ o l , ins ta lado en el "cha le t" del V e n -
t o r r i l l o . (Recib ido a las ocho de l a n o -
che de l v i e rnes ) . 
T e m p e r a t u r a , 1 grado bajo O. Vientos , 
n inguno . Nieve , abundante . Cielo, n u b l a -
do. Nieb la , n inguna . 
L o s a u t o m ó v i l e s pueden l l e g a r al Cha-
le t de l V e n t o r r i l l o . 
Pugilato 
D e k u h vence a M a t a 
C O R A L G A B L E S ( F l o r i d a ) , 2 0 . — 
Anoche se c e l e b r ó en esta c iudad u n 
combate de boxeo ent re A r t h u r D e k u h , 
i t a l i ano , y A n t o n i o M a t a , e s p a ñ o l . 
A r t h u r D e k u h d e r r o t ó al e s p a ñ o l p o r 
" k . o." en el segundo asal to de los diez 
a que estaba concertado e l combate . 
A r t h u r D e k u h p e s ó 219 Ubras y e l 
e s p a ñ o l 191.—Associated P i ess. 
i;ill¡Hiillll,!IIIB;¡illHilliailllia::i¡iBl¡lliH.iliiB:;il!ll!!liH!IIIW!!!I 
H O Y Y M A Ñ A N A 
ú l t i m a s exhibiciones de 
por E L E A N O R B O A R D M A N 
IWIlBttIIII 
ue nac^r una o u i a de tea t ro v£e cualquier 
¿ e n e r o que sea. 
i^e e n g a ñ a ei ex-to de su p r i m e r a obra, 
ÜÜ i \ a i o de Oro" , que, aunque era un 
Izurcaao ue cuentecuioa, dichos y cnasca-
.i-iuos, t en i a aaemas i a novedad dei 
^au icuce gi tano, algunos esbozos die t i -
pos y , sobre todo, un constante mterefc 
puast-co. E i senur i e ü e z moreno cieñe 
..xas verdaderas ^dieaa sobre ei teatro, 
pero &e na ü e j a u o cap ta i por ias .dca^ 
su coiaoorafcior, y , j u n i o » , h a n hecho 
" L a Guapa", que no ©s más que un mo-
.UJ ¿HXÍ.CÍ engarzar uu-uu^o, ao todos o n -
„j¿ âjí<.a m nufcvos. 
Ellos lo uai ixoctn ae s á m e t e , s igu. en-
do esta moda de es t i r a r los g é n e r o s , co-
m o si fue ran g é n e r o s de punto , hasta 
que p i e rdan i a t o r m a y puede caber t o -
uo ucn t ro . 
No puede causearse de s á n e t e una 
o ora en l a que no es í undameata i el 
amb-ente y ' <jux¡út i a a c c i ó n no s i r v a de 
base a i a p - n t u r a ü e i ambiente y de ios 
C-pasi Tres o cua t ro acciones ponen en 
juego los autorea y iaü adargan, las mo-
r c a n , le hacen d a r roueos, la detie-
nen con incisos, momentos y acciones 
secundarias, só lo con l a m r a de colo-
car el m a y o r n ú m i c r o posible de h i s to -
r ie tas y chistes, que no nacen de l a s--
t u a c i ó n y uex d . á l o g o ; ai con t ra r io , se 
tuerza, todo sólo p a r a darle en t r ada y 
se produce el desequ h b r i o de someter 
IO aoenc.aJ a lo que debe ser meramente 
a u x i l i a r . 
Como algunos chistes t ienen grac ia . 
baje R i t a ! (1-2-931). 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a de comedias S e p ú l v e d a - M o r a . 
U l t imos días.—6,30 y 10,30: Los chama-
r i le ros (g ran éx i to de Arniches , A b a t i y 
L u c i o ) . Butaca , cuatro pesetas (17-1-931). 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27). — M a r g a r i t a 
Xirgu.—6,30 y 10,30: Fuente escondida 
(18-1-931). 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—Lola 
Membrives .—A las 6,30 y 10,30: Madre-
selva (31-1-931). 
F U E N C A R R A L . — G r a n c o m p a ñ í a l í r i -
ca d i r i g i d a por don V a l e n t í n Gonzá l ez . 
D;vos: M a r í a B a d í a Conchi ta P a n a d é i , 
E m i l i o Vendre l l y Adol fo Sirvent.—6.30: 
E l d ú o de la af r icana y Los picaros es-
tudiantes.—10,30: L a p icara mol ine ra (re-
p o s i c i ó n ) (13-2-931). 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 14).— 
6,30: ¡ D é j a t e querer, hombre ! ( g r a n éxi-
to de Linares Rivas).—10,30: E l s e ñ o r 
Badanas (dos horas y media en franca 
carcajada) (14-2-931). 
L A R A (Corredera Baja , 17). — A las 
6,30 ( d é c i m o y ú l t i m o s á b a d o de moda 
y abono) : T i e r r a en los ojos.—A las 10,30; 
T i e r r a en los ojos (13-2-931). 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—Tarde, 
6,30: E l contrabando y E l barbero de Se-
vil la .—Noche, 10,30: E l p á j a r o rojo (éxi-
to de l i ran te ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o , 28).—A las 6,45 y 10,45: Cock-
t a i l de amor (20-1-931). 
C I R C O U E P l i í C E (Plaza del Rey, 8 ) . 
A las 6,30: Grandiosa m a t i n é e de circo. 
Precios populares. Sil las a tres pesetas. 
General, 0,75. E x i t o de todas las atrac-
ciones.—A las 10,30; G r a n f u n c i ó n de c i r -
co y segundo dia de luchas. I n t e r e s a n í e í 
combates, in te rv in iendo el g ran Ochoa. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , tí). 
LUNES PROXIMO ESTRENO 
en el aristocrático 
SBIIIÜBÍIIÍ'BIIIWÍWIÜ'BÍÍHBÍIÍ, 
E L DOMINGO 
alas 4 de la tarde 
a ias 6,30 
• e l ^uoi .co los rió, y ios autores no c o m - i A las 4 1411(16 (moda). P r imero , a remon-
j prenderán cómo d e s p u é s se e n í a d a Pasieguito y E c h á n i z (J.) contra 
SiproLesta. No se dan cuenta de que porí : i l iChamz ( A J y ^ 
colocar el ch.ste h a n ^descu-dado el m o -
va jn i eá to dscén co, h a n prolongado s i -
taiaciones, han hecho escenas umecesa-
r y capr.chosas, han insis t ido en m o -
y Vega. ¡Segundo, a pala; 
A z u r m e n d i 1 y Perea cont ra Quin tana I V 
y Pasay. Telefono 17093 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
i m p r e s a S. A . G. E . Te l é fono 17571).— 
imentos taisos; en una pa labra , han oes- A ias 6,30 y 10,30; Goal (es tud ian t i l ) . E l 
t r u í d o toda pos bUidad de hacer una; rey del rodeo. L a s i n f o n í a p a t é t i c a (Geor-
ob ra sensata. ;ges Carpent ie r ) . A U a p t a c i ó n musica l . 
Mo es u u u a r á l la idea de l a comedia,1 C I N E U E L C A L L A O (Plaza del Ca-
auuque muchos de sus chistes lo sean: üaü- T e l é f o n o s 95801 y 93158; . -A las 6,30 
1 lo que modesta en e l la es m comple ta £ t0'3?- güiüi1-0 L ^ ^ s PelKf 
y.̂ i ^ f , T p a hablada en e s p a ñ o l , po r P i t o u i o ; . N o t i -
o i d nanez , su g r o s e r í a , su c o n t a n t e c ia r io sonoro Fox. jugue tes musicales 
m a i gusto . Estas con i i c iones alcanzan: (dioujos por Conejo B l a s ) . Mamba, por 
a todos los elementos de ia obra . N o han i E ieanor B o a r d m a n (17-2-931). 
sab.do t r a t a r ai pueblo sin quit ar le su i C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
pji-ebeyeZi y codo es basto y d e s a s t a d a - 3 4 - Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
ble. No hay un solo t po decente, h i un 1 ' 4 o ^ - ~ ^ las ^ y 10'15: P a r í s , ^ i r l s 
nuRtPi^, o.-oir> /v»vn^,f»+. * <>uzy Vernon) . L a marca ro ja (Nena 
aesteho g i a i o y op t im . s t a ; no nay m á s Qua / t a ro y G a s t ó n Glas) (10-2-931). 
que bajeza y r u ndad . N o se l lega asi C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2),— 
a l p u e b o p a r a p i n t a r l o t an feamente. '5,30 y 10: Enciclopedia P a t h é . Pe r iqu i to 
confundiendo lo p utoresco con lo o r d i - en la c á r c e l . A m o r de un dia, po r H a r r y 
nano , ni ae hace creer a naxLe que aque- L ie tdke ' Por el honor, por Dorotea Wiech, 
l io es una r e p r e s e n t a c i ó n f i e l de l a v l d a ! G u f a v o F"01,5^ y Oscar Mar ios ; dos jo r -
, r 'nadas, completa, 
en i-^anaaa. C I N E M A D H I D . — 6 , 3 0 y 10,30: N o t i -
Los autores de l a Comedia defendie- jciar lo F o x (actualidades) . L a v i r t u d del 
r o n la obra has ta el t i l t i m o ex t remo, j amor, por W i i l i a m Coll ier , Shi r ley Ma-
L a g rac i a de Z o r r Ha s a l v ó m á s ds u n ' son. E l c i rco t r á g i c o ( M a r y Johnson; 
momen to de pal gro, pero el s a í n e t e pu- jsorprendente s u p e r p r o d u c c i ó n . Butaca , 
a las 10,30 
( U L T I M A S P R O Y E C C I O N E S ) 
S7!ig;iiiia:i!i!Bi!ii!Biiai!i!;H'iii!ai¡¡iH!iiiiBi!miiii!a¡i!i!s:!! 
Hockey 
E l Barce lona en el campeonato europeo 
B A R C E L O N A , 20 .—El Barce lona h a 
cursado por el o rgan i smo of ic ia l s u so-
l i c i t u d pa ra p a r t i c i p a r en e l t o rneo de 
"hockey" que se c e l e b r a r á en H a m b u r -
go pa ra disputarse el campeonato de 
Eu ropa . 
E l equipo se d e s p l a z a r á una vez t e r -
minado e l campeonato de E s p a ñ a . 
Carreras de galgos 
S e l e c c i ó n en t re galgos de todas 
c a t e g o r í a s , sobre 500 y 700 yardas. 
M a ñ a n a , domingo. (U.), 
Grandioso éx i to de 
v a 
por J E A N E T T E M A C D O N A L D 
y D E N I S K I N G 
Es u n " f i l m " P A K A M O Ü N T 
. I n a u g u r a c i ó n del "c ine" sonoro.—A las 
raetsres de unan imidad . |6 y 10,30: Estrellados, po r Bus te r Kea-
Con todo, ios autores sa l ieron a esoe-lton, "Pampl inas" , 
n a en los t res actos. i C I N E S A N C A R L O S (Atocha , 157. Te-
lé fono 72827).—A las 6,30 y 10,30: f o r m i - ber to . 
dable é x i t o de Buenas intenciones, por 
E d m u n d Lowe, y Mujeres por doquier, 
por F i f í D'Orsay. Dos superproducciones 
Fox en u n mismo programa . E l lunas, 
Janet Gaynor y Charles F'arrel l , "los no-
vios de la pantal la" , en su ú l t i m a in ter -
Crónica de sociedad 
E n l a residencia de Sevil la, de loa 
marqueses de Tablantes, condes del Sar 
ero Impe r io , se ha celebrado reciente-
mente una fiesta de noche, que ha sido 
marco apropiado para presentar en so-
ciedad a cua t ro nuevas mujerc i tas : 
E r a n ellas Mique l ina Sol ís y Lasso de 
l a Vega, h i j a del i lus t re a r t i l l e ro don 
Pedro Sol ís , y de d o ñ a Gracia Lasso 
de l a Vega; M a r í a H a l c ó n y Lasso de 
la Vega, h . ja del d i fun to conde de P e ñ a -
f lor y de l a marquesa de V i l l a f r a n c a del 
P í t a m e ; Carmenci ta Maestre y Lasso de 
la Vega, h i j a de los marqueses de G ó -
mez de Barreda, y M a r i a Teresa Fer-
n á n d e z de P e ñ a r a n d a y Plasencia, h i j a 
del fiscal de la Real Maestranza de Ca-
b a l l e r í a sev.llana, don J o s é . 
A s i s t í a n a la fiesta las marquesas de 
Vi l l a f r anca de Pi tamo, G ó m e z de Ba-
rreda, A r c o Hermoso y Marchel ina , I s -
la, y v iuda de este t í t u lo , condesa de 
Bagaes, v zcondes de Casa Gonzá lez , 
baronesa de Grac ia Real, m a r q u é s de 
Paradas, conde de Campo Rey. y m u -
c h í s i m o s m á s . 
Los marqueses de Tablantes h a c í a n 
los honores con sus I r jas Gracia y Ma-
no l i t a y sus hijos don Pedro y Ips viz-
condes de Desmaissieres. Estos ú l t i m o s 
acaban de l legar de B é l g i c a para pasar 
con s u ' p a d r e una l a rga temporada. 
Con moJvo de celebrar su santo la 
marquesa de Espejo, h i j a menor del 
m a r q u é s de Piedras Albas e h i j a polí-
t ica de la duquesa v iuda de Valencia, 
sus nuineio^as amistades fueron a fe l i -
c i t a r í a , siendo obsequiadas con una ex-
ju is i ta merienda. 
Asis t ieron las duquesas de Abrantes , 
Maqueda y S a n t á n g e l o . 
Marquesas de A r i a ñ y . B e n i c a r l ó , Oai-
cedo. Cenia, Oavalcanii , A lmun ia , Cam-
po F é r t i l , .Canillejas, Cuevas del Rey, 
Casa López , Prado Ameno. R e g a l í a , 
Santa Cr is t ina . San A n d r é s , Vastamero-
l i , V i l l a p a n é s y Valenzuela. 
Condesas de B iandr ina , Mal lo rga , 
Mont e fuerte, P u ñ o e n rostro, Tor re de. Ce-
la. V i l l a r y Vi l l a res ; vizcondesas de Ro-
da y V a l o r í a y baronesas de A n d l l l a y 
Torroel la , 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Caudi l la y 
B e r m ú d e z , V l l a n u e v a . r a r í a g e n a , Va-
lles, T r i a n a Caray. Pidal, Moreno Car-
bonero, duque de Estrada, Capro y Coe-
'lo, A r r ó z p i d e , Travesedo, Alvear, Cas-
t i l l o , Cendra, Peralta, Muñoz , J a l ó n , V i -
llarea, E s c r i v á de R o m a n í , Melgar y 
Rojas, Melgar y E s c r i v á de R o m a n í , 
Ponte. Quelpo de Llano y F e r n á n d e z de 
C ó d o b a , Someruelos, Llobregat . San 
M i l á n , Esteban Collantes Bustamante, 
P e l á e z , Cardona, V i l l a d a r í a s , B é r r i z , 
Luque, Comyn, Cotoner, Portugalete y 
M a r t í n Mont i s . 
L a duquesa v iuda y loa duques de 
Valencia, los marnueses de Espejo y las 
bellas s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a y Josefina 
N a r v á e z y M a c í a s , h ' c ie ron amablemen-
te los honores de la fiesta. 
E ^ t á enfermo de cu'dado el b a r ó n de 
Bellver , por l o que ha llegado de Pam-
plona su h i j o el gobernador de Pamplo-
na, don Diego de A l ó s ; el conde de To-
reno, ha sal 'do a la calle, restablecido 
de su enfermedad, y t a m b i é n e s t á com-
pletamente restaWpc'do de ' l a grave en-
'ermedftd aue suf r ió , don G e r m á n Va-
'«•ri'ín Gamazo. 
M a r c h a r o n a Barcelona, el m a r q u é s de 
Caldas de M o n t b u y ; a M á l a g a , el conde 
de Sierra Gorda ; pasado m a ñ a n a , mar-
c h a r á n a Sevilla, los marqueses de Ca-
va lcan t i y su hermana Carmen Quiroga 
y Pardo Bazár i , y han llegado de Sevi-
l l a , la s e ñ o r a v iuda de G o n z á l e z Es t ra -
da, con sus hijos, M a r í a Teresa y Ro-
J o r g e de l a C U E V A 
Fallo d e un concurso 
Z A R A G O Z A , 20 .—El J u r a d o cal i f ica-
dor del concurso de obras tea t ra les abier-
to por el A y u n t a m i e n t o , aegTin c o s t u r a - j p r e t a c i ó ñ , A l t a sociedad "(4-2-931)" 
bre anual , se ha reunido h o y pa ra d a n C I N E S A N M I G U E L . — A las 6,30 y 
su f a l l o . Se presentaron siete obras y i 10.30; Not ic ia r ios sonoros Fox. Danzas de 
ha sido p r e m i a d a l a que l l eva po r t í tulo1108 espectros (dibujos sonoros). E l rey 
" L a ú l t i m a aven tu ra" , cuyo au to r es d o n j j ^ ^ m V l m ) DOa&1Ú y De* 
E n r i q u e Moreno G a r c í a . H a sido a c e p - í C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
t ada y recomendada l a ob ra que l leva1 U r q u i j o , 11, Empresa S. A. G. E . Te l é -
por t í t u l o " U n a a v e n t u r a o r i g i n a l " , de! fono 33579).—A las 6.15 y 10,30: Tenor y 
l a que es a u t o r don V í c t o r M a r í a Sola,! T 6 1 ™ 1 ^ . E l ú l t i m o de los Vargas (Jorge 
Lewis) (23-12-930). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124. 
ctor: FR!TZ U 
Intérpretes: 
WILLY FRITSCH 




COSTA DEL SOL 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
San F é l i x 
H o y son los d í a s de l a marquesa de 
A l b a i c í n . 
Santa M a r g a r i t a 
y Santa M a r t a 
Pasado m a ñ a n a s e r á n los d í a s de l a 
duquesa v iuda de A l m o d ó v a r del R í o . 
Marquesas de A l f a r r á s , B o l a ñ o , Oquen-
do Ayerbe, Casamente, Cor t ina , San A n -
d r í a y v iuda de Tu r i a . 
Condesa de Gamazo. 
Vizcondesa de Tr is te . 
Baronesa v iuda de Gaya B o r r á s . 
S e ñ o r a s de Ansaldo (nacida Soriano) , 
A l d a (don T o m á s ) , Av i l e s Cavestani, Ga-
mero Cívico, López Sert ( S a t r ú s t e g u i ) , 
L a m a m i é de Clairac, N a r v á e z (don L u i s ) , 
T e l é f o n o 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-iU11031» M a r t í n Monta lvo , M u r g a (don F é -
che: Revis ta Paramo un t . Gue r r a a l o s l l i x ^ G a r c í a K o h l y , P é r e z Va ldés , San 
callos ( c ó m i c a ) . F u r o r pesquero ( d i b u j o s S i m o n e t t i y Vega, 
sonoros); L a vo lun tad del muer to (eni S e ñ o r i t a s de Agui l a r , Alvadero, F o x á 
e s p a ñ o l , por Lupe Tovar y A n t o n i o Mo-! (A-rmendár iz )» B e l t r á n de L i s , Benjumea 
reno) (10-12-930). ¡ H e r e d i a (Guadalhorce) , de Carlos, Cres-
C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham Pi de Va ldaura (Vega de Boec i l lo ) , Cu-
ber í , 4. Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o !billo. Casanova, F igueroa ( T ó v a r ) , F lo-
¿ P o r q u é v a t a n t o p ú b l i c o a ver 
" T i e r r a en los ojos?" Porque a s í debe 
ser, se representa en u n precioso tea-
tro , por una e x c e l e n t í s i m a c o m p a ñ í a , se „. 
presenta decorosamente y se t r a t a á e ' ^ P ' ^ las 6,15 ^ 10'15: E l P r i m o del;res V a l ú e s , G ó m e z Acebo, H e n z , Insua 
"• Igua l , L l o r e r -
Santa Cruz. 
D o n Franc i sco de Medina 
y Togores 
E n su domic i l io , Abascal , 45, ha falle-
cido repent inamente en la m a ñ a n a de 
ayer, el comanda.nte de C a b a l l e r í a don 
Francisco de Medina y Togores, cuya 
una obra bella emot iva graciosa deipU8bl0- E n las a"enas de l a A r a b i a , fílllgual, L lorens . M a z a r í o , O r d a ñ a , P l á y 
una s i m p a t í a a t rayente , y en la que la i c % s " | ^ (3-6A8|CA)' , „ n i ^ 
in te l igente d i r e c c i ó n de M a n u e l G o n z á - j - C * N ^ 5 3 ^ ^^'Jtx ^í>r!sa 
!ez, se manifiesta en todo su esplendor ^ í i n ^ f ^ ^ 
y arte, dando por resultado el aplauso ^ t ^ A o ^ n o r . L a 
con t inuo pa ra todos los ar t i s tas y elW^la.^atétI^ j o r g e s Carpent ie r ; . 
autor . 
Charles Farrell y Janet 
Gaynor 
"los novios de l a panta l la" , reaparece-
r á n el lunes en el 
CINE SAN CARLOS 
in te rpre tando el marav i l loso romance 
musica l de l a Fox , 
"ALTA SOCIEDAD" 
¡ U n a p e l í c u l a ideal, por l a ideal pa- Shoros^flí^sVon^116^ b1ombero (?M03 reja de la pan ta l l a ! sonoros filmofono). Parlez-vous (habla-
Cine Pavón 
i naugu ra hoy, s á b a d o , 21, su "c ine" so-
noro, con el magnif ico aparato "Pae lp" 
y l a d i v e r t i d a p e l í c u l a "Estre l lados" , 
por el inconmesurable actor c ó m i c o de 
l a pan ta l l a Buster Kea ton (Pampl inas ) . 
P i d a con t i empo sus localidades. 
recientemente re fo rmado y ampl i ado . 
C a l e f a c c i ó n , ascensor, etc. Ba jo la direc-
c i ó n de H O T E L E S U N I D O S , S. A . 
•iiiiniiiiHiiiiniiiiniiiiniiiini 
¡NEUMATICOS!! 
garantizados, frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa. Santa Engrac ia , 118. 
T E A T R O S 
A L K A Z A B . — A las 6,30 y 1030: i T ó -
mame en serio! ( é x i t o c ó m i c o , de A n t o -
n i o Paso) (15-2-931). 
C A L D E R O N (Atocha , 12 ) .—Compañía 
l í r i c a titular.—6,30: L a cas t añue la .—10,30 : 
L a cau t iva (grandes é x i t o s ) (20-2-931). 
i iB ia i i i in iiaiiiiiiiíiiiaiiBiiiiBiiiiiaiiiüKiii!!" 
TOCO HABLADO CH rSPAHOt. 
T 
LUNES 23 ESTRENO 
a las 10,30 noche, en 
FUNCION DE GALA 
Luchas de pasiones y 
odios por la mujer ama-
da en un fondo exótico y 





A d a p t a c i ó n musical . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 87) 
A las 6 y 10,15: No t i c i a r io sonoro Fox. i 
H o r r o r a la m ú s i c a (dibujos sonoros) :slmPatia, un ida a su caballerosidad, le 
¡ Q u é f e n ó m e n o ! , por H a r o l o L l o y d ( g r a n gran;iearon numerosas amistades, 
é x i t o de r isa) (12-12-930). ^ 0 | U l t i m a m e n t e fué ayudante del general 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar - P e ñ a y h a b í a asistido a la c a m p a ñ a de 
ga l l , 13. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o A f r i c a ' en l a que g a n ó varias condeco-
16209).~A las 6,30 y 10.30: N o t i c i a r i o Fox !raclones. Ac tua lmen te estaba en s i t u a c i ó n . 
Revis ta . . T i r o a l blanco. E l mis te r io d"ide disPonible forzoso. 
Canseco. W u - L i - C h a n g (Ernesto Vi lches ) Descanse en paz y rec iban su v iuda y 
(12-2-931). d e m á s f ami l i a , especialmente su herma-
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza de l l no ' nuestro querido a m i g o don José , 
Callao, 4) .—A las 6,30 y 10,30: Aunquelnue&tro p é s a m e m á s sentido, 
parezca m e n t i r a (curiosidades sonoras Fal lec imientos 
A las dos de la ta rde de ayer falle-
da en e s p a ñ o l , g r a c i o s í s i m a ^ "Oriente'^v c i ° en :Madrici el muy i lustre s e ñ o r tenien-
Occidente (hablada en e s p a ñ o l , po r Lupe 
Vélez y B a r r y N o r t o n ) (18-2-931). 
P i U N C I P E A L F O N S O (Genova, 20).— 
A las 6,30 y 10,30: Actual idades Gaumont . 
T o m a s í n en el disloque. E l re lo j m á -
gico. Cuando s u e ñ o es v ida . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel 11). 
te v icar io de la p r i m e r a r e g i ó n don Fran-
cisco Vercher A g u d . 
H a b í a nacido en Cul lera (Valencia) , el 
8 de octubre de 1868. C u r s ó con notable 
aprovechamiento la carrera ec les iás t i ca , 
en el Seminario Pontif icio de Valencia, 
en cuya d ióces i s , ordenado de sacerdote, 
3 ~ ' • ^ . i 5 n 1 Q Q A las 6.30 y 10,30: E l Tenor io del F a r d e s e m p e ñ ó var ios cargos parroquiales 
West (hablada, de monos) . Aunque pa- hasta que en 1895 obtuvo el ingreso en el 
rezca m e n t i r a (curiosidades sonoras en 
tecn ico lor ) . Mickey , p ianis ta (dibujos so-
noros filmófono). L a muchacha del V o l -
ga (sonora), por Eve lyne H o l t y Huero 
Sym. G r a n éx i to (18-2-931). 
K I A L T O (Avenida Edua rdo Da to . 10) 
A las 4, 6,30 y 10,30: Venecia (var ieda-
des sonoras). Revis ta sonora Pa ramoun t 
M o n o m a n í a po l ic ia l ( c ó m i c a ) . E l dios 
del m a r ( T r a i l e r de la p e l í c u l a ) . C la ra 
B o w en Fie a l a M a r i n a . Es un pro-
grama Pa ramoun t (17-2-931). 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A (Manue i 
Cuerpo E c l e s i á s t i c o del E j é r c i t o . 
E n é s t e d e s e m p e ñ ó diversos cargos con 
g r a n acierto, hasta ser destinado a l V i -
ca r i a to de la r eg ión . 
Su ent ie r ro t e n d r á lugar hoy, a las cua-
t r o , desde la casa mor tuo r i a , Gravina, 20, 
al cementerio de la Almudena . 
Descanse en paz el s e ñ o r Vercher y re-
c iba su f a m i l i a nuestro p é s a m e . 
— T a m b i é n ayer ha fal lecido en esta 
Corte d o ñ a Josefa Gonzá.lez E l i p e de Gar-
c í a Noblejas. Hoy , a la una, s e r á trasla-
dado el c a d á v e r desde l a calle de Pardi-
te r io de Manzanares (Ciudad R e a l ) . 
A su viudo, hijos y d e m á s dis t inguida 
f a m i l i a tes t imoniamos nuestro p é s a m e . 
Silvela, 7) . Cinema cu l t u r a l . D o m i n g o 22,¡ñas, 14, lugar del fal lecimiento, a l ceraen-
11 m a ñ a n a : F a b r i c a c i ó n de encajes. Ha- ' 
c ía el Polo A r t i c o . Sevilla. "Zeppe l in" 
gigante. Butaca , 1 peseta. 
C I N E T I V O L I ( A l c a l á , 84. " M e t r o " 
Pr inc ipe de Vergara . T e l é f o n o 55575). E l 
5 f ^ - . n l A ^ 0 W e s t e ^ E l e c t r i c . - A las 
. 6,d0 y 10,30, dos r igurosos reestrenos: Ba-
- lac lan y L a noche es nues t ra (hablada 
en e s p a ñ o l ) . M a ñ a n a domingo, a las 11, 
g r a n s e s i ó n c u l t u r a l de viajes po r e l 
mundo, E s p a ñ a y colonias. E l Asia , ma 
ravi l loso h l m " del T u r k e s t á n , y Por los 
caminos de la I n d i a (sonora, en e s p a ñ o l ; , 
p r i m e r a y ú n i c a e x h i b i c i ó n (5-2-931), 
« * i4 
( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha ent re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
i car te lera corresponde a la de publica^ 
i c ion de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
la obra.) 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes. 
"Fruslerías Se!ectas,, 
Escogida co lecc ión de versos h u -
m o r í s t i c o s de 
Carlos Luis de Cuenca 
Prec io : 5 pesetas 
Hedidos a la A d m i n i s t r a c i ó n de E L DE-
B A T E . Colegiata. 7. 
ilüüllü'Eüü'BII 
t a r e s 
E S T A N D A R T E S D E A R T I L L E R I A 
Se dispone que el Museo de A r t i l l e r í a 
entregue a los regimientos n ú m e r o s t, 4, 
6, 10, 12 y 16 los estandartes que tiene 
depositados, y el p r imero ligero, de guar-
n ic ión en Getafe, h a r á entrega del es-
tandar te que actualmente tiene e l segun-
do reg imien to ligero, de nueva c r e a c i ó n . 
i 
MADRID.—Año JTXl.—Núm 6.741 
E L D E B A T E ( s y 
Sábado 21 de febrero de 19S1 
i : 
Casa Rea l 
Cumplimentó a su majestad la Reina 
la duquesa de la Unión de Cuba. 
—Estuvo a desped rse de su alteza el 
Prínc pe de Astur-as el ex ministro du-
que de Alba, quien dijo que por la no-
che salía para Suiza, de donde más tar-
de irá a Inglaterra para visitar la E x -
posición persa, en la que hay dos tra-
bajos españoles muy importantes. 
—Se ha ncorporado a la secretaría 
parí cular de Su Majestad, a la que ha 
sido dest:nado. ei señor Merry del Val, 
hijo del embajador de España en l>>n-
dres. 
L a entrega de los padrones 
Denunciados considerable número de 
cabezas de familia por no entregar las 
hojas de empadronamiento, al objeto de 
que les sean condonadas las multas y 
demás penalidades en que se hallan in-
cursos, se les invita a realizarlo en el 
plazo de tres dias, bien en las Tenen-
cias de Alcaldía de los respectivos dis-
tritos o en las oficinas municipales de 
Estadística, plaza de la Villa, 4, y Je-
sús " María, 8, debiendo tener en cuenta 
que dicha documentación es a fines elec-
torales, cobro de pensiones, ingreso en 
escuelas y colegios, servicio médicofar-
macéutico y otros, en beneficio todo del 
vecindario en general. 
—No habiendo concurrido al concurso 
anunciado por el Ayuntamiento para la 
adquisición de solares, fincas o terre-
nos enclavados er\ el término municipal, 
con destino a la construcción de grupos 
escolares, suficiente número de ofertas 
que reúnan las debidas condiciones para 
este servicio, particularmente en las dis-
tintas zonas o barrios que más lo pre-
cisan, se hace saber que se seguirán ad-
mitiendo cunntos ofrecimientos se hagan 
sin limitación de plazo, pudiendo infor-
marse loa interesados de cuantos datos 
precisen en el Negociado de Instruc-
ción pública del Ayuntamiento durante 
las horas de oficina. 
Academia de la Historia 
genio d'Ors fué muy aplaudida por eQ 
pumeroso auditorio, entre el que esta-
ban el embajador de Alemania y alto 
personal de la Embajada. 
50, existe un núcleo de perturbación at-
mosférica y otro de la misma clase se 
extiende desde Groenlandia hasta Escan-
dinavia, con dos núcleos importantes, el 
Plan de estudios de los :más meridional al Norte de Inglaterra, 
y el otro por encima del paralelo 60. Hay 
Estudiantes Cató l i cos PresioI1€S en el Continente Ameri-
cano sobre el paralelo 50, y en el Atlán-
tico entre Azores y las costas Portu-
guesas. E n nuestra Península se man-
tiene el viento del Norte, aunque con 
menor intensidad que días pasados, y 
continúa el cielo con nubes. 
Lluvias recogidas ayer en toda Espa-
ña.—En Santiago y León, 3 m.; Coruña, 
E l horario del plan de estudios or-
ganizado por la Asociación de Estu-
diantes Católicos de Derecho es el si-
guiente: 
Derecho Internacional Público, los 
jueves, a las seis y media de la .tarde. 
Derecho Administrativo, por don Alber-
to Martín Artajo, los jueves, a las cua-' Pontevedra, Orense y V.toria, 2; Palma, 
tro y media de la tarde. 1; Gijón, 0,1; Avila y Granada, inapre-
E l cursillo de Derecho Canónico, el 
señor Sánchez Miranda, los miércoles, 
a las cuatro y media de la tarde, bajo 
la dirección del catedrático don Eloy 
Montero. Además, los sábados, de doce 
y media a una y media, el doctor Mon-
tero dará prácticas de Derecho Canó-
nico en el Tribunal Eclesiástico (calle 
de la Pasa, número 3). 
Por último, se está gestionando la or-
ganización de trabajos de Derecho Ci-
vil, Derecho Internacional Privado y 
Derecho Político. 
Se facilitan detalles en el local pro-
visional de la Federación de Estudian-
tes Católicos de Madrid, Pi y Mar-
gall, 7, bajo, izquierda. 
Banquete al m a r q u é s de Hoyos 
ciable. 
P a r a m a ñ a n a 
Asociación de alumnos de Bella» Ar-
tes (Alcalá, 13).—11 n. D. Emilio Camps: 
" E l barroquismo en la escultura espa-
ñola" (con proyecciones). 
Otras notas 
E l duque de Alba, que presidió ayer 
la sesión de la Academia de la Histo-
ria, pronunció breves palabras necroló-
gicas ensalzando al fallecido académi-
co numerario señor Novo y Colson. Se-
guidamente se levantó la sesión en se-
ñal de duelo. 
Conferencia de don 
E l Consejo del Banco de Crédito Lo-
cal obsequió ayer con un banquete al 
marqués de Hoyos, que cesa en el car-
go de consejero, por haber sido nom-
brado ministro de la Gobernación. 
Asistieron todos los consejeros y re-
presentantes de Corporaciones. Ofreció 
el agasajo en términos muy cariñosos 
el gobernador del Banco, señor Ordóñez. 
Habló también el alcalde de Valen-
cia, señor Maestre, y por último dió 
las gracias el marqués de Hoyos. 
L a s especialidades 
farmacéut icas 
Eugenio d 'Ors 
E n el Centro de Intercambio Intelec-
tual Germano-español d-ó ayer una con-
ferencia don Eugenio d'Ors, acerca del 
tema "La cultura de simple m.rada". L a 
presentacon corrió a cargo del direc-
tor del Centro. 
E l tema—ufl.ce el conferenciante—en-
vuelve uno de los fenómenos más im-
portantes de la cultura contemporánea, 
y se liega a la sospecua del mismo estu-
diando el estado psicológico en que se 
encuentran hoy los mucnachos que si-
guen los cursos de arte o son llevados 
en visita a ios Museos. Estado de com-
prensión fác l , inmediata, fel-z, como si 
nuigun ©iiemento de separación cronoló-
gica chstajiciase a estos contempladores 
de las obras artisUcas producidas quizá 
hace muchos s.gios. 
Después de un largo período de abu-
so de la abstracción en que trabajaron 
en el mismo sentido la invención de 
Guttenberg y la ciencia de Descartes, y 
que puede, a fuerza de relativo desuso, 
hacer perder su acuidad a las fuerzas 
tópUcas, intuitivas del hombre, un pro-
ceso que podríamos llamar de curación 
ha llegado a producirse en la cultura 
contemporánea. 
L a aurora de urna especie de cultura 
de simple mirada—añade—amanece asi. 
E n cierto amtido el fenómeno puede re-
cordarnos lo que en otro orden de cosas 
Bignif có la que se llamó "oración de 
simple mirada" en la devoción prequie-
tista y quieüsta del siglo X V I I , sobre 
todo' en Francia. Esta vocación de la 
cultura se traduce en una manera de 
novedad en el orden del saber. Pero 
Be equivocaría quien coligiese de esta 
yocac-ón óptica e intuitiva una lección 
de ausencia de esfuerao, de comodidad, 
de relajación en ed saber. Mirar no es 
Blempre negocio fácil. Para "ver" con 
fruto, el alma ha de mirar Incansable-
mente, someterse con humildad y pa-
ciencia a la objetividad de las cosas. 
Hoy, incluso estos libros de ciencia ale-
mana, que en el Ochocientos hicieron 
proverbial la minuciosidad proOija de 
sus referencias, aparecen con las pági-
nas limyias de notas. "Se necesita es-
tudiar mucho, saber mucho—concluye el 
orador—para poder tomar legítimamen-
te y sin ultraje al espíritu la actitud ágil 
del que olvida." 
L a interesante conferencia de don E u -
E l Colegio de Farmacéuticos de Ma-
drid celebró Junta general extraordi-
naria en la tarde de ayer, para tratar 
de la venta de las especialidades far-
macéuticas. 
Por aclamación se acordó poner a dis-
posición del Gobierno el esfuerzo de los 
colegiados para que los ofrezca a la 
Unión Farmacéutica Nacional. 
A la reunión asistió el doctor Llo-
pis, presidente de la Especialidad Far-
macéutica, que hizo manifestaciones de 
completo acuerdo con los intereses de 
la profesión. 
I I I S a l ó n de Fotograf ía 
E l Fomento de las Artes ha organi-
zado el I I I Salón de Fotografía, al que 
podrán concurrir cuantas personas lo 
deseen. Al efecto, se formarán tres gru-
pos: socios del Fomento, profesionales y 
añcionados. L a s fotografías representa-
rán: retratos, paisajes, composiciones, 
monumentos y costumbres de España, 
midiendo el lado menor por lo menos, 
doce centímetros, y no excediendo el ma-
yor de 40. 
Para cada uno de los tres grupos an-
tes señalados habrá una medalla de oro, 
otra de plata y dos de bronce, y cuantos 
accésits estime conveniente conceder el 
Jurado, constituido por personas de re-
conocida competencia y que oportuna-
mente se designarán. 
E n el acto inaugural de la Exposi-
ción se hará el reparto de las recom-
pensas concedidas en el n Salón. 
E n el domicilio del Fomento de las 
Artes (calle de San Lorenzo, número 15) 
se facilitarán las bases que han de regir 
este concurso. E l plazo de admisión de 
obras terminará el día 30 de marzo pró-
ximo. 
Antiguos alumnos de 
la Inmaculada 
Mañana domingo, a las once de la 
mañana, dará don Víctor Pradera una 
conferencia sobre "Principio de orien-
tación de la juventud en la vida", orga-
nizada por la Agrupación de Antiguos 
Alumnos de los Hermanos de las E s -
cuelas Cristianas del Colegio de la 
Inmaculada. E l acto será en la calle de 
la Madera, 40, donde también habrá el 
mismo día, a las cinco y media de la 
tarde, una velada artística. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—En la parte septen-
trional del Continente Americano y sus 
costas occidemtales hay un núcleo de 
perturbación que debe internarse en el 
Pacífico. También en la parte meridio-
nal del mismo Continente sobre el me-
ridiano 35, persiste otra zona de pre-
siones bajas. E n el Atlántico, sobre el 
paralelo 40, y entre los meridianos 45 y 
L a tómbola de la A de la Prensa.— 
E n la tómbola del festival organizado 
por la Asociación de la Prensa, han co-
rrespondido los diez primeros premios 
a los números siguientes: 
Primero. Automóvil marca Renault. 
Número 1.245. Dos aproximaciones de 
250 pesetas cada una. en géneros de la 
Cooperativa de la Prensa, para los nú-
meros 1.244 y 1.246. 
Segundo: Pianola-ptano de la Casa 
Aeolian. Número 2.079. Dos aproxima-
clones, de 200 pesetas cada una, para 
"os números 2.078 y 2.080. en géneros de 
la Cooperativa de la Prensa. 
Tercero: Cama en plata y cristal ta-
llado. Número 9. Dos aproximaciones de 
cien pesetas en géneros de la Coopera-
tiva de la Prensa para los números 8 
y 10. 
Cuarto: Mantón de Manila, de Ma-
drid-París. Número 3.569. Dos aproxima-
ciones de cincuenta pesetas en géneros 
de la Cooperativa de la Prensa para los 
números 3.568 y 3.570. 
Quinto: Máquina de c o s e r Singer. 
Número 797. Dos aproximaciones de 25 
pesetas, en géneros de la Cooperativa de 
la Prensa, para los números 796 y 798 
Sexto: Máquina de escribir "Royal". 
Número 4.546. Séptimo, g r a m ó f o n o 
"Odeón". Número 832. Octavo, Aparato 
de radio "Philips". Número 4.555. Nove-
no, Arqueta b'zantlna policromada. Nú-
mero 3.709. Décimo, mantón de Manila, 
de P. Castaño. Número 1.658. 
Exposición de acuarelas.—M a fi a n a , 
domingo, será clausurada la Exposición 
de acuarela» dol artteta norteamericano 
A. E . M'ddlehurst, en la Sociedad de 
Am'írog del Arte. 
Institufo Antltubercnloso de las Pe-
gúelas.—La última conferencia del cur-
so de tisioloaría estuvo a cargo del doc-
tor Verdes Montenegro, que continuó el 
estudio del tratamiento esnecíflco de la 
tuberculosis. Estudió ''a influencia local 
on la eficacia de las defenpas orgáhicas. 
DescriVó luego la exaltación de la In-
munidad por medio del tratamiento. Ex-
puso los medios de aue se vale el D!s-
pensario para disminuir la frecuencia 
de los contagios. 
Cuadros. Galenas Ferreres. Echegaray, 27 
;Hll!!!B!!!llli!!!«i!B¡!i!!a;illM!IIIIH!!!l!HI!ll«!lllli:ill!H:i!!!H!!:[ 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
" I N S T I T U T O R E U S " 
abre clases exclusivamente para señorl 
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
E l sueldo mínimo que hoy dia percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
E s condición indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
grafía. Serán preferidas las solicitan-
tes que posean conocimientos de Taqui 
grafía. 
Las solicitudes, con referencias, dirí-
fanse al Director del 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 2 3 ; Puerta del So l , 13 , 
y Mayor, 1 .—Madr id . 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias mo-
dernas para una completa preparación. 
R E C O R D A M O S 
que para el TIFUS y F I E B R E S las emi-
nencias médicas recomiendan como úni-
cos alimentos Caldo "VIGOR", "MOSTO 
NATURA" y "LACTEO-FRUIT", y así 
se evitan recaídas lamentables 
Escuelas y maestros El conflicto del ramo de'Un fuego en el pueblo 
transportes 
dolor de estomago, acedías 
y vómitos, flatulencias, dia-
rreas en niños y adultos, 
que, a veces, alternan con 
estreñimiento, Inapeten-
cia ¥ demás enfermeda-
des del estómago e In 





B II H H 
Se anuncia a concurso la plaza de Ins-
pectora de orden y clase de la Escuela 
S ^ c o r t e ^ L ^ ^ f f e r S ^ h S S n de Ayer c o n f e r e n c i ó el ministro de 
T r á b a l o con los patronos 
y los obreros 
presentar sus instancias, dirigidas a la 
directora del mencionado Grupo, en el 
plazo de treinta días, a partir del de hoy, 
pasados los cuales, la dirección ¿e la | 
escuela hará la propuesta en terna al 
Ministerio de Instrucción Pública. 
Se requiere poseer el título de maestra 
nacional, tener veintitrés años cumpli-
dos y no pasar de los cuarenta, obser-
var una conducta intachable, tanto en C | 
la vida social como en la doméstica, ple-;^ 
nitud de capacidad física y presentar 
los debidos justificantes de todos estos | 
extremos. | "El 
# * * 
de Corpa 
S E QUEMAN UNA C A S A Y UN 
S A L O N D E B A I L E ' 
Los vecinos dominaron el siniestro. 
E l ministro a n u n c i ó que f i rmará Acudieron los bomberos de Madrid 
hoy o m a ñ a n a las bases 
de trabajo 
S E F I R M A N , L O S P A T R O N O S 
I R A N A L 4 < L Ü C K - 0 U T " 
ministro del Trabajo, duque de 




designar dos representantes para que 
Ayer a mediodía se declaró un In-
cendio en un pajar del pueblo de Corpa, 
situado a 13 kilómetros de Alcalá de 
Henares, y a 43 de Madrid, la que tiene 
unos 700 habitantes . E l inmueble donde 
se inició el fuego es de planta baja y 
contiguo a él hay un salón de baüe. E l 
incendio se extendió rápidamente mer-
ed al fuerte viento reinante. 
Produjo gran alarma entre los po-
cos vecinos que había en el pueblo en 
Como era de esperar, la R. O. de 
cienda que comentábamos ultímame 
ha producido gran disgusto en el Mag:s-| 
o trS s e ^ ^ i d o ^ ^ n S ^ ^ 
r o s ^ e n V ^ ^ — de la * *ueda - s o l v e r ! . L e s . oues casi todos los hablantes. 
Senfp^nMr^í1^ K ^ - ^ ^ F T ] los distintos puntos de vista. E n tanto 
w L c t c.°ntra la .R- O. numero 80 del ^ oc el conliicto no se planteará. 
Ministerio ce Hacienda, que viene a mer- ^ dlrfcCtivos del ramo de Transpon 
mar considerablemente los escasos ha- tes han úiáo a sus asociados que apia-
bcres de los maestros al acumular ias;cen el -jock-out" anunciado hasta que 
gratmeacones a los sueldos para los decida, el ministro. 
efectos del descuento por utilidades sin j por la tarcle se entrevistó con el duque 
razón que lo justifique, después de va- de jviaura ia repreaentacion obrera, tur-
nos anos de la nueva forma de tributa-¡ ma(ia por el presiüente, secretario y te-
y pueda resolver j ^ades, pues casi 
soore el particular, una vez estudiados! ser ¿g labor, estaban trabajan-
" do en el campo. Inmediatamente avi-
saron por teléfono a Alcalá de Henares 
ción. Presidente, Fahanas. 
A la instancia presentada por uno de 
los opositores a las Secciones ¿e Gra-
sorero de la Secciun de Obras del Trans-
porte, Celestino García, Carlos Fernán-
dez y Paolo González, respectivamente. 
tüi ministro les dio cuenta de que los 
7 ^ * ^ A * \A*AñT ^ L \ Z t 7 * o. Patronos habían retirado ei oncio comu-
Í f n ^ ? " ^ f í ^ ^ "lock-out" y les anuncio que ^Uf,arc.^.rZ0/^l^J^^ri1^a: ^ y . o maiW^ firmar! una disposición 
poniendo en vigor el contrato de traoajo. se el sueldo de 6.000 pesetas que viene disfrutando como profesor de la Escue-
la Normal de Avila, la Administración 
ha contentado denegando la solicitud 
Según éste, se concede a los choferes 
y desde aquí a Madrid en solicitud de 
que se enviase el servicio de Incendios. 
Previa autorización del gobernador ci-
vil de Madrid, marchó al citado punto 
el Parque de la Dirección y. la bomba 
del segundo Parque con personal man-
dado por el señor Pingarrón. 
Cuando los bomberos de Madrid lle-
garon a Corpa el sin estro estaba casi 
dominado, pues los vecinos, ayudados 
por otros de los pueblos cercanos que 
hablan acudido a los toques de rebato, 
con baldes de agua sacada del depósito 
un sueldo de ocho, pesetas, más el 15 de un lavadero próximo, consiguieron 
na conté taao oeneganao ia soiicituQipor 10u de la reCaudacion. Este porcen-jaUe el fuego no se extendiera. E l servi-
fundandose en que el mtcTesado no ha ,.aip,,in nnc r̂ r̂oaonta ,Tr, , ,r, 4 . fe . , , „, 
figurado en ^ e s c a l a f ó n de. Magiste-1^eU%or c " ^ r o, por lo que debe ingresar con el suel-
do de la séptima categoría. 
» » » 
E l lunes próximo se inaugurará la 
cantina escolar del Grupo municipal An-
drés Manjón de la calle de Zurita. L a 
Junta municipal de primera Enseñanza 
ha hecho, después de su rectificación 
del cierre que de dicho grupo se inten-
taba, un verdadero esfuerzo para ver 
funcionando servicios que, como el que 
mencionamos, tantos beneficios han de 
reportar a los escolares pobres de aque-
lla barriada. Serán ciento cincuenta 
alumnos los que por ahora tendrán ca-
bida en la cantina. Vistas las listas de 
los designados, observamos que, más de 
un 70 por 100, son huérfanos; el resto, 
todos son pertenecientes a famiilias nu-
merosas y necesitadísimas. 
£ 1 m i e d o e c h a a p e r d e r 
e l g u s t o . 
Muchas son, desgraciadamente, 
las personas que, por tener el estó-
mago caprichoso o cansado, ni aun 
con moderación pueden darse a los 
placeres de la mesa sin miedo de 
que aquellos breves instantes de 
satisfacción sean pagados a precio. 
dé intolerables sufrimientos. 
El imperfecto funcionar del estó-
mago suele ser signo ds que van 
siendo lentas las funciones del orga-
nismo ; lo que a su vez tiene por causa 
el empobredmiento de la sangre 
o la debilidad del sistema nervioso. 
Efto explica k, pt&fafis».. eficacia, 
de Us Pildoras Plníc contra los dolores 
de estómago. En efecto, son las Pil-
doras Pink e! regenerador por exce-
lencia de" la sangre y de las fuerzas 
nerviosas Además, ejercen sobre el 
mismo estómago, una acción de 
las mas bienhechoras. 
EfíSONNES 
A L B S 
r.wrfiiivSriiMi 
Las Pildoras Pink procuran un 
rápido restablecimiento de las fuerzas : 
dan ganas de comer, estimulan la 
digestión y constituyen un maravilloso 
reconstituyente de todo el organismo. 
Se emplean siempre con el mejor 
éxito contra la anemia, clorosis, neu-
rastenia, debilidad general, dolores de 
estómago, jaquecas, agotamiento ner-
vioso. 
De venta en todas las farmado ' 
4 pesetas la caja, " 
tos de accidentes del trabajo. E n cuan-
to a la jornada semanal, se fija en se-
tenta y dos horas; pero las veinticua-
tro que exceden de la jornada legal de-
oerán ser pagadas como extraordinarias, 
¿egun determina la ley. 
Dicen los patronos 
L a noticia de que el ministro iba a 
poner en vigor estas bases de trabajo 
causó en los patronos maia impresión. 
fcíegún nos manifestaron, ese contrato 
de trabajo supone para ellos la ruma, y 
lo estiman Inaceptaoie en tanto no so-
lucione primero el Ayuntamiento la re-
gulación del servicio. Asi dicen que lo 
lucieron constar al discutirse las bases 
en el Comité paritario. 
E n noviembre de 1930 entregaron al 
marques de Hoyos una propusición en la 
que nacían constar que, en vista de que 
, , - J . i n^ioiAr, Po^trnV61 Ayuntamiento había acordado la piu-Mañana domingo la Com^ión Central ^ de tar.faa ^ libei,tad de ^ in. 
de la_ Federación Católica de Maestros !(lustriai el contraío quedaba virtualmen 
Españoles celebrara Junta ext^or^na-!te SÍQ eiect0j con e3tag cond. 
ria en la Casa áti Maestro, a as once y |ciOTie3 y ia tariIa ^ üj60 etas sin 
media de la mañana. E n la misma Casa pi ]e9 era imposible cumplir]o. 
del Maestro, Martin de los Heros, 44, ei paI.a que se aemüStrase la rajíón que 
Círculo de Estudios "Manjon , reamida-inos asistia al pr0Ceder así—nos dioen-
rá sus sesiones, hoy, a las oeno de ia ipe^iamos en nuestra proposición que 
noche. 
(jo no sin gran trabajo, por la falta de 
agua en el pueblo, teniendo que acudir 
al mismo med o que util.zaron los veci-
nos. Al poco rato quedó completamente 
apagado el fuego. Quedó destruida la 
armadura de la casa, que como decimos 
era de planta baja, y parte del salón de 
baile. Ardió por completo la paja que 
habia almacenada y también se quema-
ron los muebles que hab a en la casa, 
salvándose algunos que habla en el sia-
lón de baile, de poco valor. 
E n los trabajos de extinción no hubo 
que lamentar desgracias. A las cuatro 
v med;a de la tarde el Servicio de In-
cendios estaba ya de regreso en Ma? 
drid. 
A u m e n t o d e n a t a l i d a d 
1 e n 
E l índ ice p a s a de 28,92 a 29,03 
por mil 
Durante 1930, el número de nacidos 
aceptase el Ayuntamiento ef control y^a! vivos en toda España fué de 660.J35 y 
S e han contratado mil quinientas 
cabezas de porcino 
E L C O N S O R C I O O F R E C E P R E C I O S 
R U I N O S O S 
intervención de 50 ó 100 coches. Y vena 
cómo con la tariía de 0,60 y teniendo que 
retribuir ai conductor con ocho pesetas 
diarias y el 15 por 100 de la recaudación 
Integra, perdía dinero. 
Pero no es este un pleito de tarifas, 
sino de ordenación y regulación en cuan-
to a parajes, situados y número de ve-
hículos. Liimitando éstos no se daría el 
caso, como ahora sucede, de que una gran 
mayoría de coches, por falta de situados, 
tengan que estar recorriendo, entre un 
servicio y otro, kilómetros y más kiló-
metros con el consiguiente'' desgaste y 
consumo de gasolina. 
Como prueoa nos muestran una hoja 
en la que ñguran los kilómetros recorri-
dos por un coche y la recaudación hecha 
de nacidos muertos 21.747. E l número 
de personas fallecidas por todas causas 
es de 394.355. 
La natalidad aumentó con relación a 
1929 de 28,92 por 1.000 habitantes a 29.03; 
la mortinatalidad pasó de 31.14 a ^19. 
L a mortalidad por todas causas fué 
de 17,33 por 1.000, el coeficiente más ba-
jo registrado en la historia demográfi-
ca del país. 
Las enfermedades que mayor fasa de 
mortalidad dieron, son la? orgánicas del 
corazón (160.9 por cada 100,000 habitan-
tééyr ' ^ T * 
Por muertes violentas, concepto sui-
cidios, 29,9 por cada 100.000 habitantes. 
T r e s h e r i d o s e n u n c h o q u e 
d e " a u t o s " 
E n el Paseo de Extremadura choca-
MADRID. — Por real orden del mi- durante siete dias. E n ella figuran 54 ki-
nisterio de Economía ha quedado disuel-jlómetros recorridos con viajero y más del 
to el Consorcio de las carnes, y a partir|doble de vacío. E l total recaudado en ia 
del día 21 de marzo dejará de funcionar, semana, después de pagar conductor y 
E n vista de que los días de actuación gasolina, es de 63,75 pesetas. De esta can-
los tiene contados, la Comisión de com-juctad hay que pagar garage, lavacoches, 
pras del Consorcio citó a los vendedores neumáticos, contrioucion y seguros. Esta |ron ayer mañana el automóvil 282, de 
de cerdos para ultimar contratos, advir-| recaudación es la que se obtiene por ter-jla matrícula de Vitoria, conducido por 
tiéndoles que precisaba pocas reses y que;inmo medio en esta época; que durante ¡Marcelino Izar, y el camión militar ds! 
no pagaría a más de 2,20; ante tales no-; o? tres meses de verano no se cubren ni Regimiento de Radio, número 1.725, que 
ticias no hubo más remedio que ceder y.^s gastos de gasolina, 
contrató unas 1.500 reses al mencionado Estiman tamnién los patronos de nece-
preci0- sidad la unificación de todo lo relaciona-
Citamos como caso curioso el hecho de^o con el transporte urbano en un solo 
que el pasado año cerró la campaña coniorganismo. que bien pudiera ser ia Jun-
precio de 2,82 pesetas kilo, y éste, des-ta Central de Transportes, establecida en 
pués de ser tan malo, ya que no hubo ¡el ministerio de Fomento, y que ahora 
• Í H I mi • •iiBiinn 
Curación científica, sin operar. DOCTOll MORENO MARTI. Honorarios después 
del alta. F U E N CARRAL, 20. Teléfono 98801; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4). 
pues _ 
pastos y los piensos tuvieron precios al-¡interviene solamente en lo referente a 
tísimos, cierra a 2,20, o sea que con re-; transportes por carretera. Esto evitaría 
lación a la pasada campaña se pagaron'muchos conflictos, ya que ahora, por de-
icon "62 céntimos menos en kilo". Sin du-'pender del Ayuntamiento y de varios Mi-
ida el Consorcio ha querido congraciarse ¡misterios, es difícil, como sucede preci-
con los ganaderos antes de su desapar¡-;sa-mente ahora, que se llegue rápidamen-
ción, y para que tengan un buen recuer-¡te a una fórmula armónica, 
do de su paso por esta plaza no ha en-j Según nos manifestaron, ellos están dis-
contrado otro medio mejor que arruinar puestos a defender, por todos los medios 
a éstos pagando el ganado a precios rui-itíU industria, para lo que llegarán, si co-
nosos. Así se fomenta la ganadería y se mo se anuncia firma el ministro las bases 
estimula a los ganaderos; y luego dicen|de trabajo, no sólo al "lock-out", sino a,-, 
que a Madrid viene poco ganado y malo...lP0ner en práctica todos aquellos recursos p 




(hígado) • • ^ t f B i B (hígado, estómago) 
Son las aguas minerales naturales más superiores y las de mejores resul-
tados tomadas a domicilio. Insustituibles para la mesa. 
(ríñones 
conducía el soldado Pompeyo Rodríguez. 
En el encontronazo de ambos vehículos 
fué alcanzado el carro de mano del ven-
dedor ambulante de naranjas Isidoro 
de Luis Monge, de veintiocho años, coo 
domicilio en dicho Paseo, número 14. 
Resultaron con lesiones de alguna im-
portancia el vendedor, Carmen Rodrí-
guez García, de sesenta y tres, vecina 
de Carabanchel Bajo, y Manuela Ber-
zano Arbijo, de treinta y tres, que en 
el momento del accidente estaban com-
prando naranjas. 
' j n rmgKx 
den que no la tienen, y creo que no Irán 
al conflicto. Esa es, al menos, mi im-
Hay otra lucha entablada entre los ^ue consideren necesarios, para apoyar 
vendedores de ganado vacuno y el citado a sus asociados, la Unión General de Pa-
Consorcio; los primeros pretenden que tronos, Comerciantes e Industriales, 
pague a más precio y, por el contrario, Q¡ce e| m¡ri¡otro df» 
éste se resiste a cotizarlo a más, y en 
esa situación queda el mercado al dar 
esta impresión, sin que podamos antici-
par quién será el vencedor, pues dada la 
situación de la plaza es difícil el prede-
cir lo que ocurrirá. 
Encuentra fácil venta el ganado lanar, 
el cual mantiene la misma cotización de 
la semana anterior y queda para la en-
trante con precios bastante firmes. 
la G o b e r n a c i ó n 
E l ministro de la Gobernación mani-
festó ayer lo siguiente: 
Espero que lo del anunciado "lock-
out" se arreglará satisfactoriamente. 
E n primer lugar, porque los patronos 
no tienen razón; ellos mismos compren-
— E s que, de comenzar cuando se 
anuncia, esta misma noche sufriría el 
público las primeras molestias a la ho-
ra de la salida de los teatros. 
—Yo les puedo asegurar a ustedes 
que esta noche ha')rá servicio. 
Ofrecimiento al alcalde 
L a Cooperativa de Auto-taxis, ha di-
rigido un escrito ai alcalde en el que 
protestan del "lock-out" anunciado por 
los patronos y se ofrecen a trabajar con 
sus 1.300 coches todos los días, a las úo-
ras de costumbre. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 9 0 ) 
I J . D E C H E Y L U S 
L a llave del jardín del Rey 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
flló con precisión matemática la avenida de castaños 
y continuó avanzando a buena marcha hasta detener-
se en seco ante la escalinata que daba acceso a la 
puerta principal del palacio de Vallerande. 
Guy de Fontenés experimentó una vivísima alegría 
cuando vió que el coche se detenía. Pensó que era su 
madre, que advertida por su carta de lo que ocurría 
en Vallerande había juzgado conveniente ponerse en 
camino para llegar a Auberive-le-Chatel cuanto antes, 
y apartándose de la ventana echó a correr escaleras 
abajo para salir a recibirla. Se dijera que el afecto ma-
ternal le prestaba alas porque llegó al carruaje dispues-
to a abrir la portezuela antes de que la viajera tu-
viera tiempo de echar pie a tierra. Pero se quedó per-
plejo al escuchar la voz recia de Roberto que decía con 
cortesanía exquisita: 
—Ten cuidado, tía. Lo mejor es que te apoyes en mi. 
Está la noche muy obscura y no conoces bien ésto. 
E l benjamín de los Fontenés se quedó como quien ve 
visiones. ¿Entonces, la fuga de su hermano habla te-
nido por objeto ir al castillo de San Donato para bus-
car a tía Claudia y traerla a Vallerande? 
Guy permaneció inmóvil y mudo, como un lacayo. 
Los viajeros descendieron del "auto" y se dirigieron a 
la puerta. Roberto insistió: 
—Tía Claudia, dame la mano que hay que subir tinos 
escalones. 
E n aquel momento advirtió la presencia de Guy que 
parecía un sonámbulo, y empujándolo a un lado grufió: 
—¿Qué haces aquí hecho un pasmarote? ¿ N o ves 
que obstruyes el paso? 
E l muchacho, luego de obedecer, se atrevió apenas 
a decir: 
—Daos prisa... 
L a recomendación de Guy resultó perfectamente In-
útil, por lo menos. E l almirante de Chol no pudo expli-
carse nunca cómo diablos se las había compuesto para 
seguir a su sobrina que, siempre conducida por Ro-
berto, parecía volar. 
Algo parecido le sucedió a Raimundo de Fontenés 
cuando al volver la cabeza atraído por el rumor que al 
abrirse hacía }& puerta de la alcoba, vió entrar una si-
lueta de mujer, envuelta en un chai, que se precipitó 
sobre el lecho del enfermo. Un segundo después la ines-
perada visitante tenía entre sus brazos amorosos la 
cabeza de Beltrán, que con los ojos semicerrados, lívido 
el rostro, parecía vivir l a hora postrera de su exis-
tencia 
Al mismo tiempo en loa oídos del marqués de Fon-
tenés resonó la voz serena admirablemente timbrada, 
que decía no sin emoción: 
—Papá, ya tenemos aquí a t ía Claudia... ¿No ha-
bremos llegado demasiado tarde? ¿Es tiempo todavía? 
Sor Francisca contemplaba con estupefacción refle-
jada en su rostro de suave y bondadoso gesto monjil, a 
aquella mujer desconocida, que arrodillada a la cabe-
cera del lecho se había apoderado de la mano del en-
fermo y le decía suplicante entre sollozos entrecortados: 
—¡Beltrán, mi Beltrán... mírame!... Soy yo..., tu 
Claudia... ¿Es que no me reconoces? 
E l Marqués, que se dió cuenta de la escena, se aproxi-
mó a l a religiosa e inclinándose a su oído le explicó: 
— E s su mujer, hermana, la condesa de Fontffnés-Va-
llerande. 
—¡Su mujer! —respondió emocionada la monja. ¡Ben-
dito sea Dios, que es quien la envía! Su presencia pro-
vocará, hay que esperarlo, alguna reacción en el pa-
ciente, y esta reacción puede ser beneficiosísima. Voy a 
pedírselo a la Virgen. 
Y la angelical sor Francisca se retiró a un rincón y 
con el rosario, que le pendía de un costado, entre las 
manos se puso a orar fervorosamente. 
E n el impetuoso movimiento que habla hecho al arro-
jarse sobre la cama para abrazar a su marido, las 
trenzas del peinado de Claudia de Chol, mal sujetas 8 
la nuca, se desataron y su espléndida cabellera se de-
rramó como una cascada de oro liquido sobre la albura 
de las almohadas. Beltrán de Fontenés entreabrió los 
párpados, contempló inclinado sobre él el hechicero ros-
tro, tan infinitamente amado, aspiró con fruición el 
hálito perfumado que se escapaba de su boca fresca y 
murmuró débilmente: 
—¡Oh, Claudia... si me parece que estás a mi lado; se 
ha llenado el ambiente de tu aroma!... ¿Es que has 
venido...? ¡No te vayas, entonces, Claudia, quédate a 
mi lado..., por favor! 
Luego, como agotado por el esfuerzo de la evoca-
ción, inclinó suavemente la cabeza en el almohadón que 
las manos de Claudia habían mullido y volvió a cerrar 
los ojos. Momentos después su respiración natural y 
cadenciosa dió a entender a los que con tanta ansie-
dad le rodeaban que dormía. Dormía con el sueño apa-
cible de un niño contentado, a raíz de una rabieta, por la 
ternura de una caricia maternal. 
E l almirante de Chol comenzó a hacer unos gestos 
graciosísimos por lo cómicos; algo le hacía cosquillas 
en un párpado; algo muy parecido a una lágrima, que 
terminó por rodar indiscreta mejillas abajo hasta ir a 
perderse embebida por él nudo correcto de la corbata. 
Sí, Roberto de Fontenés que alardeaba de espíritu fuer-
te, podía pensar de él lo que quisiera y hasta burlarse 
de su sensibilidad si le venía en gana pero él no se 
avergonzaba de llorar. Los viejos lobos de mar, acos-
tumbrados a jugarse la vida en lucha desigual con los 
elementos embravecidos, no dejan de ser hombres por 
muy lobos marinos que sean, ¡y los hombres también 
lloran! 
¡Pobre Beltrán! —pensaba el señor de Chol, contem-
plando con mirada compasiva la faz demacrada, esque-
lética del enfermo. ¿Es este Beltrán, que ahora tengo 
delante, aquel Beltrán apuesto, de belleza varonil, pic-
tórico de vida desbordante de juvenil alegría, a quien 
yo le entregué mi sobrina para que la amara como es-
posa, para que la hiciera plenamente feliz? ¡Pobre 
Beltrán! 
E l Almirante, hombre de gran corazón, se dolió de 
que Claudia hubiera podido contribuir con su conduc-
ta, aunque involuntariamente, a que el Beltrán arro-
gante y gentil de otros tiempos se hubiera convertido 
en el Beltrán que, abrasado por la fiebre, entre las ro-
pas sudorosas del lecho parecía en trance de morir. 
Sentía remordimientos de que fuera su sobrina la que 
había amargado la existencia de un joven merecedor 
de mejor suerte y tuvo intenciones de reprocharla. Pero 
su nativa bondad no se lo permitió. ¡Para qué hacer-
la sufrir más! ¿Podía haber para Claudia tormento 
mayor ni más cruel que el suplicio a que se hallaba 
entregada en aquellos momentos, el suplicio de ver cómo 
se iba apagando la vida en el cuerpo de aquel marido 
idolatrado, a quien ella no había dejado de amar nunca 
con la .misma ternura del primer día de casados? 
L a entrada del doctor Le Viguier hizo que culminara 
la ansiedad que latía en todos los corazones. E l mé-
dico se aproximó al lecho, pulsó a Beltrán y estuvo aus-
cultándolo concienzudamente, pero an su rostro impasi-
ble no hubo un gesto que permitiera adivinar cuál era 
su dictamen. Por fin se incorporó y volviéndose a los 
familiares del enfermo declaró pausadamente, con la 
frialdad de hielo que era habitual en él: 
—Si Beltrán duerme toda la noche como ahora nos 
habremos quitado de encima una grave preocupación... 
Y como Claudia de Chol, poco satisfecha de tales pa-
labras, se dispusiera a interrogarle para que concre-
tara más su opinión, la atajó diciendo: 
—Entonces podremos estar seguros de que le hemos 
salvado y será el momento de pensar en la mejor ma-
nera de que el restablecimiento sea lo más rápido po-
sible. 
Claudia de Chol, agotada moralmente, se dejó caer en 
una butaca sollozando, pero en esta ocasión de alegría, 
o por lo menos de esperanza. 
E l almirante de Chol se aproximó al marqués de 
Fontenés y ambos hombres cambiaron en silencio un 
apretón de manos, lleno de honda emoción y de since-
risima cordialidad. 
E l doctor Le Viguier juzgó que en la alcoba sobraba 
gente, y aun sabiendo que Raimundo ofrecerla alguna 
resistencia, dijo con su brusquedad de tono caracterís-
tica: 
—Me parece, señores míos, que somos demasiados 
enfermeros para un solo enfermo. 
— Y a sabe usted, L e Viguier —objetó el Marqués— 
que desde que se agravó no ha consentido Beltrán que 
me separase de su lado. 
—¿ Y qué quiere usted decir con eso ? 
—Nada, pero pienso que tal vez fuera prudente que 
yo continuara en mi sitio. 
—Las circunstancias han variado —insistió el doc-
tor—, ya no es usted necesario y en cambio temo que 
estemos viciando el ambiente de la alcoba. 
— A pesar de lo cual deseo... 
— A pesar de lo cual —repitió de mal humor el gale-
no, recalcando la frase— tendrá usted la bondad, que-
rido Marqués, de obedecer a rajatabla mis indicaciones. 
Y añadió en un tono que no daba lugar a réplicas: 
—Para cuidar a Beltrán durante la noche nos basta-
mos la Condesa y yo; la condesa porque ¡s su mujer, y 
yo porque soy el médico. 
^Continuará.); 
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MADRID.—Año X X I —N ú m 6.741 
o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
IBONES Y 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(67,20), 67,50; E (67,20). 67,50; D (67,20). 
67 75; C (68), 68,50; B (68), 68,75; A 
(68.25), 68,75; G y H (68), 68,75. 
E X T E R I O R 4 POR 100—Serie F , 80.50: 
C (83,30), 83,30; B (83.30), 83,30; A 
(84,50), 85. 
AMORTIZARLE 4 POR 100. CON IM-
PUESTO.—Serie C (74,50), 75; B (74,50), 
75; A (74,50), 75. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie E . 88.50; D (88.50), 
88,50; C (88.50), 88,50; B (88,50). 88,50; 
A (88,50), 88,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
De la vida e c o n ó m i c a 
¿ I N F L A C I O N C O M O R E M E D I O ? 
carera, 71,50; Explosivos, 860. L a entre-
ga de los saldos, el 23. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
5 por 100, 1927, sin impuestos, 99,50-
: —: •— — - 65-75; 3 por 100, 1928, 67,50-75-65; Ferro- ejerciciO-
viar;a, 4,50 por 100. 1929, 86,40-50; Espa-iro 210. don Fernando Lauzan Surroca, 
itos), 660; Caucho de Indochina, 232;|ñol de Crédito, 340-45; Chade, 650-51-50; :con 26:33 puntos: 214, don José Mana 
Pathé Cinema (capital), 140; Fondos¡Rif, portador, 414-15; Felguera, 95,50 y Saura Bastida, 27.72, y el 216, don Je-
r 95; Guindos, 125-27-30-29-28; Alicantes, sús Sánchez Terán, 30,42. 
F i r m a d e l R e y 
Aspirantes a la Judicatura.—Segundo . . _ . 
ercicio.—Han sido aprobados el nume-|0 51163, SUDSeCretariO 06 FOmentO; 
L a conferencia entre los presidentes de 
los Estados australianos, ha encontrado 
considerable eco en la Prensa financie-
ra. Porque la crisis actual de Australia 
es grave y aleccionadora. 
Que es grave se deduce de las cifras 
que publica el "Economist", en su nú-^ S H ^ r ^ . S ) . ( S ' 84J5: mero del 14 Segün ellas, el importe de 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926. SIN|la renta australiana que es normalmente 
IMPUESTO.—Serie C, 99,25; B, 99,25- 1de 4o0 millones de libras esterlinas 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN' anuales, ha sido reducido durante 1930, 
IMPUESTO.—Serie F (99,10). 99.75; E en una cuarta parte. Aquel país típico. 
(99,10), 99.50; D (9910). 99,50; C (99,10),| prociuctor de lana y trigo, ha tenido que 
99,50; B (99,10), 99,50; A 99,10), 100. i sufrir hondamente en la depresión ac-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927, CON| tual con su gran baja de precios de las 
IMPUESTO. -Serie F (82,10). 82 75; E¡ imeras materias. Así ^ trig0 Ven¿ido j 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, siN!millon€s de libras, cuando había pasa-l 
IMPUESTO.—Serie F (67,10), 67,65; E ; do de veinte lo que produjo en 1929. Y l 
(67,10), 67,65; D (67,10), 67,65; C (67,10),j de la lana no se han tomado en 1930.1 
67,65; B (67,10), 67,65; A (67,10), 68. 13ino 36 millonee de libras en lugar de 
AMORTIZARLE-4 POR 100 1928, SIN gj e, antepagado 
Extranjeros: Russe consolidado al 4 po 
100, primera serie y segunda serie, 460;'409-10; Nortes, 480-82-77; Petronilos, 48 y 
Banco Nacional de Méjico, 317; Valores¡47,75; Explosivos. 823-25-26-30-33-38-40-43-
extranjeros: Wagón Lits, 335; Ríotinbo,!46-50-55. Operaciones a fin de mes: Cha-
3.770; Lautaro Nitrato, 320; Petrocinaide, 651-50; Guindos, 127-28; Rif, porta-
(Compañía Petróleos), 595; Royal Dutchjdor, 510-12-13-14-15 ; Alicantes, 415-13-
Hasta ahora han sido aprobados en el 
segundo ejercicio 44 opositores. 
Vicesecretarios de Audiencia.—Primer 
P e r e a , d i r e c t o r d e O b r a s P ú b l i -
c a s , y L a z c a n o , de M o n t e s -
S. M. el Rey ha firmado los decretos 
siguientes: 
ejercicio-Ayer aprobó el número 56.| FOMENTO.-Otorgando a don Luis 
don José Angel Esteve Monasterio, con'lGoTlzéaez Busto la *onoes:¡ÓTl de 6 m n. 
3.205; Minas Tharsis, a término. 465;'10-11; fin próximo, 415-414; Norte, 482-|55,33 puntos. ¡tros de agua por segundo del río s i í pa-
Soguros: L'Abeille (accidentes), 972; Fé- 81-79-78-71; Azucarera, 70. 70,50 y 71.50;! .Para el día 24 Q116̂ 11 convocados del|ra el riegc de 6000 ^ ^ 6 ^ de terre-
nix (vida). 1.040; Minas de metales: Explosivos, 822-23-25-26-27-28-29-30-32-33-35-
Aguilas, 205; Piritas de Huelva, 2.630; 37-38-40-42-50-52-53-55. 
Minas de Segre, 166; Trasatlántica, 151. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 46,22; francos, 123.8975; dóla-
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 541.000; Exterior, 101.000; 4 
res, 4,8561; francos suizos, 25,1862; ídemjpor 100, amortizable, 9.000; 5 por 100. 
belgas. 34,8325; liras, 92.80; florines, í 1920, 57.500; 1917, 15.000; 1926, 10.000; i LTon^as'a' 685' 
12.105; coronas suecas, 18,1662; ídem no-il927, sin impuestos, 867.000; con im- E n -el grupo naviero gó]o Se contra.iluqui Martínez. 
número 57 al final. 
Hasta ahora han aprobado en el pri-
mer ejercicio nueve opositores. 
a 505, con ofertas a 545, y las nomina-
tivas a 460. Se ofrecen Caías a 64; Le-
sacas a 75; Ponferradas a 210, y Vasco-
no en el término municipal de Ponfe-
rrada. Cubillos, San Juan de la Mata, 
Campo Naraya y Cacabelos, por medio 
¿el denominado canal de " E l Bierzo". 
Nombrando interventor de línea, jefe 
de Administración civil de segunda cla-
se a don Francisco Meléndez Polo; ídem 
¡ídem, de tercera a don Antonio Zarra-
(82,75), 83,50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR" 100, SIN IM 
PUESTO.—Serie F , 88,25; D (88). 88.50; 
C (88), 88.50; B (88), 88.50; A (88), 88,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (99,25), 99,50; C 
(99,25), 99,50; B (99,25), 99,50; A. 99,50. 
BONOS ORO.—Serie A (159), 160; B 
(159), 160. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(97), 97,25; B (97), 97,25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928.—Serie B, 86,50. 
nadora. Australia es un país agrario, de 
un agrarismo socialmente refinado y 
económicamente irracional. E n lo social, 
el labrador australiano no es un cam-
pesino, que se contenta con un camas-
tro, Sino casi un "gentlement", que ne-
cesita una vida de confort. L a coloni-
zación de Australia, está hecha con ciu-
dadanos "ingleees", muchos de ellos bur-
gueses fracasados, que al llegar al Con-
tinente del Pacífico exigían aquellos 
"bungalous" tan confortables, que las 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100! representaciones en Londres de los do-
1929.—Serie A (86),, 86,50; B (86), 86,50; minios, exiben en sus escaparates de pro-
C (86). 86,50. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (98). 
99; Villa de Madrid, 1918 (91), 91; Me-
joras Urbanas, 1923, 94; Subsuelo (92,50). 
92.50; 1929, 87,35. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro. 6 por 100 (97,60). 97.25; Tras-
atlántica 1925, mayo (88), 87; Tánger-Fez 
(98), 98,50. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(92,50), 92,80; 5 por 100 (100,25), 100,50; 
6,50 por 100 (103,85), 103,90; 6 por 100 
(108,25), 108.60; Crédito Local, 6 por 100 
(95,25), 95,25; 5,50 por 100 (87,35), 87,50; 
5 por 100, interprovincial (83,50), 83,50; 
6 por 100, interprovinoial. 98.50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (100), 99,80. 
ACCIONES.—Banco de España (580). 
581; Hipotecario (436), 436; Exterior, 40; 
Central, fin corriente (98), 98; Español 
de Crédito, contado (334), 345; fin co-
rriente (334), 340; Previsores (109), 109; 
Crédito Industrial (100). 100; Río ce la 
Plata, contado (159), 157; Guadalquivir 
(134). 136; Cooperativa Electra, A, 165,50; 
Chade, A, B, C, contado (650). 650; fin 
corriente (651), 650; ídem E (645). 645; 
ídem, fin mes (645), 645; Mengemor (252) 
251; Sevillana (144). 145; Telefónica, pre-
ferentes (107,85), 108,25; ídem, ordinarias 
(130), 130,25; Rif. portador, contado (503) 
515; fin corriente (507), 515; nominativas 
(470), 475; Felguera, contado (94,75), 
95,95; fin corriente (94,50). 95.50; Guin-
dos (121), 128; fin mes (121). 128; Petró-
leos (118), 121; Tabacos (227). 227; Espa-
ñola Petróleos (48). 47.75; Fénix (465). 
468; M. Z. A., contado (407). 410; fin co- 52; Petróleos. 9.40; Aguas de Bar-
paganda. 
Con esto, el "nivel de vida" era per-
fecto socialmente, pero en lo económi-
! co constituía un enjambre de desastres. 
Los salarios son altos y la balanza de 
pagos cierra con grandes déficits por la 
gran importación de artículos de lujo que 
vienen siendo cubiertos con préstamos 
exteriores a largo plazo. Según G. Wood, 
sólo de 1919 a 1928, esos déficits—cubier-
tos por empréstitos—ascendieron a 275 
millones ¿e libras. Por otra parte, aun-
que la crisis de 1893 suspendió la espe-
culación sobre los terrenos, la sobreca-
pitalización continua. 
E n estas circunstancias, la baja de los 
precios está produciendo en Australia 
fenómenos cotastráficos: Paro intensísi-
mo, quiebras, baja valutaria, etc. 
Para remediarlos, se apunta un siste' 
ma. Hacer inflación que cree capital pa-
ra establecer nuevas industrias y produc-
ciones, que eleve los precios y cree ca-
pacidad de compra... 
Si así lo hacen al principio, claro que 
lo conseguirán; mas a la postre se ha-
brán encentra con sus costos de pro-
ducción aún más encarecidos y su Stan-
dard de vida aún más alto. E s decir, 
con el problema agravado... ¡Qué Dios 
nos preserve de tales soluciones! 
B. C. 
" ¡ tnúnos^ l lk marCOS• 20,4362: ^ H o r 0 ^ Vascongadas, que tienen un akl Admitiendo la dimisión del cargo de 
atgentmos, ¿T.üá. ,4 Por 100- 62-400¡ 4 50 por lu0( 322.OOO, ^ de un du cerrando a la cotización.'subsecretario del ministerio de Fomento 
* * * 5 por 100, 1929, 88.500; Bonos oro 115.000,1 ̂  Sotas se demandan a j 000 lás y director de Minas y Combustibles a 
(Cotizaciones ' 
Pesetas, 
res, 4,85 9/ 
zos, 25,185; 
nisrcos, 
ídem danesas, 18,165; ídem noruegas, ¡mayo' ^O00; T a n ^ Las siderúrgicas están muy firmes, i a don Eduardo O.Shea y Verdes Monte-
18.165; chelines austríacos, 34,575: coro-'^f^- 4 Por 100, f™™' K ^ por ^05 Mediterráneos se cotizan a 90. des-;ne&ro: ídem director de Obras públicas 
ñas checas, 164 1/8; marcos finlandeses, i ^ O - ^ ; 6 , ^ 1 , }0()' 31.500 ; 5,50 por lüü,| pués de un a!za de c,nco duros C€rran.ia don Juan Antonio Perea Martínez. 
193; escudos portugueses. 108.25; drac-j!'^01 Cl^aito Local, 6 por 100. 35.000;, do con demandas a 92 y ofertas a 95 ; Admitiendo la dimisión del cargo de 
mas, 375; leí. 817; milrels. 43/16; pesos l » ^ P°rJOO- 8.000; Interprovinoial, 5 Ppr Log A!íos Hornos suben tres enteroSi y director de Montes, Pesca y Caza a don 
ar 
7/8:qYokohama;i*lhel in¿e;;o peniqüls, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ l g 
13/32. 100.000, España. 5.000; Exterior, 30.000; Bascon,: a , 190 h , Eus. 
Hipotecario, 3.000; CenU-al, fin comen- Voi^nr.^ „ v-' * **• * ^ 
ROLSA D E B E R L I N te, 25.000; Español de Crédito. 29.500; De" írupo industri 
(Cotizaciones del cierre del día 20) !fin corriente, 37.500; Previsores, 4.750; 
Pesetas, 43,70; dólares, 4,208; libras, | ^uadal(luKÍyir'^Í2--500; i;éd}llas Ade 
20,437; francos franceses, 16.493; suizos, dacion. 50 cédulas; Electra, A. 5.000; 
las, 375; ieí. 817; muréis. 43/16; pesos ^"' . tn ' ""V • « • «í ¿ • ' '-os Altos Hornos suben tres entero.. 
rgentinos, 36 13/16; Shangai, 1 chelín 0! 100. 25.000; Interprovmcial 6 por lOO.jiag Babcock Wilcox, dos. quedando las; Antonio Gotor Cuartero y nombrando 
eniques, 7/8; Hongkong, 10 peniques, 102-500; Empréstito Argentino 37.000 j dos solicitadas. Se demandan las 
81,115; coronas checas, 12,458; chelines 
austríacos, 59,11; peso argentino, 1,378; 
peso uruguayo. 2,92; milreis, 0,362; 
DeutPche und Disconto, 105,50; Dresd-i_ ca' 
Chade, 27,000; fin corriente, 30.000; se-
rie E , 5.900; fin corriente, 35.000; Men-
gemor, 32.500; Sevillana, 39.000; Telefó-
gr  i strial hay una nota 
sobresaliente en Explosivos, que se con-
tratan animados, con alza de 40 pun-
tos, quedando b:en orientado" al cierre. 
Las Papeleras mejoran 12 enteros, que-
dando demandadas a la cotización. Las 
Resineras y los Petróleos confirman 
preferentes 43.500; ordinarias,! camb,:og) con } de ,at3 pr,merag y 
Com-!o()00.0; P01,1^1'' 30 acclon8s: fln|dinero para !oc se:?lindoC! Tjas Bodegas ner, 105 50; Dranatbank, 134,50; 
en 1̂  ' ' ~ » 1 as coLizan a ó&.aa. 
• cienes; fin corriente, 775 acciones; fin; ios dólares a 9 67. 
Fe 1- para dicho cargo a don Felipe Lazcano 
y Morales de Setién. 
TRABAJO.—Admitiendo la dimisión 
del cargo de subsecretario de aquel ce-
partamento, a don Felipe Gómez Cano. 
Nombrando para el anterior cargo a 
don Miguel Colom Cardany. 
ESTADO.—Declarando jubilado a don 
Fernando Antón de Olnut y López, mar-
qués de Dosfuentes, ministro plenipo-
tenciario de segunda clase, en situación 
de excedente voluntario. 
rriente (408),'411; fin próximo, 414; Nor-
te, contado (477). 477; fin corriente (475), 
477; fin próximo, 478; Tranvías Grana-
da (109,50), 108; Azucarera, ordinarias 
(68,75), 71; fin corriente (68,75), 71.50; 
Explosivos, contado (790). 855; fin co-
rriente (790), 855; fin próximo. 860. 
OBLIGACIONES.—Chade, 6 por 100 
(103), 102,75; Mierea (97.25). 97.25; Nor-
te, segunda (67,75). 68; quinta (66,50). 
67; Asturias, primera, 67.50; Huesca 
(82,50), 83; Esp. 6 por 100, 101,50; Va-
lencianas (99,25). 99,85; Alicante, pri-
mera (321,75), 321; Ariza. serie F (92,35), 
93; G, 100; J . 92,50; Peñ arroya y Puer-
tollano, 100; Tranv. Este, 89; Azucare-
ra, bonos, interior preferente (90), 90; 
Peñarroya, 6 por 100 (99), 99. 





























COTIZACION D E L A L I B R A 
E l precio de la libra era esta mañana 
de 46,50. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 94,75; Alicantes, 80,90; Andalu-
ces, 37,50; Explosivos, 161; Tranvías, 
100; Hulleras, 119; Banco de Cataluña, 
117,50; Minas Rif, 102; Chad es ,654; Ban-
co Colonial, 105; Filipinas. 369; Montse-
celona, 207.50; Ford. 228. " 
» « » 
BARCELONA, 20.—Francos, 37,85; li-
bras, 40,90; dólares, 9,65; suizos, 186,20; 
belgas, 134,65; liras, 50,55; marcos, 2,295. 
Nortes, 95,80; Andaluces, 37,50; Trans-
versal, 31; Minas Rif, 102,50; Filipinas, 
377; Explosivos, 170; Colonial, 105.25; 
Banco Cataluña. 118; Felgueras, 95; 
Aguas, 209; Azucareras, 70; Chades, 
649; Montserrat, 52; Petróleos, 9.40; 
Ford, 227; Tranvías, 100; Alicantes, 82,55. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 6,04; 
febrero, 5,90; marzo, 5,92; mayo, 6,02; 
julio, 6,13; octubre, 6,24; enero, 6,35. 
Nueva York. Marzo, 11,09; mayo, 
11,37; julio, 11,60; octubre, 11,89; di-
ciembre, 12,07. 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Hornos, 153; Explosivos. 835; Resi-
neras. 20; Papelera, 180; Banco de Bil-
bao, 1.850; Vizcaya, viejas, A 1.670; Nor-
te, 485; Alicante, 425; H. Ibérica. «05; 
H. Española, 224; Viesgo, 720; Medite-
rráneo, 90; Babcock, 115; Petróleos, 119. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 265; libras, 123,92; dólares, 
25,515; belgas, 355,60; francos suizos, 
491,95; liras, 133.50; florines, 1023,50. 
» « « 
PARIS, 20.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 88; Z por 100, 
amortizable, 90; Valores al contado y 
a plazo: Banco ds Francia, 9.000; Cre-
dlt Lyonnais, 2.665; Soclété Générale, 
I . 498; París - Lyón - Mediterráneo, 1.562; 
Midi, 1.199; Orleáns, 1.425; Electricité 
del Sena Priorité, 875; Thompson Hous-
ton, 652; Minas Courrieres, 1.110; Peña-
rroya, 511; Kxilmann (Estableeimien-
138; Polyphon, 150,25; Svenska. 250; 
Hamburgsned, 129. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C, 1.750; D, 350; E , 342; 
ídem bonos, 82; Sevillana, 386; cédulas 
argentinas, 79; pesetas, 54; libras, 
25,1912; dólares, 5,1865; marcos, 123.25; 
francos, 20,3275; liras, 27,14. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,455; francos, 3,92; libras, 
4,8562; francos suizos, 19,285; liras, 
5,2350; florines, 40,1125; marcos. 23 76; 
P. A. 32,78. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Continúa la buena disposición de la 
Bolsa, en la que se inscriben con nuevas 
ganancias todos los valores cotizados. 
Dé los Fondos públicos ganan dos 
cuartillos el amortizable- antiguo al 4 
por 100. 4,50 del 28. y Ferroviaria de 
1.929; ce uno, los amortizables de 1917, 
4, de 1928. 5 por 100 del 29 y Ferrovia-
ria al 5. L a mejora en el Interior es de 
medio punto en ¡a mayor parte de las 
series, y de 30 céntimos en las más al-
tas; las emisiones de 1927, con y «dn 
impuestos, presentan alza de 65 cénti-
mos, y la al 3 por 100 de 1928, de 55. 
También el cambio internacional ha 
íddo más favorable para nuestra mone-
da. E l primer cambio recibido de Lon-
dres fué de 46,85 y después de pasar por 
46,60 y 46,50, se recibió el de 46.75. Por 
la tarde el mercado inglés comenzó co-
próximo, 250 accion s; Norte. 70 acc o-
nes; fin corriente. 300 acciones; fin pró-
ximo, 25 acciones; Tranvías de Grana-
da, 12.500; Altos Hornos. 4.0C0; Azuca-
reras. 27.000; fin corriente, 137.500; Pe-
tronilos, 150 acciones; Explosivos. 29.800. 
fin corriente, 165.000; fin próximo, 27.500, 
Río de la Plata, 40 acciones. 
O B L I G A C I O N E S . — Chade, 15.000; 
L a s p e n s i o n e s a l e x t r a n j e r o 
p a r a i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s 
E L R E C A R G O D E ADUANAS 
E l recargo que dobe cobrarse por las IaU"~Q!ÍVQ°- EconíM?.ía ^ue ^hlics. 
Aduanas en las liquidaciones de los de- ^ ^ n ! . , ^ f ' dlSp0ne ^ 135 
rechos de Arancel, correspondientes * & Extranjero para inge-
las me-rcancías importadas y exporta-^ n.ieros agrónomos y peritos agrícolas, se 
das por las mismas durante" la decenal1"1^ ^ sujeción a las siguientes bases: 
siguiente al día 20 del corriente mes. | p?dran oPtar a pensión los ingenieros 
y cuyo pago haya de efectuarse en mo- aponemos y peritos agrícolas aJ s^rvi-
Mieres. 5.500; Norte. mOOO-, ^ § a t a española o billetes del l ^ J f Estado 0 en ^uacion de aspi-
quinta, 6.500; Asturias, primera, 4.000;iBanco, den EsPana- e,n vez do hacerlo en, • 
Canfranc, 1 0 . 0 0 0 ; Especiales Norte, !moneda de oro- sera de noventa y cua-1 Lo^ ingenieros agrónomos al servicio 
10 000* Valencianas 10 000- M Z A 'tro enteros. veinticuatro céntimos por |cel instado deberán tenetr menos de trem-
primera, 110 obligaciones; F , 17.500; G, citfflto- « t X ^ f ^ . n n f H ^ f . í ^ o y l0S PerÍtOS 
— agrícolas menos de treinta. 
L a pensión será para los ingenieros, 
de 12.000 pesetas anuales y para los pe-
ritos, de 9.000, o la parte proporcional 
que representase al tiempo de permanen-
cia en el extranjero, estando comprendi-
E l Consejo de Administración de es- ¿o en estas cantidades todos los gastos, 
ta Compañía convoca a Junta general excepto los referentes al viaje de ida y 
ordinaria de accionistas, que se celebra-1 regreso al país en que han de disfrutar 
rá el día 10 de marzo próximo, a las on-lia pensión. 
ce de la mañana en el domicilio social, j Sin embarg0 mímdo se aprecie la in-
calle de Amonio Maura, numero 9 b^- sufic¡enci¡a de la cifra señaia¿a( por la 
jos, para el examen y aprobación de la¡carestía d6l is a d(>nde se £ 
Memona, Balance y cuentas correspon-jsionaci0) 1o costoso de los viajes ^u / sea 
47.500; J , 12.500; Peñarroya-Puertollano, 
5.000; Tranvías Este, D, 2.500; Azuca-
reras, bonos, segunda, 12.500; Peñarro-
ya, 24.500. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 20.—La Bolsa bilbaína ha 
tenido gran entusiasmo y optimismo, su-
perando la impresión iniciada ayer con 
la formación del actual Gobierno. E n la 
sesión ha habido una gran animación, 
con alza en muchos valores por la 
afluencia de dinero recibido, cuya au-
sencia había hecho bajar los cambios. 
Esta nota de animación ha estado ali-
mentada por las cotizaciones recibidas 
del Bolsín catalán . E l dinero que esta-
B!i¡l!E3!i!!̂ ll!lilS!i:ilBII!IIRIÍWIIIIW!llimillB 
i n e r o - M e t a -
l ú r g i c a L O S G U I N D O S 
dientes al año 1930. 
A continuación se celebrará también ¡necesario realizar, u otras circunstan-cias, se podrá acordar incrementar las Junta general extraordinaria para tra-; pens¡one3 en lo que S<J Conve-
ba oculto en las ultimas sesiones, haitar, : ni ente 
hecho su aparición aumentando sus co-¡ l." De una devolución parcial de ca-¡ Ija ¿Uración máxima de lás pensiones 
tizaciones hasta los valores de rentaipual, y 'será de tres años. 
fija. 2.° De la modificación de los Esta-
E n Deudas del Estado, los Amortiza- tutos. Los ingenieros y peritos en servicio 
tro de Contratación presentan baja de 50 
céntimos en los francos, de 60 en las li-
bras y de 12 en los dólares. Los bonos 
oro mejoran un punto, a pesar de la 
baja de la moneda extranjera. 
activo percibirán mientras dure su pen-
. ingresos que pudieran correspon-
municipales locales, las de 1921 perdie- zo, en el Banco Alemán 1 ransatlanti-^^-ieg en razón del mismo, debiendo re-
ron medio entero, y las de 1916 conflr-|co, Banco de Vizcaya, Banco Sáinz, Ban-juunciar en sus peticiones a las dietas y 
marón cambios. co Español de Crédito. Banco Hispano;vi4tjCOg qUe p0r su categoría les están 
E n el sector de Obligaciones, las ¡Americano, Casa Lazard Brothers & C.0jseñalados 
Priorités y Nortes, especiales, mejora-1 y en el domicilio social. 
repiten sus preceaemes. j reSpectivamente Los Vascongados del 5131 
E n Bancos sube un entero el ce Es-; por 100 las Ibér¡cas 1923, y los Hornos 
pana y otro Español de Creclito, Exterior | del 6 por 100 confirmaron cambios, 
cede 20. a 40, y Rio de la Plata, dos. Hi- Buena tendencia en acciones banca-
potecano. Central y Previsores, repiten. 
E n los valores industriales hay gran 
animación, que culmina en los Explosi-
vos. Comienzan éstos a 823 y sin tener 
un solo momento de vacilación van me 
•¡orando su curso paulatinamente, hasta 
cerrar a 855, para contado y fin de mes. 
con mejora de 65 pesetas. A fin del pró-
ximo se tratan entre 830 y 860, con cie-
rre a este cambio. 
Los Alicantes ganan tres enteros y 
los Nortes, que repiten al contado, dos 
para fin de mes, Rif portador suben de 
503 a 515 y las nominativas, de 470 a 
475; la Felguera cierra a 95,95, con me-
jora de 1,20, y los Guindos, de 121 a 
128. También están más animados los 
Petróleos, a 121, frente a 118. Los Pe-
trolillos ceden un cuarto y los Tabacos 
no varían. 
E n el corro de electricidad hay firme-
za en Chades y Sevillana, la primera 
de las cuales no varía y la segunda avan-
za una unidad; también gana dos pun-
tos Guadalquivir. Mengemor cede uno. 
» » » 
Liquidación: Español de Crédito, 345; 
Rif, portador, 515; Guindos, 130; Azu-
BiiiniiiiBn 
B A N C O C E N T R A L 
micilio social, calle de Alcalá, núm. 31,! peticiones de pensión que 
con objeto de someter a su examen ylniente conceder. 
rias. Los Silbaos y los Vizcayas. que-
daron pedidos después del alza. Los Ur-
quijos cerraron con ofertas. Los Ban-
cos, de España, se demandaron a 580, y 
hubo ofertas de Hispanos a 235; de 
Agrícolas, a 80, y de Guipuzcoanos, a 
780. 
E n ferrocarriles. los Nortes subieron aprobación la Memoria y el Balance del 
dos duros y medio, y los Vascongados ¡ejercicio 1930 y el reparto de un divi-
des, quedando los dos solicitados. Losidendo activo complementario. 
Alicantes se ofrecen a la cotización des-l Tendrán derecho a concurrir a la 
pues del alza experimentada. Hay ofer-¡ Junta todos los Sres. Accionistas que 
tas de Santanderes a 615, y de Roblas ¡obtengan tarjeta, con arreglo a los ar-
a 610. ¡tículos 30, 31 y 32 de los Estatutos, y 
E n el grupo eléctrico, las Ibéricas que-j disposiciones legales aplicables, siendo 
dan demandadas al cierre. Los Vies-jneces.ario que posean 20 o más accio-
gos, Españolas y Sevillanas quedan con|ne3, con tres meses de antelación a la 
dinero al cierre. Las Uniones Eléctricas ¡fecha de la celebración de la repetida 
Vizcaínas se demandan a 910 y se ofre-jjunta; pudiendo agruparse los poseedo-
cen a 940. Las Chades se mantienen al-¡res de menos de 20 acciones hasta cons-
rededor de 653, y hay papel para Car- titüir este número y confiar su repre-
tagenas a 262 y para Dueros a 460. |seníación a otro accionista con derecho 
mas que desean estudiar, finalidad eco-
¡nómica que se persigue, trabajos que 
l hayan realizado sobre los mismos, Cen-
E l Consejo de Administración de este tros en los que se desea ampliar los co-
Banco ha acordado, a tenor del articu- nocimientos y tiempo que se juzga ne-
lo 28 de los Estatutos, convocar a Junta | ce3ar¡0 para ia duración de la pensión, 
general ordinaria de Sres. Accionistas,! Previo informe del Consejo Agronómi-
para el día 15 del próximo mes de mar-lc0) y en vista de las necesidades sen-
zo, a las once dê  la mañana, en̂  el do-jtidas, este Ministerio resolverá sobre lí-s 
crea conve-
S a n t o r a l y cu l to i 
Día 21.—Sábado.—Ayuno.—Santos Sev«-
riano, obispo; Pedro Mavimeno, Secun-
dino, Saturnino, Fortunato, Siricio, Sér-
vulo, Vérulo, Félix, mártires; Maximia-
no, Paterio, obispos; Beato Diego Car-
vallo, S. J . 
L a Misa y Oficio divino son de la Do-
minica, con rito simple y color morado. 
A. Nocturna.—S. Marcos Evangelista. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres_ pobres costeada 
por doña Natividad Miñón y los marque-
ses de Rifes, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de S. Luis 
(Montera, 27). 
Corte de María.—Buena Dicha, en su 
iglesia (Silva, 37), y S. Antonio de la 
Florida (Glorieta de S .Antonio). 
Parroquia del Pilar (Cartagena, 21).— 
Al anochecer, rosario, y salve cantada a 
N. S'a. del Carmen. 
Parroquia de las Angustias (Riego, 1). 
7, misa perpetua por los bienhechores 
|de la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
45).—7 a 11. misas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores (San Ber-
nardo, 101).—Novena a Nuestra Señora 
del Amparo. 6 t.. Exposición, ejercicio, 
:sermón señor Tortosa. y reserva. 
Parroquia de S. Luis (40 Horas).—8, 
Exposición; 10, misa solemne; 6 t, esta-
ción. rosario y reserva. 
Cristo de S. Ginés (Arenal, 13)—5,30 
t.. rosario, ejercicio, explicación de la 
;Doctrina cristiana, plática señor Terre-
¡ro, y preces. 
Carmelitas de Maravillas (P. de Ver-
:gara, 21).—5 t., función semanal a su Ti-
tular, con Exposición, estación, rosario, 
iletanía y salve. 
Buena Dicha.—8. misa cantada «n ho-
;nor de N. Sra. de la Merced; 6 t., Expo-
isición, rosario, ejercicio, en honor de N. 
:Sra. de la Merced, reserva y salve so-
jlemne. 
| R. Basílica de Atocha (Pacifico, 1).— 
!6 t., solemne salve cantada en honor de 
su Titular. 
Hospital del Carmen (Atocha, 117).— 
8 n., continúan los quince sábados a N. 
¡Sra. de Pompeya. 
| S. del Corazón de María (Buen Sucs-
¡so, 20).—8, misa de comunión para la 
[Archicofradía de su Titular, y ejercicio. 
I S. C. y S. Francisco de Borja (A de 
E . Dato, 1).—8, misa sabatina; 8,30, co-
munión general para las Doctrinas; 11, 
misa para la A. de N. Sra. de Lourdes, 
con plática P. Dodero, S. J . ; 8 n., salve 
cantada. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Para señoras y señoritas se celebra-
rán en la Iglesia de San Manuel y San 
Benito (Alcalá, 91, del 23 al 28 del ac-
tual, dirigidos por el P. Negrete, O. S. A,, 
y para sirvientas (primera tanda) en las 
mismas fechas, dirigidos por el P. Re-
gidor, O. S. A. 
—Del 23 al 28 del actual se celebrarán 
para los hermanos terciarios de la V, 
O. T. de S. Francisco (S. Buenaventura, 
1), y demás fieles, dirigidos por el P. Fa-
bregat, rector de S. Francisco el Gran-
de. 8, misa, meditación y plática; 6 t., co-
rona franciscana, meditación, plática y 
bendición. E l último día a las 8, misa de 
comunión general con fervorines y ben-
dición papal. 
CULTOS MENSUALES 
L a R. Archicofradía de N. Sra de las 
Mercedes, establecida en la iglesia de 
Don Juan de Alarcón (Puebla, 1), cele-
brará mañana sus cultos mensuales. 11, 
misa solemne cantada, procesión interior 
con la imagen y salve. 
ALMANAQUE PARROQUIAL 
Para el año 1931 
Arreglado por D. Marcelo Gómez Ma-
tías, párroco arcipreste de Castillo de 
Sayuela (Toledo). 
Él autor lo envía a cuantos contri-
buyen con sus limosnas a la recons-
trucción de su iglesia, destruida por 
incendio. 
• » » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica,) 
A D I O T E L E F O N I A 
A propuesta del Claustro de la Escue-
la Especial de Ingenieros Agrónomos, se 
concederán todos los años dos pensio-
nes para ingenieros agrónomos, entre 
aquellos que terminen la carrera en el 
año en curso, las cuales se considerarán 
preferentes a todas las demás. 
liiniiiniiiiBiiiii miiiiniiiBii 
También hay una buena orientación 
en mineras, que estos días pasados es-
tuvieron muy flojas. Las Setolazar que-
dan solicitadas a la cotización a la ho-
ra del cierre, lo mismo que las Sierra 
persona! de asistencia. 
Las tarjetas podrán recogerse hasta 
cinco días antes, en la Secretaría del 
Banco. 
Madrid, 19 de febrero de 1931.—El 
Meneras Las Rif. al portador, se piden Secretario, Felipe Lazcano y Renglfo. 
H e r r a m i e n t a s p a r o 
t r a b a j a r l a m a d e r a 
MADRID Fem»ndoVL23 
C H I I I I E T H I J O S Y C T 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—2, Campanadas. Noti-
cias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Se-
ñales horarias.—14, Campanadas. Boletín 
meteorológico. Concierto. Revista de libros. 
Información teatral. Noticias.—19, Campa-
jnadas. Bolsa. "Cinema". Música de baile.— 
¡20,05, Curso de inglés. Noticias.—21,30, Cam-
! panadas. Señales horarias. Bolsa. Selección 
;de una zarzuela. Noticias.—24, Campana-
das. Cierre. 
» * * 
Programa para el día 22: 
MADRID. Unión Ridio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9,30. "La Palabra".—W, 
Campanadas. Señales horarias. Concierto. 
19, Campanadas. Música de baile. Interme-
dio.—21.30. Campanadas. Señales horarias.-
Recital de violln. Recital poético. Recital 
|de canto.—24, Campsjiadas. Cierre. 
I...BÍ B 'H. H. fii'/B .;S .B S.. E..::B. ,HSÍ 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A L A 
CASA ORGAZ 13. 
E L ILMO. SEÑOR 
Don Francisco Vercher Agud 
Teniente Vicario general castrense de 
la primera región 
H A F A L L E C I D O 
e l d í a 2 0 d e f e b r e r o d e 1 9 3 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
E l excelentísimo señor Vicario general cas-
trense, Patriarca de las Indias Occidentales, 
loa capellanes castrenses de la región, sus her-
manos, sobrinos (ausentes) y amigos 
R U E G A N a sus amistades enco-
mienden su alma a Dios y asistan 
al funeral que se celebrará en la 
iglesia de Santa Bárbara, a las once 
de la mañana, y a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy 21 
del corriente, a las cuatro de la tar-
de, desde la casa mortuoria, calle 
de Gravina, 20, al cementerio de la 
Almudena. 
No se reparten esquelas. 
E l excelentísimo señor Patriarca de las In-
dias ha concedido doscientos días de indulgen-
cia en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. ARENAL, 4. MADRID 
t 
L A SEÑORA 
Doña Joseh González Elipe y Rossipe 
de García Noblejas 
F A L L E C I O 
e l 2 0 d e f e b r e r o d e 1 9 3 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos, 
los auxilios espirituales y bendición apostólica 
R . I . P . 
Su esposo, don Jesús García Noblejas y Que-
vedo; hijos, doña Matilde, doña Isabel, doña 
Teresa, don Antonio, doña A - tonia, don To-
más, don Francisco y don Enrique; hijos polí-
ticos, don Pedro López Peláez y don Atilano 
Fernández Pacheco; nietas, Pepita y Beatriz; 
hermanos, don José y doña Dolores; madre 
política; hermanos políticos y demás familia 
R U E G A N a sus amistades y per-
sonas piadosas la tengan presente 
en sus oraciones. 
La conducción del cadáver se veriñeará en 
carroza automóvil, a las trece horas del día de 
hoy, 21, desde la casa mortuoria. General Par-
diñas, 14, donde se despide el duelo, al cemen-
terio parroquial de Manzanares 'Ciudad Real). 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. ARENAL, 1 MADRID 
H I G I E N E E N E L C A F E 
L a tiene preferible el MALTA "NATURA" ya molido 
o en pastillas, que no tiene que pasar por el molinillo 
ni por las manos, que generalmente se hallan sucias 
en las horas de las comidas. Cada pastilla contiene su 
erft'oltorio, se abre y se deposita en el agua, propor-
cionada para las tazas que se deseen, dejándolo her-
vir dos o tres minutos. Precio económico. Venta en 
comestibles y mantequerías. Depósito: Plaza Mayor, 24. 
Medio kilo, 2,50. 
E S T E R A S S E R R A 
Teléfono 14532 
F U E N T E S , 6 
San Bernardo, Z 
S a b a ñ n o n e s 
Se curan con ANTISABA 
S O L . Ulzurrun. Esparte-
ros, 9, y farmacias. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C 
S E R V I C I O S D E L M E S D E F E B R E R O D E 1931 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Cristóbal Colón" sal-
drá de Bilbao y Santander el 18 de febrero, de Gijón el 19 y de Coruña el 20, para 
Habana y Veracruz, escalando en Nueva York al regreso. Próxima salida el 18 
de marzo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASIL-PLATA E l vapor "Infanta Isa-
bel de Borbón" saldrá de Barcelona el 5 de febrero, de Almería y Málaga el 6 y de 
Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Próxima salida el 5 de marzo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA Y O R K - C U B A .—E l vapor "Manuel 
Amús" saldrá de Barcelona y Tarragona el 7 de febrero, de Valencia el 8. de Ali-
cante el 9, de Málaga el 10, de Cádiz el 12 y de Vigo el 14, para Nueva York 
y Habana. Próxima salida el 7 de marzo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA. 
E l vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá de Barcelona el 25 de febrero, de Valen-
cia el 26, de Málaga el 27 y de Cádiz el 1 de marzo, para Santa Cruz de Tenerife, 
San Juan de Puerto Rico. L a Guayra, Puerto Cabello, Curacao. Puerto Colombia 
y Cristóbal, escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 25 de marzo. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—El vapor "Legazpi" saldrá de Barcelona el 15 
de febrero, de Valencia el 16. de Alicante el 17 y de Cádiz el 20. para Arrecife, 
Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Mon-
rovia y Santa Isabel (Fernando Póo). Próxima salida el 15 de marzo. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por lineas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medlnacell, 8. Barcelona. 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n ú -
meros 71500 , 71501. 
71509 y 72805. 
¿ S u f r e usted del E S T O M A G O ? 
T O 
DIGESTONA 
; ¡ 5 0 0 a b r i g o s p i e l a p l a z o s ! ! 
Desde 60 ptas. Renards desde 25 ptas. Pieles sueltas 
a como quieran pagar por ñn de temporada. 
C A B A L L E R O D E GRACIA, 50 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). -
Del Dr. Campoy, único PURGANTE que no sabe a me-
dicina; eñcaz, sin producir estreñimiento. Farmacias. 
¿Sufre usted de los pies ? No conocerá usted 61 
Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días extirpa totrlmente w 
líos y juanetes, ojos de gallo y dureza* 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista-
Pfdalo en todas las farmacias T 
droguerías, 1,50. Por c o r r e o 
2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
PLAZA SI1H ILOEFOflSO, í 
M A D R I D 
IT T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
tfENTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
E x i g i d l a l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n premio y 
m e d a l l a cié ero e n l a E x p o s i c i ó n de HiQiene d e ^ o n d r e s 
M A D i : I D . — A ñ o X X I . — X ú m 6.741 
E L D E B A T E 
( 7 ) S á b a d o 21 de febrero de 1931 
F M i i i h í i n n m m m i m m m 
«di i ii i u i i i i i i if i ü i i,u j mm m m m m mmmm t m m i m m 
T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras O.fiO ptax 
C a d a palabra 
m á s 0,10 " 
M á s 0.10 ptas. por mser 
clón en concepto de timbre, 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E Internacional. 
Informaciones personales re 
servadas. Certltluadófl pena-
les, 3,60. Preciados. 64 pri-
mero. (14) 
t lCEN<TlAIH)S 500 vacantes 
destinos civiles, gestión rápi-
da Preciados, 64. Actividad 
(14) 
¿QUEREIS ser guardlT"^-
vil? Escribid o presentarse. 
Preciados, 64. "Actividad", 
(14) 
C O N T A D O R E S agua previo 
p a g o , beneíiclan Ayunta-
mientos, empresas, propieta-
rios, inquilinos, fuentes pú-
blicas. Carlos Martínez Ce-
rro. Cádiz. (T) 
ALMONEDAS 
A L M O N E D A urgentís ima . 
Llquídanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
níslmos. Sillerías 1 m p e r lo 
Luis X V I . Piano, cuadros, 
lámparas y objetos. Valver-
de, 8, primera. (51) 
COLCHÓ NEiS. 12 pesetas; 
matrimonio, 3r; lana, 50; 
matrimonio. 110; camas. 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas sommier 
hierro, 60 pesetas; matrirao-
nlo, 100; despacho español. 
600; Jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilos español, 
chipendal y pianola. Estre-
lla, 10. Matesajiz; diez pa-
sos Ancha, (21) 
A L M O N E D A , Caja caudales' 
muebles, cuadros antiguos y 
modernos. San Mateo, 13, 
cuadruplicado, principal Iz-
quierda. (3) 
L I Q U I D A C I O N muebles, ca-
maa, tapicería. Divino Pas-
tor, 5. Casa Pey. (12) 
M U E B L E S , cualquier pre-
cio, urge saldar existencias. 
Divino Pastor. 5. Casa Pey. 
(12) 
ALQUILERES 
I N T E R I O R E S desde 60. Kx-, 
teriores baño. gas. " afcen-
«or. teléfono, desde 150. L a -
gasea, 124. (1) 
L A casa m á s elegante de 
Madrid. Cuartos 300 pesetas 
Zurbano. 70. (12) 
A D Q U I R I R Listín de cuar 
toa desalquilados, 3 pesetas. 
Avenida Dato, 7. (14) 
H E R M O S I L L A , 51. Terraza 
mediodía. Teléfono, ascen-
sor, baüo, 120, Interior, 65. 
(4) 
T E R C E R O espacioso. Hués-
pedes. Apodaca, 3. (12) 
C U A R T O S exteriores, moní-
simos, baratos, soleados y 
confortables. Fernando C a -
tólico. 38. (3) 
C U A R T O S exteriores, todo 
confort, monísimos, 130-J75 
pesetas. Narváez, 19. (3) 
C A S A S recién construida?, 
de 285 a 600 pesetas, cale-
facción central, gas, servi-
cios higiénicos, ascensor y 
montacargas, todo confort 
Espalter. 9 y 11; Alberto 
Bosch, 8. Moreto, 15 y 17. 
(2) 
E X T E R I O R , Industria, vi-
vienda, 20. duros. Alvarez 
Castro. 11. (1) 
P I A N O S de alquiler, per-
fecto estado, precios módi-
cos. Ollver. Victoria, 4. <1) 
L O C A L tienda y nave Inte-
rior, propia taller, almacén, 
etcétera. Alqullanse Juntos 
o separadamente. Francos 
Rodríguez. 10. (T) 
O L I V A R , 22. Exteriores tres 
balcones. 125 pesetas. (£) 
E X T E R I O R E S soleados, ba-
ño, veinticinco duros y gran-
des locales a veinte duros. 
Almendro, 8̂  (T) 
P I S O amplísimo, moderno, 
salones. Garage. Ferrar, 44. 
(T) 
C I U D A D Lineal, hotelito, 
tres alcobas. Arturo Soria, 
410. Marqués Portugalete, 5. 
Pregunten enfrente. ( U ) 
E X T E R I O R E S todo confort, 
nueve- siete habitaciones, 
87. 34, 33 duros. Libres in-
quilinato. Lo más sano Ma-
drid. Avenida Reina Victo-
ria, 28. t£) 
A V E N I D A Dato, 10. Pisos 
para oficinas o vivienda, as-
censor permanente, caie -
facción, refrigeración y ser-
vicio de agua caliente cen-
tral; precios módicos. (1) 
C U A R T O S desalquilados de 
todos precios. Facilitamos 
Información amplia. Defen-
sor Madrid. Preciados, 1. 
(V) 
PISO amueblado treinta du-
ros, cualquier negocio. R a -
z ó n : Travesía Ballesta, 7, 
sencillo, principal izquierda. 
(5) 
P R E C I O S O S pisos alquilo, 
calefacción central, todo con-
fort, de 160 y 180 pesetas 
Manuel Becerra, 5. Ram<%n 
Cruz, 80. (1) 
AUTOMOVILES 
R I S C A L . 6. Jaulas, están 
cías, baratas. Automóviles. 
WjO, abonos y bodas. (5S) 
V I A J E S turismo económi-
cos, autos Hudson, Chrysler, 
Buick y Packard. Egulnoa. 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34488. (1) 
R A R F I . Aduana. 17. Gran 
exposición automóviles oca 
sión. ventas contado, pía 
70S ( l l 
CAMION KS rápidos K K" 
O., con su famoso motor 6 
cilindros "Corona de Uro" 
Glorieta San Bernardo. 3 
(1» 
h S C l, E L A Aumovilü-'.ü 
Chamberí", enseñanza i^ra 
t 1 s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Kngracla). ( i ) 
KN.SEÑAMOS conducir -tu-
lomóvlles . meeámoa, regla-
inento, cursos 50 pesetus 
Real Escuela Automovllla-
tas. Alfonso X I I . 56 ( 27i 
C A R N E T conducción, mecá-
nica, reglamento, todo no-
venta pesetas. Carmen, 33, 
principal. (27) 
U I N E K O rápido sobre au c-
móviles. Tel'fono 56479. (1) 
C A R N E T oficial, conductor, 
cuarenta pesetas. Agencia 
Automovilista " Preciados 
Carmen, 33. (27) 
A U T O V A L , Velázquez, 68. 
L a casa de mayor venta de 
camiones de Madrid. Agen-
cia región Centro del camión 
Stewart. Camiones Citroen,, 
gran stock de unidades ca-
rrozadas. Camionetas usa-
das, marca Ford, Chevrolet, 
Federal, Saurer, Citroen y 
Stewart, (1) 
.. i . 'KA V E N T A automóvi-
les ocasión, grandes facilida-
des, compro al contado pago, 
más que nadie. Ródenas. 
Duque Sexto, 14. (1) 
P I S T O N E S y piezas adap-
tables Citroen. Velázquez, 
44. Hermosilla, 21. (57) 
A G E N C I A Autos A. G. Gran 
turismo. Automóvi les lu^o, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51) 
C U B I E R T A S v cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
"ERGA*'. Embrague Auto-
mático, aplicable a todos loa 
automóviles . Carmen, 4 L 
(5i) 
A L H A J A S , trajes, gabanes, 
!>ellizas, trincheras, aparatos 
o i o g r áticos, gramófonos 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más paga. 
Casa Magro. Fuencarral, 10? 
esquina Velarde. Teléfono 
19633. (51j 
í'AGO su valor buenos mue-
nles. alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos 
maquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con 
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Sieie, 
nueve. (111 
CON S L 1/1'A Mayor, 42. ue 
1 P 3. Curaci.'tn enfermos oe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53» 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
C L I N I C A Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, Ultimo 
procedimiento c 1 e n 11 fico. 
Berlín. Príncipe, 19. Teléfo-
no 19618. (1) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos. T a -
quigrafía. M e c a n o grafía; 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a m a s o 
p r e p a r a c lón: "Instituto 
Keus". Preciados, 23, Tene-
mos Internado, Regalamos 
prospectos. (51) 
L E C C I O N E S guitarra. Moñ^ 
tera, 31, segundo. Informa-
rán, de 12 a 2 tarde. (1) 
C A R N E T , conducción, me-
cánica taller, reglamento, 
100 pesetas. Paseo Marqués 
Zafra. 6. (27) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas. Conducción me-
cánica, garantizadas; cursos 
50 pesetas completo 100; ta-
ciudades de pago. .General 
Pardiftae. 93. • • iZti. 
S E R v T c T b s A. C . ~R. * A7, 
oficinas Pi y Margall, 9. Te-
léfono 10731. t3» 
A. C . R. A. AbonOs de con-
servación y reparación de 
automóviles . (8) 
C A M I O N R. B . C dos to-
neladas con carrocería nue-
va. Glorieta San Bernardo, 
3. Tienda. d ) 
L E C C I O N E S sueltas con-
ducción automóviles , 75 cén-
timos. Agencia Escuela Au-
tomovilista "Preciados", Car-
men. 33. (27) 
V E N D Ó taxi Citroen C-4, 
siete plazas. Teléfono 35531. 
(6) 
A. C . R. A , es el servicio 
médico farmacéutico de lo-s 
automóviles . (3) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatorés, 10. (53) 
I SEÑORITAS 1 Los mejo-
res teñidos en bolsos y cal-
zados, colores moda, alar-
gados y e n s a n c h a d o s . 
"Ebrox". Almirante, 22. (53) 
COMADRONAS 
N U E S T R A Señora de los 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas médico es-
pecialista matriz, embarazo. 
Torrijos, 32, te léfono 51692. 
(T) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernán flor. 
4. Publicado pr .rvráma Cuf-r-
po Auxiliar. Próximas opo-
siciones Cuerpo Pericial. (H) 
A C A D E M I A de corte, con-
fección, clases correo, do 
mlcilio. concedemos titulo 
Torrijos.;'-23,; duplicado. Te-
léfono 54175: (1) 
ivi fc;c A .\ ot»M-A t' i A, -e pese-




mas. Ventura d© la Vega. 
2. Academia. (62) 
i m ' l T A C I O N , Bancos, Hi-
potecario, España, Correos, 
Secretarios, T a q u imecano 
grafía. Contabilidad, Gramá-
tica. Caligrafía, Idiomas, 
Dibujos. Clases Blasco. Ma-
yor. 44. También por Co-
rrespondencia. (14; 
SEÑORITA enseñarla aouii 
cilio bachillerato, magisle 
rio, matemát icas . Bdaitln de 
los Heros. 49. (T> 
C L A S E S particulares, ma-
temát icas teórico - prácticas 
rápidamente. Tejero. Fuen-
carral, 141, tercero centro D 
(58) 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
t e, taquírrafo Congreso. 
Magnífica exposición doctri-
nal, 6-12 pesetas. (53) 
REM1NGTON (Academia). 
Clases dianas de laquigra 
l ia y mecanografía en ulti 
mo modelo de máquina Ke-
mlngtón". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Pellgrus) 
(8) 
A C A D E M I A Sombreros, en-
señanza en fieltro, fantas!-i 
y paja, método abreviadlo. 
Hortaleza, 118. (8) 
Se admiten en todas las A g e n d a » de Piihiicldart 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
T R O F E S O R A partos, exíñ^ 
terna Hospital Clínico Bar-
celona, practicanta, masa-
jista belleza. Pozas, 16, es-
quina Espíritu Santo. (7) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
a'bajas. mantones le Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie Espoz y Ul-
na 3. entresuelo (51) 
B A L L E S T E E . E l que más 
paga toda clase muebles, ob-
jetos, libros, ropas, antigüe-
dades. Teléfono 73637. (13) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Goya, 
porcelanas, abahlcos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
ti^iiedades. Vlndel. Prado. 
27. (58) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
( O.MVRO casas 20.000- 0 000 
duros Madrid-Rústicas Cas-
tilla, Andalucía, Extremadu-
ra, hasta 700.000 pesetas. 
Gaztamblde, Mayor, 8. (1) 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. Te-
léfono 17487. . (58) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6, tienda. (51) 
ESPECIFICO? 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
O R I P P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. (55) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin 
insulina. Glucemial. Ga/o-
so. Monreal, Fuencarral, 40. 
( T ) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gal-
vez. Cruz, L Madrid. (58) 
S E L L O S , colecciones anti-
guos compraremos. Mesone-
ro Romanos, 18. (1) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rüsticas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
••Hispania". Oüclna la mas 
importante y acreditada Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao), ( i ) 
V E N D E S E casa magnífica 
1 n m e J orable construcción, 
céntrica, sitio comercial, tra-
to directo. Dirigirse: Telé-
fono 10007. (13) 
M I G U E L Vilaseca, cons -
tructor de obras. Castelló. 
44, duplicado. Teléfono 56731. 
( T ) 
•Tili I! III l i l i ! • JI í I! i I! I ! ! 11! III i 111II i IIIMI! 1111 miV. 111111IIM111 r 
VEN'DO casas de todos pre-
cios capitalizadas, al 8 II-
hre Palma. 7. Espln. Telé 
(ono 16279. (1) 
KIN'CAS rústicas en toda 
ttspaña, compro Escrlbu) 
J M Brlto Alcalá, 94. Ma 
drld. t3) 
i A UTH L L A R vende sTo 
intermediarlos con renta Oa 
llsima. tincas, rústica, ar-
cana, calle cénti ica, comei-
cial, pisos exteriores, ubre 
cargas Escribid DEBATiT 
47.200. (T) 
COMPRA- venta fincas rus 
ticas y urbanas. Enrique l'e-
Uo, cuatro - siete tarde. 
Ayala. 62. Teléfono 524l«. 
(141 
VENDÓ buena casa SSOTÑH) 
pesetas, dando facilidades, 
más 550 del Banco; renta 
93.000 p e s e t a s . Teléf-mj 
13346. (53) 
O F R E C K S E administrar .""i 
cas, abogado, garantía, bue-
nlsimos informes. reie<oiiü 
36591, Madrid. ' T ) 
V E N D O de testamentarla 
casa 10.000 pies, céntrica, 
1.650 pesetas renta mensual. 
Admito corredores. Tribule-
te, 15, portería. Señor i-'eña. 
(T) 
B E N A habitación exterior 
sin. Almirante, 2, quintupli-
cado principal izquierda. (11) 
F A L T A N auxiliares oficina, 
contabilidad, corresponden-
cia. Defensor Madrid. Pre-
ciados, 1. (V) 
F A L T A N bordadoras de má-
quina Singer y aprendizas 
Cabeza, 8, segundo. (13) 
o . Ramírez. Prínci-
pe, 27. Completa de-ríe 8, ca-
lefacció b?.ño, ascen.^r. 
(T) 
CASA especial para sacer 
dotes. Confortable, higiénl 
ca. Precios módicos. Lüna, 
36. primero. (T) 
P A R T I C U L A R pensión con-
fort, especial para personas 
régimen alimentación. Rodrí-
guez San Pedro, 56. '11) 
C E D O a pensionista habita 
ción económica. Santa Isa-
bel, 6. (1) 
P E N S I O N económica matri-
monio, dos amigos. Correde-
ra Baja, 4, segundo derecha. 
(7) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Siempre reco-
mendada, seria, moderados 
precios. ' ^3) 
D E S E O sirvienta formal, po-
cas pretensiones l i m p i a . 
Blasco de Garay, 16, terce-
ro derecha. (T) 
Demandas 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo 
(1) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chauffeurs, 
señoras compañía, porterías. 
Defensor Madrid. Preciados, 
L (V) 
E M P L E O S burocráticos, 
contablea, administradores 
profesores, m e c a nógrafos 
Defensor Madrid. Preciados, 
1. (V) 
S E R V I C I O doméstico, don-
cellas, cocineras, mozos co-
m e d o r. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
SEÑORA viuda se ofrece 
ama gobierno, ca=a sacerdo-
te. Fuencarral, 141, duplica-
do, cuarto centro derecha. 
(6) 
A D M I T E N S E uno, dos hués -
pedes en familia, baño, as-
censor. Plaza Olavide, 10, 
tercero centro. (3) 
O F R E C E S E extranjero para 
dependiente comercio, mozr 
almacén, ordenanza análo-
go. Defensor Madrid. Pre-
ciados, 1. (V) 
D I R E C T A M E N T E v e n d o 
casa hipoteca Banco 25.000 
duros, haciéndose cargo hi-
poteca. Grandes facilidades. 
Apartado 40. Atienza. (1) 
V E N D O o permuto por cén-
tricos solares, casa Veláz-
quez, 65. 1.150.000 pesetas, 
p r o d u c e 106.000. Teléfono 
52003. (3) 
A D M I N I S T R A R I A persona 
45 años, seria, solvente. R a -
zón : Roma, 83. Hotel. Señor 
López. (T) 
S E vende terreno 50.000 pies 
en los Altos de Serrano, es-
quina Oquendo. Informarán 
San Cosme, 7. Iglesias. (T) 
D I R E C T A M E N T E v e n d o 
casa hipoteca Banco 25.000 
duros, haciéndose cargo Hi-
poteca. Grandes facilidades. 
Apartado 40. Atienza. ( l i 
V E N D O directamente casas, 
hotelito, baratos. Razón: Te-
léfono 58112. (1) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en Agencia S A P I C . Alcalá , 8 
V E N D O , directamente, pue-
blo cercano capital, terreno 
regable motor, 1.500 pesetas 
fanega. R a z ó n : Teléfono 
58112. (1) 
C O M P R A V E N T A fl n c a s , 
Ernesto Hidalgo, agente co-
legiado. Torrijos, 1. Teléfo-
no 55056. Horas: 4/7. (1) 
C E N T R A L Inmobiliaria 
compra, venta, cambio de 
fincas, en toda España. Pi 
y Margall, 7. ' (7) 
FOTOGRAFOS 
NORTON. L a s mejores foto-
grafías de niños. San Al-
oerto, 1 (esquina Mün,•e^a, y 
> Joya. «I. ' (1) 
T R I U N F A N , las fotografías 
perfectas de Mateo, 6 pos-
tales, 5 pesetas. Latoneros, 
4. Esquina Toledo. (T) 
HUESPEDES 
E N Madrid recomendamos 
al Cantábrico. Nueva Pen-
sión desde 6.5U. Abonos, cu 
biertos 2.50, habitación 2.oo. 
Calefacción, baño. C a II e 
Cruz, 3, entrada Relojería 
(51) 
A D M I T E N S E huéspedes en 
familia. Ayala, 50, principal 
Izquierda. C'®) 
N O D R I Z A S , a m a s secas, 
asistentas. E l Defensor de 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
P E N S I O N caballero, esta-
ble económica. Cruz, 37, ter-
cero izquierda. (T) 
UBROS 
E N la Librería Beltrán, 
Príncipe, 16, Madrid (teléfo-
no 12010), se hallan todos los 
libros. (1) 
MAQUINAD 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, inünidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga 
rruy. Velarde, 6. (56) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Grar 
Vía, 3. (T) 
M L H ' I C O P I S T A "Triunio 
rotativo Nacional. 4 mode 
los diferentes. Morell. Hor 
taleza, 27. (58) 
COMPRO máquinas de escri-
bir usadas. Jacometrezo, 3. 
(T) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
r a d a , arreglos, patrones 
Minas, 21. (T) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Venta de 
cumas y muebles. Plaza de 
Santa . Ana. I . («2» 
NoV I A S : Ai lado de E l uiT 
parcial". Duque de Alba, ti 
Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das madera, hierro. (6:<> 
S E arreglan camas, colcho 
net y somier, f^uebana, 11 
Telefono 31222. (6;ÍI 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee 
dor Clero, Asociaciones reli 
glosas. Precisión, Economía 
Fuencarral, 20. (T) 
S E A D M I T E N KN E L K I O S C O D E LA G L O R I E T A 
D E SAN B E R N A R D O E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
O F R E C E S E auxiliar oficina, 
23 años. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
O F R E C E N S E s e c r etarios. 
administrador, jefe contabi-
lidad y empleado despacho, 
abogado. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
ABOGADO cargo oficial, 35 
años, desempeñaría, tardes 
secretaría, empleo análogo. 
Escribid. "Abogado ". L a 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
E M P L E A D O en Banca con 
solvencia, ofrécese para ad-
ministración, casas, corres-
pondencia o Secretaría; de 6 
a 8. Escribid: Antonio, Pren-
sa, Carmen, 18. (3) 
P A R A secretaria, encargada 
almacény cajera o depen 
dienta ofrécese señora joven 
buenas referencias. E s c r i -
bid D E B A T E , 17.094. (T) 
S E R V I D L ' M R R E ~ t o d a s ' cla-
ses. condiciones Madrid, pro-
vincias. Bolsa, 3. Agencia 
San José. (T) 
F R A N C E S A católica, sa-
b:endo inglés, latín, piano, 
coser, cuidarla niños. Mlle. 
Delathe, r u é Baudimont, 
Arras. Francia. (T) 
J O V E N 25 años instruido, 
formal, buenos informes, 
ofrécese para todo. Atocha, 
112, segundo. (T) 
O F R E C E N S E institutrices, 
doucdlas, . tocineras, niñe-
ras. Amas secas.. Institución 
Católica. Hortaleza, 41, (13) 
P E N S I O N Domingo, Aguan 
corrientes, teléfono, baño 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. <51) 
H O T E L Palomar. E l mejor 
situado de Madrid, Palacio 
de la Prensa. Plaza del Ca-
llao, 4. Aguas corrientes en 
todas las habitaciones. As-
censores para subir y bajar 
de noche y de día. Todo con 
fort. Para personas solven-
tes. A familias establea, 
grandes rebajas. La v mejor 
orientación de Madrid. (58) 
l'E.N.SION Mirentxu. Vla)e-
ros, establea, habitaclorms 
soleadas. Aguas corrientes. 
( i R A T I S . graduación vista 
p r o c edimientos modernos 
técnico especializado. Callt 
Prado. 16. (4» 
PRESTAMO-
C O L O C A C I O N de capitales 
garantizados hipoteca. Meso 
pero Romanos, 10. ( l i 
DISPONGO 15.000 duros pa-
ra primera hipoteca; 8.000-
15.000-20.000-50.000 para se-
«íundas. Gaztamblde, Mayor, 
8. í l ) 
RADIOTELEFONIA 
V I V O M I R . Alcalá. 67, Ma 
cocina vasca, desde 7 pese- drid. Cortes. 620. Barcelona 
tas. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo. Hay ascensor. 
<T) 
P E N S I O N Euzkadi, t o d o 
confort. Teléfono 93734. (Ca-
ballero de Gracia. 18 y 20, 
principal, con ascensor. (60) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Via . Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
P E N S I O N Tello calefacción, 
baño, ascensor, teléfono. 
Tres Cruces, ? (Gran Vía). 
U ) 
A T L A N T I C . Pensión ele-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
m 1 d a excelente. Avenida 
Dato. 20. Oran Vía. (2) 
r k & S I O N González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal 
dós. 4 y 6. ( T ) 
C K O E S E gabinete exterior, 
con alcoba, espaciosos. A l -
calá, 153, cuarto. A, derecha. 
( T ) 
C E D O , despacho, alcoba, 
baño, con o sin, único. Fio 
ra, 6, segundo derecha. (3) 
" M A R A V I L L A S Pensión 
de modi; confort moderno, 
viajeros, ostables, familias; 
ocho pesetas. Alberto Agui-
lera, y (60) 
S E S O R A sola, bueno? nue-
bles, matrimonio o dos se-
ñoras. Razón: Prelados , ¿1, 
pollería. (T) 
MATRIMONIO católico >U 
mlte huéspedes. R a m >n 
Cruz, 65. Ascensor. Próximo 
Torrijos. (T) 
PÍTNSION Rodríguez. Espe-
Receptores de las mejores 
marcas. Propaganda excep 




E N S E B A M O S conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetas 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I . 56. (271 
l'OR cincuenta pesetas, ait, 
limitación tiempo, enseñan 
za completa conducción me 
cánica, reglamento automr. 
viles. Agencia Escuela Au 
tomovilista "Preciados". Car-
men, 33. (27) 
COLOCAMOS rápidamente 
pagando después. Bolsa em-
pleados, técnicos. Comán-
dame Morenas, 2. (14) 
D O N C E L L A S , cocineras, 
muchachas para todo, pue-
den colocarse comprando 
Defensor Madrid, Puerta 
Sol. Preciados, 1. Numerosas 
demandas. (V) 
S E necesitan mecánicos ex-
perimentados para motores 
Diesel y explosión y para 
trabajos de taller con dedti-
no maquinaria, obra provin-
cia Logroño. Escribir con 
condiciones o presentarse 
oficina Ramón Beamonte. 
Montalbán, 18; horas: 10 a 
12 mañana. Inúti l hacerlo 
sin excelentes referencias. 
(J) 
P A T R O N A T O de Propagan-
da Católi a necesita tarde, 
buen jefe oficina y aprendi-
ces de oficina, buena letra. 
Manuel Silvela, 7. Madrid. 
(T) 
cialmente para famlllaa, con ; FOTOGRAFOS^ reporteros: 
o sin pensión. Pensión com- i Necesitamos urgente toda 
pleta. 10 a 25 peáetaa. Calo- España y extranjero. E s c r l -
facción, baño. Avenida Con- bid: Fotos C . I . G. Hortale-
de de Peñalver, 16. (T) | za, 118. Madrid. (8) 
TRASPASOS 
O A R A C E 30 plazas mejor 
sitio Madrid, con negocio 
floreciente automóviles, se 
vende, facilidades pago. E s -
cribir al D E B A T E , 141. (38) 
T R A S P A S O tienda, sitio in-
mejorable, mucho tránsito, 
buena barriada, magnífica 
vivienda. R a z ó n : Doctor 
Santero, 8. Ultramarinos. 
(21 ( 
T I E N D E C 1 T A a d m i rabie 
mente decorada, paga poco 
alquiler, traspaso baratísl 
mo. Leganitos, 11. (T) 
T R A S P A S O establecimiento 
céntrico, precio conveniente 
Desengaño. 10. ortopédico 
(5) 
N E G O C I O fácil para seño-
ra. matrimonio modesto cedo 
6.000 pesetas. Ganancia men-
sual 300 minlmun. Escribid: 
Paz, Colmenares, 3. (14) 
VARIOS 
PARROCOS, ¡ ¡ i n v e n t o ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonlum y plano por nú-
meros, apréndese en pocas 
lioras sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almelda, 4. Vlgo. ( T ) 
ABOGADO s e ñ o r Durán. 
Cava Baja. 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente T e n a Fres -
guet, 3. Valencia Teléfono 
interurbano 12312, ( T ) 
ABOGADO, señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana. 10. Con-
sulta, 3 a 6. (1) 
•IORDANA. C mdecoraclonea 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
G R A F I C A S Alpinas. Impre-
sos todas ^clases. Esquelas. 
Kecordatorios. Calidad má-
xima. Precio mínimum. Re-
yes. 16. Teléfono 17270. (55) 
S E S ORAS preciosos sombre-
ros raso, doce pesetas mo-
delados, sobre la cabeza ra-
pidísimo. Fuencarral, 32, pri-
mero. (14) 
C O P I A S traduccionea m á -
quina español, francés. Ita-
liano, Inglés. J . González. 
Alarcón, 14, bajo izquierda. 
(7) 
P E R S O N A S gruesas defec-
tuosas, se corrigen. Desen-
gaño , 10. Ortopédico. (5» 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera. 
5L (6) 
C O M P R A , venta, hipotecas 
íincaa. Gaztamblde. Mayor, 
3- (1) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mós-
toles. Cabestreros, 6. Telé-
fono 71742. (51) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, h e r r a -
mientas todas clases. 'Aztl-
ria. Cañizares, 18. (51) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
d i a s , abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
R E L O J E S de todas clases, 
de las mejores marcas y Bi-
sutería fana. Ventas al con 
tado y a plazos. Talleres de 
composturas: Ismael Gue-
rrero. León, 35. (Junto a 
Antón Martin.) ( T ) 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. - L a casa mejor surtida 
España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. (T) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
I N G E N I E R O químico, fran-
cés, director de fábricas de 
seda y de Schappe artificial, 
precedimiento Viseóse, la.rsra 
experiencia práctica en ins-
talación moderna de fábri-
cas en cuestión, su puesta 
en marcha en títulos co-
rrientes y extraíinos seda y 
schappe, desea Sociedad o 
capitalistas para construir 
fábricas en España, o cargo 
de Director. Muy buenas re-
ferencias. Escribid "Com-
tant, número 2/598. Rus V i -
vienne, 17, París . (2) 
A L T A R E S , imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 11 VrJ-ncia. 
(T) 
C A L D O de gallina (Kub), 40 
céntimos tres tazas. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. (51) 
MR. , Georges Claude, con-
cesionario de la patente nú-
mero 96.352, por "Mejoras en 
•la fabricación de tubos D'íra 
neón y mercurio", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
MR. Nekolal Dahl, conce-
sionario de la patente nú-
mero 100.822, por "Un pro-
cedimiento para la obten-
ción de una salmuera refri-
gerante", ofrece licencias 
pora la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-!ad 
Industrial. Apartado 511. 
(1) 
S O C 1 E T E Anonyme Des 
Etablissements A. Olier, 
concesoonaria de la paten-
te número 106.551, por "Un 
aparato automático para la 
extracción continua de las 
materias azucaradas conte-
nidas en las plantas azuca-
reras", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
U N I T E D Water Softeners 
Limited, concesionaria de la 
patente número 95.349, por 
"Mejoras en los procedi-
mientos que implican reac-
ciones de cambio y particu-
larmente, en la dulcificación 
del agua por medio de cuer-
pos como la zeolita", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
Í Ñ D U S T R I A Articoll Caout> 
chouc I . A, C , concesiona-
ria de la patente número 
104.418, por "Unos tejidos 
resistentes a la acción del 
gas iperito o gases seme-
jantes, con el procedimiento 
correspondiente para su fa-
bricación", ofrece licencias 
para -Ja -explotación de l a 
misma. Ofieiria dé Propiedad' 
'Industrial. Apartado 511. (1) 
S. A. BrevettFltal ianl És^ 
teri S. A. í. E . , concesiona-
ria de la patente número 
101.027, por "Un sistema de 
telegrafía o radiotelegrafía 
en combinación con la dac-
tilografía propio para ga-
rantizar el secreto de las 
comunicaciones", ofrece l i -
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
ProTiiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
S O C I E T A Italiana Registra-
tori S. I . R. concesionaria 
de la patente número 104.008 
por "Un aparato para im-
primir y librar el ticket, pa-
ra timbrar documentos y 
para imprimir la cinta re-
gistradora en las cajas re-
gistradoras y máquinas de 
contabilidad", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Aparta-
do 511. (1) 
VENTAS 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopia 
nos. Ocasión. Baratís imos 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfonr 
13101. (54) 
L O S Italianos. Pieles bara-
tlslmas, desde 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039 (13) 
PIANOS autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratís imos. 
Corredera, Val verde. 22. (1) 
V E N D O grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, an-
t igüedades. Vlndel. Prado, 
2^ (58) 
CAMAS turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrijos, 2. 
(1) 
P I A N O bu- io moderno, ven-
do baratísimo. Cervantes, 
32, prlnci?al. (7) 
A N T E S de comprar blsute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza consulte 
precios en Puebla, L Perfu-
mería. Nueva Sección de dro-
guería. (V) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos Casa Más. Hortaleza. 
98. ¡ Ojo ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (U) 
E L más caro. E x i j a marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
L I N O L E U M . Hules. Esteras 
terciopelos, tapices mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370 . (8) 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
D I S C O S , fonógrafos, plazos, 
contado, únicamente Gui-
llermo. Santa Isabel, 2. Te-
léfono 73678. (i) 
M A N T O N E S Manila, antl-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados. 58. 
Casa Jiménez. (54; 
V E N D O comedor 9.000 pese-
tas, tresillo damasco, 1.000; 
cuarto turco, 1.000. Argen-
tóla, 18, bajo Irqulerda. (T) 
V E N D O , permuto Colonia 
Agrícola Industrial, con edi-
ficios, terrenos, transforma-
dores, casas obreros, maqui-
naria. Gaztamblde, Mayor. 
8. ( í ) 
V E N D O casa toda alquilada, 
precisando solamente 225.000 
pesetas, rentando 8,88 por 
100 libre. Por 53.000, otra 
rentando 8,85 y por 120.000, 
otra rentando 9,78. Gaztam-
blde, Mayor, 8. (1) 
P I A N O L A Orquestal, vendo 
muy barata, facilidades pa-
go. Santa E n g r a c i a 101. 
Bar ; 2 a 6. (1) 
MAQUINAS d e escribir, 
venta, plazos y alquiler. Ca-
sa central: San Joaquín, 6. 
(Casi esquina a Fuencarral) . 
Teléfono 94403. (6) 
MAQUINA c o s e r Singer. 
tres cajones moderna. Con-
cepción Jerónima, 25. (T) 
CAMAS acero. Imitación ma-
dera Elegantes. Limpias. 
Sólidas; baratís imas. Valver-
de, 8 (rinconada). (5) 
G R A M O L A ortofónica con 
magnífico motor eléctrico, 
universal, 400 pesetas, ver-
dadera ganga. Lope Rueda, 
12, entresuelo, tardes sola-
mente. (2) 
A V I C U L T O R E S 
hueso, molido, y obt«ndréls 
aorprendente. reBultados. 
Tenemos un ztan eunido de 
molino» para huesos, case-
rna para cocer piensos corta-
varduras y corta-r>ices espe-
ciales nara avlcuitore». 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . © R Ü B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
MUEBLES Y TI1PIGEBIA 
lajo. Ult imos 
J-$Jf¡t modelos. P r e -
iV^^vgi cios excepcio-
^r£"'*ft? n a l e s . 
M . C E R E Z O . — Goya, 29 
? L 
Muebles de lujo, s ecc ión 
económica 
f llSTaS, 34 - WOIGE 
DUBO 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales fluos para la 
conservac ión de la vista. 
L . DUBOSC—Optico. 
A R E N A L . 2 1 — M A D R I D 
' A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y 
'demás enfermedades oriRinadas por la A r t e -
rioeeclerosis e H i p e r t e n s i ó n 
Se c u r a n de un modo perfecto y radical f 
ev i tan por completo tomando 
Los sfntomas precursores de estas enfermedí-
des; dolores de cubeta, rampa o catombres. eum-
bidos de oídos, faifa de (acto hormigueos, ochi-
dos (desmayas;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, «anees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tbtaf restablecimiento y lográndose con e! mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal ,2. Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
a m o s o s a r t 
i m p r e s i o n a n e s t o s 
d e é x i t o . . . 
d i s c o s 
I R U S T A - F U Q A Z O T - D E M A R E Y S U O R Q U E S T A 
T I P I C A . — C a n t o d e a m o r . Tanjo canción (sólo Irusta). 
B a r r i o v i e j o . (Dúo I r u s t a - F u ^ a z o t ) . — P r i s i o n e r o . Tango 
(sólo Fug-azot, a c piano Demare). — É l ÍSUeV O O l O . . . Tane-o 
{Orq. Tipia,).—AE.-3363-3364. 
O R Q . M A R E K W E B E R . 
H a r á s . Fox-trot. 
v a l s . Vús . -AE.^O?. 
V l s n a , c i u d a d d o l 
i m e e n g a -
v l n o y d e l 
L A R O S A D E L A Z A F 
* * L a m o n d a d o l a r o s a " . 
B A N O A D E L H O T E L . 
i S o é Ó r r o t . . . Dne-step coreabíe. — H í n í n o a l R © a l .. 
d r l d F . C . — AE.-3438. 
" L A A R G E f I T I N I T A " . — C o l e c c i ó n d e c a n e l o n e s 
p o p u l a r e s a n t i g u a s : " L a s t r e s h o j a s " . " R o -
m a n c e d e l O S p a r e g r i n l t O S " . (Transcritas, armonizadas 
y acompañadas al piano por F . García Lorca).—AE.-3402. 
J O S É C E P E R O . — F a n d a n g o s . " S I m i s a g r a v i o s 
p e r d o n a s " , " L a c r u z C O R l a m a n o i z q u i e r d a " . 
AE.-3314. 
. " L a s e s p i g a d o r a s " , 
AE.-3J04. 
J E A N E T T E M e O D N A L D . — E l d e s f i l e d e l a m o r : 
" M a r c h a d e l o s g r a n a d e r o s " (con c o r o ) . — " S u e ñ o 
d e a m o r " . \&\s.— AE.-3065. 
T I N O F O L Q A R . — L a c a n c i ó n d e l d í a . " L a c a n -
c i ó n d e A m a l l o " , " L a c a n e ! 6 e t d e l d í a " . Valses. 
M i c a b a l l o m u r i ó . Tango — A l w a y s S a v i l i a . y e s . 
Fox^asodoble. — , 4 £ . - Í / í ? ó . — / l A - W . 
En los suplementos de discos «La Voz de su 
Amo» encontrara siempre la música más se-
lecta, la más popular y la de mayor éxito. 
Pida el último en ana Agencia de esta marca. 
coKPOSzczó ir 
Artcar lerbe .. cinco ct^re.: extrac, repal!^ 
Cinco ctgre ; extrae Oiasodlo, tren mlllg.; 
extrec medula vaca, trea uiilg.; Qoraenoi, 
claco Q'.llg.; atúcar «neotooulsadc. canti-
dad saficlMtc para una putIQa. 
AT0RIC 
CU KAN líAlHOALMICNTÍS L A 
T O S 
i 'ü lU íUE ('^)M1»A^K^ SUS C A L 
8 A ti » CATAKKOá. KON^UERAfc 
ANGINAS, U A i t l N C U T l ^ S H O N 
(4Ú1TÍ& TUBUKCULUS18 FULMO 
NAK. ASMA V TUDAS l^AS A F E O 
CIONKS EN G E N E K A L D E LA 
ÜAKUANTA. B K o N y U l U S X P U L 
MONES 
Las P A S T J L I . A S A S P A I M E «upe 
ran a (odas Ina conocidas por au 
comp<i<tl(-i6n, que no puede aer mA» 
racional y clentllica, guato agrada 
ble y el sec laa únicas en que esta 
resuelto ei trasceniiental problema 
v de los tnedlcanicntoa balHAmicos > 
volátiles, qne ne conservan IndeDnldamcote y n.anilenen íntpgrai» ana maravillo 
sa« propledadea mediclnalea para combatir de una manera comdante. rápida j 
eficaz, laa enfermedades de tas vías respiratorias, que aon causa de TOS y 
aofocactón. 
L a a P A S T I L L A S A S P A I M E son iae receladas por KM médico*. 
L a a P A S T I L L A S A S P A I M E son tas preteridas por los pacientes. 
Exigid siempre laa tegUitnaa P A M I L L A S ASi'AI\1K y no admIUr «usUtu 
clones interesadas de escasos o nulos resunados. 
Laa P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a UNA P E S K T A OAJA en las prin 
clpalea íarmanias y d r o g a r í a s ; entregándose, af mismo tiempo, gratuitamente 
ana de muestra muy cómoda para llevar al bobillo. 
Especialidad l-armacéiitlca del LsOoralorlo S O K A T A K U . Oficinast oaUe del 
Ter, 16, Teléíono Mf.791. BARUEl .ONA. 
Nota importantísima,—hará demostrar y convencer que los rápidos y satis 
íactortos resultados para curar la I O S mediante as P A S T I L L A S ASPAIAIE 
no aon posibles con sus similares y que oo oay actualmente otras pastillas 
que puedan superarlas, ei Laboratorio SOkatarg faviüts a (as principales U'ar-
raaclas Droguerías y XJepositartos de España. Portugal y América, una con-
siderable canudad de cajltas de muestra para que laa repartan gratis a los 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio, ü e baber agotado de momento las Kannacios las existencias, para no 
tener que aguardar a la reposición, también el Laboratorio Sftkatarg manda 
gratis dichas cajltas de "Pastillas Aspaime". a ios que le envíen el recorte de 
este anuncio^ acompañado da un «ello da S céntimos, lodo dentro «obre fran-
Queaoo con • céntimos. 
M a d r i d - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 4 5 
S á b a d o 2 1 d e f e b r e r o d e 1 9 3 1 ) 
L a s a n t i d a d u n i v e r s i t a r i a 
" E n este siglo XX, no sólo en losóle la ciencia y en un amb'ínte tan vi-
claustros hay santos, sino también en ciado como el de la Universidad. 
las Universidades", decía el P. Dezza. 
S. J . , sobrino del Venerable Coniardo Fe-
rrini en la velada habida en honor de 
éste en la Universidad Grego. .ana. Y 
el famoso profesor de Derecno romano, 
hoy elevado ya a los altos honores de 
la santidad, "se santificaba precisa-
mente en un momento en el cual, por 
desgracia, la Unuversidad no eiitaba eo 
E l Papa .ns;stía en "el bien", obrado 
por su nolv-dable amigo; oración, ac-
ción y traoajo. Se hablan encontrado 
muchas veces en la .glesia, rezando 
cerca del m.smo altar, en el mism i ban-
co. Sm embargo, su v da fué una vida 
de acción. Car dad espiritual y material, 
hasta donde sus" pos bilidades se lo per-
mitían; y sobre todo, trabajo, mucho 
las manos de la Iglesia (en su corazón;trabajo." Trabajo exquisitamente cien-
siempre ha estado, diecía Pío X I ) , ni tífico, agregaba el Papa; de investigá-
balo su dirección. Y en esta Univers.- ^ 6n, de elaborac ón y de cátedra. E n 
dad laica, que ignora los antiguos es- ello ponía el profesor de la Univers dad 
plendores de la Sant-dad, surge la fi- ne Pavia "un celo apasionado", no obs-
gura de este santo catedrático Contar- tante la aridez de los textos antignaos. 
C U R I O S I D A D E S , p o r K - H I T O 
do Ferrini." 
Estas palabras entresacadas del dis-
curso del Papa, pronunciado el día en 
que fué aprobado el Decreto de la he-
roicidad de las virtudes de Ferrmi, se 
prestan a Interesante comentario. Pero 
nos parece mejor agregar las circuns-
tancias en que ha tenido lugar esta 
"consagración" de un catedrático de De-
recho romano que enseñó en las princi-
pales Universidades de Italia y ahora 
"Lo hemos visto más de -ina vez po-
niendo . su intel.genc a soberana a dura 
prueba. Leía a primera vista obscuros 
documentos, cub erto de indescifrable 
escrtura de lejanos siglos; latinos, 
griegos, s riacos. Pasaba con gran 
desenvoltura de uno a otro, y los eía 
;ntuyendo en segu da el sentido, y lo ex-
ponía "current; cálamo" en la traduc-
ción italiana o latha. De su ^xpos ción 
en la cátedra se dijo que era un ver-
está en camino de alcanzar los honores¡dadero apostelado: y supo como nad e 
de los afltares. unir la profundidad y aptitud de la 
E n la "sala ducal" del Vaticano se ciencia con un santo ejemplo de la v -
han reunido Cardenales, Monseñores,ida. "He aquí, concluía él Papa, un mo-
sacerdotes y demás personalidades ecle-|delo para estudiantes, profesores, eru-
s asticas que suelen asistir a estas ce ¡ditos e invest gadores católicos, que 
remondas. Sin embargo, esta vez hay unUurge, por admirable designio de Dos, 
— C a d a d í a a p r e n d e une ' a l g o n u e v o ; y o i g n o r a b a q u e !os m a r i n o s 
u s a s e n c a p a . 
— C l a r o , h o m b r e . S i n o , ¿ c ó m o i b a n a c a p e a r e l t e m p o r a l ? 
P A I S A J E S D E A L M A S 
Lorenza había recorrido todo el pue- el "Nene", su hijo único y adorado, que 
blo de punta a punta, comprando cosas; coninuaba s.endo el "Nene" para ella, 
para "los madrileños", como ella y su y lo seria toda la vida, aunque ese hijo 
señora^ doña Clementina, apellidaban Ituv era nietos: dos pañuelos bordados 
al hijo, la nuera y la niotecita de estampara su nuera y un acerico muy histo-
última. Real zados concienmidamente to- riado. 
E l tercer regalo era para "Pilín", la 
n.eta que su auuela aún no conocía más 
que por ios retratos. 
A "Pilín" le env-aba su abuela unos 
"jerseys" confortables y dos gorr.tos que 
hacían juego con aquéllos, así como una 
cap ta con capucha, todo labor de agu-
j a y realizada personalmente por doña 
¿Está todo dispuesto?—preguntó a Olement na durante meses de trabajo, 
dos los encargos, y aiqu rido en la tien-
da de comestibles de la plaza un cajón 
vacío para acomodar dentro de él los 
paquetes, y facturarlo luego, Lorenza 
tornó a casa lavando un suspiro de sa-
tisfacción. 
Doña Clementina la aguardaba impa-
ciente. 
su única y leal servidora, apenas ésta 
asomó por el pasillo. 
—¡Todot, sicñora!—repuso jadeante 
— ¿ Y el cajón lo has encargado?—.n-
sistíó la señora. 
—Tamb én. 
—¿Grande, muy grande? 
—¡Hermoso y nuevecito. Y a lo verá 
usted! 
con el mayor esmero y sin quitarse las 
gafas... A esta lista de obsequios de ca-
rácter personal, se unían otros destina-
dos a los tres: varios k-los de peras 
enormes y dulces como la miel, "lo me-
jor que en peras se conocía en el pue-
blo"; dos cajas con cierta confaura, 
especialidad del país; unos chorizos re-
cién hechos y encargados expresamen-
—¿Has dicho que lo traigan en se-!te para que fueran, como las peras, "lo 
guida? ¡mejor de lo mejor", y aos quesos tierne-
—Dentro de una hora lo traerán. ' c tos, mantecosos, "cosa rica", según 
[Aquel terrible Ku-Klux'-Klan! ¿Recuer-
dan ustedes? 
L a imponente sociedad secreta de E s , 
lados Unidos, con nueve millones de aaol 
ciados, que hacía sentir el poder de BU* 
entunicados por toda la república, se en-
cuentra en estado delicuescente. Se aca-
baron las manifestaciones, los desfiles dé 
fantasmas y los asociados, pues acual-
mente sólo son 46.000 . 
¿Quién acabó con aquel poder faccioso 
que parecía invencible? Una canción. Na-
da más que una canción, que empezaron 
a cantarla los niños en Nueva York, se hi-
zo popular en los demás estados y con-
cluyeron por entonarla entre risas todos 
los norteamericanos. Conforme resonaba, 
los fantasmas desaparecían huidizos, sin-
tiendo descubierta su trampa y la menti-
ra de su horror. 
L a canción, decía: 
Papá ha robado una sábana 
para entrar en el Ku-Klux-Klan... 
Y es que todo el prestigio de hombres 
terribles procedía de aquel sudario que los 
hacia misteriosos y formidables. 
También por aquí tenemos la orden da 
- M u y bien. Pues pon la mesa a es-! Loreiza. que no recordaba haberlos vis- ^ ensabanados, de los que se disfrazan 
elemento nuevo y notabilísimo: los uni-
versitarios. Catedráticos de las Univer-
sidades de Pavía, Ñapóles, Messina, Sie-
na, Módena, Milán, con profesores de 
distintas Escuelas Especiales. Además 
estudiantes y estnidiantas de estos cen-
tros. Con ellos asistían también profe-
sores y estudíianjfces de las Universida-
des eclesiásticas; y al frente de éstos 
el Rector y profesores de Universidad 
Catói'ica de Milán. Acompañado de su 
Corte y Guardia Noble aparece el Sumo 
Pontífice; y una vez sentado en su tro-
no, el Secretario de la Congregación de 
Ritos lee el Decreto "de las virtudes 
heroicas" de Contardo Ferrini, que por 
este hecho queda declarado "Venerable", 
en el sentido canónico y ha dado el pri-
mer paso importante hacia la canoni-
zación. 
Después dirige la palabra a Su San-
tidad el rector de la Universidad cató-
lica de Milán: "Ya tenemos, dice, un 
modelo moderno para profesores y es-
tudiantes de nuestras Universidades". 
"En él se han unido la severa investi-
gación científica y los esplendores de 
las más altas virtudes cristianas." "He 
ahí un catedrático de una Universidad 
civil que incita a los estudiantes a las 
fatigosas conquistas del saber con la ac-
tividad cotidiana y con las santas cos-
tumbres". "Esta juventud sin concien-
cia, sin dign dad, que se ocupa de mo-
das, novelas, algaradas y diversiones", 
bien necesita el alto ejemplo de un pro-
fesor de Derecho romano, invest gador 
famoso, que endereza los ímpetus ju-
veniles a las alturas de la cultura y de 
Ja bondad. 
E l Papa contestó con otro discurso. 
E l había trabajado en los archivos y 
en el amb:ente un'vers tario para ejem-
plo de la misma Universidad." 
Con los profesores y estud:antes de triunfaL 
E l c a p i t á n C a m p b e l l h a 
r e g r e s a d o a L o n d r e s 
LONDRES, 20.—A su llegada a esta 
capital, el capitán Campbell ha sido 
objeto de una acogida verdaderamente 
las Univers:dades civiles estaban pre-
sentes. también Juan Ferrini, ingeniero, 
hermano del Venerable, y el arquitecto 
R:no Ferrini, sobr no. Y para que todo 
fuese "universitario", dós estud'antes 
se acercaron al trono del Pontífice y 
le ofrecieron una magnífica cestilla de 
flores blancas y las "Obras jurídicas" de 
Oontardo Ferrini, lujosamente encuader-
nadas. 
Manuel G R A S A 
Esta tarde se ha celebrado en su ho-
nor una gran recepción en el Palacio de 
Westminster, que se hallaba atestado de 
público. 
E l presidente del Board of Trade, en 
nombre del Gobierno, pronunció un dis-
C a p a b l a n c a d e s a f í a d e 
n u e v o a A l e k í n 
ÑAUEN, 20. — E l ex campeón del 
mundo de ajedrez, Capablanca, ha reta-
do al actual campeón Alekín. Todavía 
no se ha designado ni el lugar ni las 
condiciones del encuentro. 
cape. ¡Corre! Tenemos que almorzarjto iguales, 
prontito para que nos quede t empo.l —i>ame otro per ódico para envolver 
¡Nada de prisas luego! Hay que colocarjios chorizos—le üecía a su fiel sirvienta, 
todo en el cajón, despacio y a mi gusto. E l queso en ese r.ncón, a la derecha, 
—¡En seguida comemos!—repuso Lo-[para que no se estropee. ¡Cuidado con la 
renzá, hac-endo mutis y entrando como capita de mi "Pilín"! Mujer, por D os, 
una exhalación en la cocina. ¡que puede manchai-se con el duice! Trae 
Aunque el almuerzo fué suculento y'más papeles y más virutas. ¡Ahora, sí, 
servdo por Lorenaa con sus acostum-que todo queda colocado a mi gusto! 
curso que fué muy aplaudido, recordan-
do la hazaña llevada a cabo por el ca-
pitán Capmbell y dándole la más entu-
siasta bienvenida. 
bradas solicitudes, doña Clementina co-
mió de prisa y mal, pensando solamen-
te en los regalos de Año Nuevo que en-
viaba a Madrid, pensando en el cajón 
imniiiniiiniiiiHiiiiniiiiiniii iHiiiMiiimi 
L o s Colegios de Sordomudos 
y Ciegos 
Señor Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: E n el número de hoy 
del periódico, primero después de mi 
cal.da del ministerio, y en la sección de 
"Notas del block", se dice que en el 
profesorado de los Colegios Nacionales 
de Sordomudos y de C.egos he amplia-
do en trece las plazas, y que he hecho 
con fecha 10 del corriente los consi-
guientes nombramientos. 
¿Me permite usted que diga una con-
testación, ahora que ya gozo de libertad 
para darlas? 
L a contestación es la siguiénte: que 
los trece profesores o auxil.ares son los 
mismos trece profesores o auxiliares que 
ya de años anteriores venían desempe-
ñando las mismas enseñanzas. Cobra-
ban del presupuesto ya en dichos años, 
- TB^-^^J T ~ el de Pedagogía especial de Sordomu-bibliotecas con el Venerable Fernni^Le do;. el de ^ *dago/a de c¡egos> el de 
había visto repetidas veces sumergrlcio ortofonía, el de Fonética y Psicoiogía 
en el trabajo científico y evocaba con-
movido la figura del sabio al recordar 
las virtudes del santo. "Nos parece ver-
lo todavía. De mediana estatura, sói da 
y bien compuesta; elegante de líneas: 
de paso rápido y firme; como de cam-
naníe veterano. L a pluma, siempre pron-
ta y docta; la palabra, fácil y eficaz; en 
su rostro, una perenne jovialidad, y so-
del Lenguaje y la profesora de Con-
fección de Flores, y cobraban por cré-
dito englobado y desde primero de ene-
ro, y por el nuevo Presupuesto de 1931 
van a cobrar por plantilla: el méd co 
otólogo, el ocul-sta, el profesor de sol-
feo, el organista y la encargada del 
material docente, es decir, todos los 
restantes c-tados por E L D E B A T E . 
No ha habido, pues,, novedad alguna 
Luigo ella misma escriib ó en el cajón, 
con letras enormes: "Frágil". Y reco-
mendó por cuarta vez a Lorenza: 
—D-le a Juan que tenga cuidado, que 
famoso que de momento constituía to- no le dé golpes al cajón, y toma esta 
das sus ílus.ones y preocupaciones. Y'pesata para que se la des a los de la 
mentalmente doña Clementina pasaba1 estac2ón, al facturar. Así tendrán más 
revista por quinta o sexta vez a los en- cuidado. ¡Ah! Y ya sabes: "Porte pa-
gado a domicilio". ¿Te acordarás de 
todo ? 
—Sí, señora. 
— Te acuerdas bien? 
—Sí, señora. 
víos: un lanudo y espeso tapabocas para 
SülüBIfü 
bre todo un esplendor de pureza y de en el personal, el que desde hace mu-
placentera juventud. E n su mirada rep 
plandecían ia dulzura y la bondad de 
sü corazión; en los ojes, ê  su ancha 
frente, se manifedtaDan 'os espíen.ores 
de una inteligencia soberana. Pocaa ve-
ces, en efecto, hemos visto, desp i5s de 
haber encontrado tantos hombres de 
ciencia, una intel gencía tan pronta, tan 
alta y multiforme," 
E l Pontífice va resumiendo después 
otros aspectos de la vida universitaria 
de Ferrini, que concluye en estas pala-
bras: "Diverte a malo et fac bonum", 
apártate del mal y haz el bien Porque 
no basta lo primero; aunque sea nece-
sario y meritorio, sobre todo cuctado se 
tienen la cultura y las aptitadjs de un 
Ferrini, en medio de las cencajiones 
cho tiempo venía prestando esos mis-
mos servicios; y lo que se ha hecho es 
llevar a la plantilla, mejorándo'a, al-
gunos pocos cargos que venían figuran-
do en otros capítulos del presupuesto 
de los Colegios, y en reforma de tanta 
sobriedad como que aún se ha obtenido 
alguna economía. 
Le agradecería mucho la inserción de 
estas observaciones, ya que sería en mí 
pura ilusión la de que el periódico, que, 
claro es, tiene que ser esclavo de la ac-
tualidad, consintiera a su antiguo cola-
borador y víctima ahora, otras y otras 
contestaciones que me atrevería a lla-
mar "postumas"... Créame que las da-
ría con gusto y bien sinceras su aten-
to amigo, 
Elias TORMO 
20 febrero 193L 
l a s e g u n d a d de mi les de 
c a s a s c o m e r c i a l e s y b a n -
c a d a s e n toda E s p a ñ a . 
N o c o m p r e usted n i n g ú n 
a r c a s i n ped ir c a t á l o g o a 
l a f á b r i c a de a r c a s m á s 
P R O V E e e o g e e L A R E . A I . C A S A 
A . S . M A M É I S » , 3 C ; , 3 
de fantasmas para asustar a los espíri-
tus ingenuos e infundir pavor. Y como alii 
bastaría una canción infantil para dejar, 
los a la intemperie tal como son, y poner-
los en fuga. 
» « * 
Del espectáculo poco digno que da en 
ocasiones la aristocracia y alta burguesía 
se ha hablado aquí y justo es destacar loa 
ejemplos en contrario que se producen. 
Los duques del Infantado, con ocasión 
de la boda de su hija, han abonado 10.000 
comidas para los pobres de Madrid. 
L a recién casada, con un grupo de ami-
gas, sirvieron los postres a la servidumbre 
y repartieron la comida entre los obreros 
que trabajan en las obras de ampliacióa 
del palacio. 
Compartir con los desafortunados la pro-
pia felicidad, es profundamente bello y 
profundamente cristiano. E inscribir esas 
buenas obras en el álbum inmortal de la 
justicia y de la caridad, es tender hacia 
las cimas del pensamiento y de la vir-
tud donde se establece la verdadera selec-
ción de las almas. 
Matilde acababa de salir del baño 
cuando le anunciaron la llegada del ca-
lón. E n pyiama, como se hallaba, lo, 
abrió, y a medida que iba sacando y! L°s du^ues de! Infantaf ^ c ^ s veces, 
examinando el contendo, una sonrisa^ ahora una mas' han Amostrado saber 
desdeñosa, cada vez más ^ e n t u a d a , ^ ^ e otras ^ 
títulos y de los blasones. 
» * * 
asomó a sus labios. Por fin, se echó a 
reír, y empujauco con un pie el cajón, 
exclamó: 
—¡Mi suegra está "para que la en-
cierren"! ¡Hay que ver, regalarle a la 
niña, que va medio desnuda, como es 
lo moderno y lo "bien", esa capa fan-
tást.ca y esos chalecos de lana que no 
se ven por el mundo! ¡Y a mí... man-
darme unos pañuelos que parecen... ser-
villetas por lo grandes, y ese acerico, tan 
cursi y ant.guo! ¡Pues anda que el ta-
pabocas tamhén, tamb en "se las trae" 
de aldeano y de feo! ¡A jtugo con los 
chorizos y los quesos! ¡Qué horror! 
Matilde dió med-a vuelta y se dispuso 
a reanudar su "toilette" frente ai espejo 
de tres lu"nas. Más1 tarde le ¿lijo a su 
marido: 
Han traído un cajón. Nos lo envía 
mamá desde el puebeo. ¡La pobre es 
buenis ma! Ahora, que manda unas co-
.s... ¡Ya veras! 
E l h-'jo examinó los regalos y... son-
rió tamb én. 
¡Es una santa—exclamó—; un co-
razón de niña! Le escribiré hoy mismo..., 
¡pobre mamá! 
—Sí, escríbele, y en mi nombre tam-
b én, como es natural. Pero... ¿qué ha-
cemos con "lo" del cajón? 
—Lo que tú quieras... 
—Que lo aproveche alguien. Lo re-
part remos entre los porteros, las cria-
das y la trapera. 
Dáselos—repuso el marido, distraí-
E l doctor Albiñana, rodeado de sus le-
gionarios, anduyo los pasados días de in-
quietud por las calles, atrayendo hacia su 
persona la curiosidad, la simpatía o la 
indignación de las gentes. A su paso loa 
desconocidos le saludan o reprimen un ges-
to de amenaza. 
E l caso es que, en verdad o en mentira, 
le complican en todos los tumultos calle-
jeros, tenga o no parte en ellos. 
Los periódicos de provincias, servidos 
por una Agencia, le han hecho protagonis-
ta de un incidente en la Gran Vía y le 
han presentado magullado y herido, des-
pués de perder, incendiado, su automóvil. 
Otros diarios extranjeros—"Le Temps", en-
tre ellos—dicen lo mismo. 
L a verdad es que a la hora en que »e 
producía ese incidente, el doctor Albiña-
na, al frente de una manifestación, cru-
zaba la Puerta del Sol, vitoreando al Rey. 
Los que quisieron desfogar su rabia se 
fueron a la Gran Vía y en ella quemaron 
un coche. 
* » K 
Una última palabra sobre Papini. 
E l escritor italiano, . en una carta, pro-
testa contra las insinuaciones de que «u 
libx-o "Gog" signifique un cambio de creen-
cias o una apostasia. 
Y argumenta: "Los artículos elogiosos 
(con reservas únicamente desde el punto 
de vista literario) de la "Civilta Cattoli-
ca", (17 de enero) y del "Obsservatore Ko-
mano" (21 de enero), reconocen el fondo do, mientras escribía a su ma^re: 
"Quer.da mamá: Tu cajón ha tenido | católico de mi obra." 
un éxito loco. "Pilín", loca también conlmi 
los regalos de su abuelita: la capa y losigalos?—d jo Lorenza sin poderse con-
gorritos. E l tapabocas, ¡marav-lloso! No tener. 
—¡Todo les ha gustado mucho, por lo 
visto! ¡Ya yo lo sabía! ¡Mi "Pilín", dice 
,su padre que está loca, con la capita 
ta, Lorenza la cogió y corrió por el pa-íy los gorritos! ¡Qué contenta estoy! 
sillo gritando: ¡El año próximo les mandaremos, si Dios 
—¡Señora, señora! ¡Es de "los madri-
leños" ! 
Doña Clementina rasgó el sobre y 
empezó a leer?... 
pienso quitármelo en todo el inv.erno." 
Cuando el cartero llamó y dejó la car-
-¿Qué dicen? ¿Les gustaron los re- —Mejor será. 
quiere, rnás cosas en un cajón mayor. 
Te lo digo para... que lo encargues con 
tiempo. 
—¡Ay, sí, señora! ¡Mañana mismo! 
Curro VA11GAS 
La rebelión en Cuatro Vientos 
Vencido el movimiento de Jaca, el público no sabía 
explicarse la esterilidad de este esfuerzo por parte de j 
los revolucionarios. Se decía que una mala organiza- j 
ción del complot general había hecho anticiparse a Ga- | 
lán y sus compañeros. Que el plan revolucionario era | 
mucho más amplio, que había sido acordado para el \ 
13 de diciembre y que no obstante el fracaso de la in- j 
teutona de Jaca, había de generalizarse por todo el 
país. 
Tales rumores estaban en consonancia con las medi-
das adoptadas por la Policía. E l viernes empezaron las 
detenciones de algunos elementos militares, a las que 
siguieron el sábado las de significados repubüicanos: 
Ortega y Gasset (D, E . ) , Lezama, Giralt, Escudero, 
etcétera. Y , en fin, el domingo, por la mañana, eran 
apresados Alcalá Zamora y Miguel Maura. Indudable-
mente el movimiento tenía un carácter más amplio. 
E l 1 5 de d i c i e m b r e 
Madrid siguió durante el domingo 14 su vida normal. 
No se sintió la menor inquietud. E l público vivió ajeno 
a los sucesos que se fraguaban y no tuvo la menor no-
ticia de las detenciones y de las medidas provisionales 
de la Policía. Llegó la noche y la normalidad era abso-
luta. A la salida de los cines y teatros la ciudad presen-
taba el carácter de siempre. Y así advino la madruga-
da templada del lunes y el amanecer tranquilo de las 
calles madrileñas. E n la penumbra del crepúsculo em-
pezaban a circular los primeros tranvías. Se abrían los 
establecimientos. Funcionaba el "Metro". Comenzaban 
a recorrer la ciudad "taxis" y vehículos. L a huelga ge-
neral anunciada por muchos había fracasado. Los obre-
ros acudían a su trabajo, los funcionarios a sus ofici-
clnas. Ningún presagio, ningún síntoma del menor mo-
vimiento. 
A las nueve de la mañana toda la ciudad fué sor-
prendida con el ruido sordo y acompasado de dos aero-
planos militares, que circundaban el horizonte. Volaban 
a escasa altura. A lo sumo se elevaban irnos 100 me-
tros y descendían hasta casi rozar algunos edificios. L a 
mañana clara y despejada hacia distinguir en ellos unas 
manchas rojas en parte del fuselaje y en el timón de 
cola. Se leían fácilmente los números 12.177 y 1.573 
en las alas. Los aparatos eran pilotados por el coman-
dante Franco y el capitán González Gil, quienes no ce-
earon, en su vuelo alrededor de la ciudad, de arrojar pro-
clamas. Unas caían en plena calle, otras en mirado-
res y azoteas. E l público las recogía con curiosidad y 
sin la menor inquietud. Las proclamas estaban impre-
sas en papeles de diversos colores. E r a n breves y es-
critas con precipitación. Mal puntuadas, advertíanse 
además algunas faltas de ortografía. E l texto era de 
dos clases. Unas decían: 
"So'dados: L a noche pasada ha estallado en toda Es-
paña el movimiento republicano, tanto tiempo esperado 
y deseado por los que estaban ansiosos de justicia. E l 
pueb'o y el Ejército unidos lo han llevado a cabo. Las 
noticias que se reciben por el Gobierno constituido de 
todas las provincias confirman el éxito que se esperaba. 
Para impedir que se desborden las pasiones, para evitar 
víctimas inocentes y para dar al mundo la sensación 
de que el pueblo español sabe regir sus destinos con 
arreglo a las modernas ideas de justicia, paz y trabajo, 
es preciso que os unáis al movimiento, evitando así la 
guerra civil. 
Si asi lo hacéis, mereceréis bien de la Patria y de la 
República. Si vuestra debilidad o vuestra Inconscien-
cia os hacen oponeros a este movimiento de la volun-
tad nacíona1, seréis las primeras víctimas que afirmen 
el movimiento. 
Si no os sometéis vuestro cuartel será bombardeado 
dentro de medía hora. 
¡Soldados! ¡Viva España! ¡Viva la República!" 
Otras proclamas eran del tenor siguiente: 
"Españo'es: Se ha proclamado la República. Hemos 
padecido muchos años de tiranía y hoy ha sonado la 
hora de la libertad. 
Los defensores del régimen caduco que salgan a la 
calle, que en ella los bombardearemos. ¡Viva la Repú-
blica española!" 
Cerca* ya de las doce voló otro aparato con el mismo 
objeto y a los pocos minutos desapareció del horizonte. 
Comentáronse los hechos de un modo diverso en 
los cafés, en los casinos y en las oficinas. Se inquirían 
noticias a los periodistas. Recorrían las calles patrullas 
de la Guardia Civil. Vióse - desfilar por el centro una 
Compañía del Regimiento de Wad-Ras en plan de cam-
paña. E n la Puerta del Sol un piquete de Infantería 
proclamaba, a las doce y media, l a ley marcial y fijaba 
el bando en la fachada de Gobernación. Con escasa in-
termitencia se escuchaba en la lejanía el sordo rumor 
de los cañonazos. E l público no cesaba de preguntar: 
"Pero, ¿qué es lo que ha pasado?" Y se vivían esas 
horas de curiosidad en que se acogen por ciertos todos 
los rumores y todas las noticias. 
E n e l C u a r t e l de l a M o n t a ñ a 
Antes que tuviera el Gobierno noticia de los sucesos 
de Cuatro Vientos habla ya sabido el pequeño inciden-
te que tuvo lugar a las cuatro de la madrugada en el 
Cuartel de la Montaña. 
Se había engañado a un grupo de estudiantes con la 
falsa afirmación de que al amanecer se sublevarían 
los elementos militares que en dicho cuartel se alojan. Y 
allí acudieron en número de unos 60, armados de pis-
tolas, para sumarse a los rebeldes. Les aguardaba la 
decepción. Bien pronto se convencieron de que las fuer-
zas militares no secundaban el movimiento y fueron 
sorprendidos por un grupo de policías. Muchos se die-
ron confusamente a la fuga, pero fueron detenidos cer-
ca de veinte y pudieron recogerse treinta y nueve pisto-
las. Por fortuna, no hubo que lamentar la menor des-
gracia y el hecho no trascendió al público. 
E n C u a t r o V i e n t o s 
Mientras tanto, ¿ qué había pasado en Cuatro Vien-
tos? 
Aquella noche se encontraban de servicio en el cuar-
tel los siguientes aviadores: jefe del aeródromo, coman-
dante Bada; capitán de cuartel, señor Rodríguez Sbar-
bi; oficial de guardia, teniente Gálvez, y oficial de re-
tén, teniente don Julio González. L a guardia y el re-
tén estaban integrados por clases y soldados de la E s -
cuela de mecánicos. 
Hasta Cuatro Vientos habían llegado aquella noche 
los insistentes rumores que por Madrid circulaban, se-
gún los cuales se preparaba para el lunes 15 una huel-
ga general revolucionaria. Los rumores habían sido 
llevados por la tropa, a la que, como de costumbre 
le había sido concedido el permiso de domingo. Nada 
anormal, sin embargo, se observaba en el aeródromo. 
Mas, por si las noticias de huelga general eran ciertas, 
los oficíales de servicio decidieron extremar las precau-
ciones. 
A tal efecto, se reforzaron las centinelas, se esta-
blecieron rondas volantes que de tiempo en tiempo re-
corrían los distintos establecimientos del aeródromo; to-
da la noche la pasaron en pie y vestidas las fuerzas de 
retén, y estaban preparadas las armas, junto con las 
correspondientes dotaciones de cartuchos. E l capitán de 
cuartel y los oficíales de retén y de guardia permane-
cieron despiertos, y el jefe de servicio no se retiró a 
descansar hasta las dos y media de la madrugada. An-
tes de retirarse afirmó que, junto con el capitán de 
cuartel y el oficial de retén, asistiría al desayuno de 
la tropa, por si se producía algún desagradable inci-
dente. 
Bien entrada la madrugada llegó a las puertas de 
Cuatro Vientos un automóvil, al que el centinela dió 
el "¡quién vive!". 
—¡Oficiales de Aviación! —contestaron desde el co-
che. 
E l cabo de cuarto acudió y vló que, en efecto, el "au-
to" estaba ocupado por oficiales aviadores, de. unifor-
me, entre los que reconoció al comandante Pastor y al 
capitán González Gil. E r a el primero uno de loa jefes 
más antiguos de la base; el segundo, el jefe de la E s -
cuela de mecánicos, a la que pertenecían todos los in-
dividuos de la guardia. Con frecuencia llegan a Cua-
tro Vientos, a estas tempranas horas, oficíales que 
aprovechan la madrugada para efectuar sus vuelos 
No extrañó, por consiguiente, a la guardia, Ja presen-
cía de aquellos aviadores, y se les dejó paso franco. 
Cuando se ponía en marcha el vehículo, el comandan-
te Pastor dijo al cabo: 
—No cierre usted la puerta, que ahí detrás viene 
otro coche con varios oficiales. 
E n efecto, el segundo coche llegaba, a los pocos mi-
nutos. Iban en él, entre otros, el general Queipo de 
Llano y el comandante Franco. Todos los recién llega-
dos se trasladaron al pabellón de oficiales. 
L a g u a r d i a , s o r p r e n d i d a 
No había" pasado un cuarto de hora. Por el teléfo-
no del aeródromo el comandante Pastor comunicó con 
el oficial de guardia, a quien dijo que se pusiera a sus 
órdenes y se trasladase al pabellón. E l teniente Gál-
vez cumplimentó la orden del superior. Al llegar a la 
presencia de sus jefes—entre los que se hallaban ya 
Queipo de Llano y Franco— se le dijo: 
—Se ha iniciado un movimiento republicano en E s -
paña, y le conminamos para que lo secunde. 
—Yo no tengo por qué secundar ningún movimiento. 
— E s que, si usted se niega, será inmediatamente fu-
silado. 
—No me importa. Si el alzamiento fracasa y me uno 
a él, voy a ser fusilado, de todos modos, por las fuer-
zas del Gobierno. 
E n vista de la negativa, se le desarmó y detuvo, 
j Poco después se hacía cargo de la guardia el tenien-
te Collar, que figuraba entre los elementos sediciosos. 
L a d e t e n c i ó n de l o s j e f e s de s e r v i c i o 
E l capitán Sbarbi no se acostó en toda la noche. E r a 
el capitán de cuartel. A las seis de la mañan oyó to-
car diana en Ingenieros. Se encontraba en el pabellón 
de oficiales. A l recorrer uno de los pasillos se vió sor-
prendido por el general Queipo de Llano y el coman-
dante Pastor. Cuadróse respetuosamente, y Queipo le 
dijo: 
—Vengo a encargarme del aeródromo para coadyu-
var al movimiento republicano que ha estallado en 
toda España. 
Sbarbi quedó perplejo. Queipo le añadió que le re-
quería para que se sumase al movimiento, a lo que 
contestó Sbarbi con una rotunda negativa. Inmediata-
mente fué desarmado, y quedó detenido. 
Por su parte, el comandante Bada se levantó a las 
seis menos cuarto, con toda tranquilidad. En mangas 
de camisa, se disponía a afeitarse cuando, de pronto, se 
abrió la puerta del cuarto y entraron el comandante 
Pastor y el general Queipo de Llano, para él desco-
nocido. Ambos venían de uniforme y empuñaban sen-
das pistolas. No le extrañó, al principio, tan repentina 
visita. E l comandante Pastor era amigo suyo y solía 
ir muchas mañanas al aeródromo. E n cuanto a Quei-
po de Llano, supuso que era el general de día, pues 
i desde hacía poco tiempo se acostumbraba nombrar un 
general de servicio. 
E l diálogo fué rápido y movido. 
Bada se cuadró ante el jefe superior. 
— A la orden de usted, mí general. 
—Se ha proclamado la república en España —dijo 
Queipo—, y tengo orden de que se adhiera usted al 
nuevo régimen y, en caso contrario, matarle. 
—Mí general —replicó Bada—. Soy militar, tengo 
órdenes y deberes que cumplir, y no puedo adherirme 
a ningún movimiento. 
—Pues te mataremos —repuso enérgico y excitado 
Pastor. 
—Haced lo que queráis. 
E n este punto entraron en la habitación el capitán 
Alvarez Bullías y Martínez Aragón, que fué capitán 
de Ingenieros. Venía este último de paisano. Ambos 
dijeron: 
—Los ataremos y los meteremos en el calabozo. 
Violentamente salieron al pasillo. Allí estaban dete-
nidos el oficial de guardia teniente Gálvez, el capitán 
de cuartel Rodríguez Sbarbi y el oficial de retén, te-
niente Julio González. 
Rodeados por los jefes y oficiales sediciosos, que em-
puñaban sendas pistolas, fueron conducidos a la co-
j rrección de sargentos. Los cuatro detenidos no sabían 
a dónde les llevaban. Habían escuchado amenazas con-
minatorias; se les había hablado de fusilamiento. Fren-
te al pabellón se levanta una pared de ladrillo desnu-
do, que rodea a las edificaciones del cuartel. Descen-
dieron la escalerilla del pabellón y se hallaron fren-
te a frente de la pared citada. 
¿Iban a cumplir sus amenazas los rebeldes? Por 
un momento les torturó esta incógnita. No vacilaron, 
sin embargo. E l propio Queipo de Llano, que iba en 
el grupo, advirtió en alguno de los sediciosos el inten-
to de fusilar a los apresados, por el coraje y el b1"'0 
con que empuñaban las amenazantes pistolas, y b"130 
de decir: 
—Que no se haga absortamente ningún disparo. No 
quiero derramamiento de sangre. 
Poco después penetraban en el calabozo los deteni-
dos, y allí quedaron encerrados. 
Queipo de Llano les advirtió al entrar: 
—No intenten escaparse. Les he puesto de centine-
las a dos paisanos, con orden de hacer fuego al menor 
intento de evasión. Y son hombres capaces de tirar. 
Por detrás de las ventanas vieron pasar varias ve-
ces, en efecto, a dos paisanos armados. . 
Suplantada así la guardia, y detenidos los jefes c-.s 
servicio, el aeródromo quedaba, en principio, a merced 
de los rebeldes. 
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